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Abstract 	  This	  paper	  takes	  its	  point	  of	  departure	  in	  a	  website	  prototype	  named	  Design	  1.0.	  This	  newly	  created	  prototype	  is	  a	  re-­‐design	  of	  the	  Danish	  artist	  HuskMitNavn’s	  current	  website.	  The	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  to	  examine	  how	  representatives	  from	  Design	  1.0’s	  target	  group	  understand	  and	  interpret	  Design	  1.0s	  layout.	  Additionally,	  the	  thesis	  will	  then	  observe	  how	  certain	  cultures	  affect	  the	  understandings	  and	  interpretations	  of	  the	  aforementioned	  representatives.	  The	  study	  has	  a	  social	  constructivist	  and	  a	  hermeneutic	  approach	  to	  the	  subject.	  	  	  We	  have	  completed	  four	  interviews	  with	  representatives	  from	  our	  target	  group.	  The	  empirical	  results,	  collected	  from	  the	  interviews,	  are	  structured	  and	  analysed	  on	  the	  basis	  of	  Roland	  Barthes	  semeiotic	  theory	  (1964)	  and	  Andreas	  Reckwitz’s	  theory	  about	  social	  practices	  (2002).	  It	  is	  also	  based	  on	  Stine	  Lomborg’s	  genre	  theory	  (2011)	  and	  Kim	  Schrøder´s	  multidimensional	  model	  for	  reception	  analysis	  (2003).	  	  	  In	  the	  study	  we	  found	  that	  the	  representatives	  from	  Design	  1.0s	  target	  group	  understood	  the	  design	  of	  Design	  1.0s	  layout	  as	  minimalistic	  and	  manageable.	  However	  it	  was	  concluded,	  that	  the	  prototype	  lacks	  a	  unique	  and	  interesting	  element	  in	  its	  design	  and	  that	  other	  design	  elements	  such	  as	  the	  websites	  message	  and	  purpose	  has	  to	  be	  changed	  for	  satisfying	  the	  user	  of	  Design	  1.0.	  We	  also	  found	  that	  the	  representatives	  understanding	  and	  interpretation	  of	  Design	  1.0s	  layout	  is	  based	  on	  their	  knowledge	  and	  routines	  on	  the	  Internet,	  as	  a	  social	  and	  cultural	  practice.	  	  In	  the	  end	  of	  the	  thesis	  we	  have	  developed	  a	  list	  of	  recommendations	  for	  HuskMitNavn,	  which	  we	  believe	  is	  useable	  for	  designing	  and	  creating	  his	  website.	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Introduktion	  
Emne	  	  Mediereception	  
En	  iterativ	  designproces	  Denne	  rapport	  skal	  ses	  et	  led	  i	  en	  større	  designproces.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  re-­‐design	  af	  den	  danske	  streetart	  kunster	  HuskMitNavns	  hjemmeside.	  Designet	  er	  en	  prototype	  på	  et	  website,	  som	  projektgruppen	  selv	  har	  udviklet	  i	  et	  tidligere	  undervisningsforløb	  i	  Kommunikation	  på	  Roskilde	  Universitet.	  Vi	  døber	  denne	  prototype	  Design	  1.0.	  Idéen	  med	  denne	  opgave	  er	  at	  bidrage	  med	  resultater,	  som	  kan	  være	  brugbare	  for	  HuskMitNavn	  til	  at	  designe	  sin	  hjemmeside.	  Dermed	  er	  vores	  intention	  med	  opgaven,	  at	  videreformidle	  vores	  konklusion	  til	  HuskMitNavn,	  som	  vi	  tidligere	  har	  været	  i	  dialog	  med.	  	  	  Vores	  designproces	  skal	  ses	  som	  en	  iterativ	  designproces,	  hvilket	  kan	  forstås	  som	  en	  gentagende	  arbejdsproces.	  Første	  skridt	  af	  denne	  designproces	  var	  vores	  egne	  fortolkninger	  og	  videreudvikling	  af	  HuskMitNavns	  nuværende	  website.	  I	  denne	  opgave,	  som	  er	  andet	  skridt	  i	  designprocessen,	  ønsker	  vi	  at	  vise	  Design	  1.0	  til	  repræsentanter	  for	  prototypens	  målgruppe.	  Og	  dermed	  involverer	  dem	  i	  designprocessen.	  Ved	  at	  involvere	  repræsentanter	  fra	  målgruppen,	  får	  Design	  1.0	  dermed	  et	  brugerdrevet	  perspektiv.	  Dette	  er	  hovedprincippet	  i	  participatory	  design	  (Simonsen	  og	  Hertzum	  2011:	  17).	  Det	  er	  relevant	  for	  os	  at	  benytte	  dette	  designprincip,	  da	  det	  tillader	  os	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvorledes	  repræsentanterne	  fra	  vores	  målgruppe	  forstår	  og	  fortolker	  Design	  1.0.	  Vores	  idé	  er	  at	  benytte	  den	  respons	  til	  Design	  1.0,	  som	  vi	  modtager	  fra	  målgruppens	  repræsentanter,	  til	  at	  udarbejde	  anbefalinger	  et	  nyt	  design.	  Anbefalinger,	  som	  HuskMitNavn	  forhåbentlig	  kan	  bruge	  til	  at	  lave	  et	  nyt	  design,	  han	  eventuelt	  igen	  kan	  teste	  for	  en	  repræsentativ	  målgruppe.	  En	  iterativ	  designproces	  består	  altså	  af	  flere	  faser,	  og	  som	  tidligere	  nævnt,	  gentagelser.	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Problemfelt	  	  En	  ung	  mand	  vil	  finde	  information	  om	  kunstneren	  HuskMitNavn	  på	  internettet.	  Han	  klikker	  sig	  ind	  på	  hjemmesiden	  www.huskmitnavn.com,	  og	  ser	  Design	  1.0.	  Men	  hvordan	  ser	  han	  Design	  1.0?	  Og	  hvordan	  forstår	  han	  designet?	  	  Netop	  dette	  spørgsmål	  er	  relevant	  for	  dette	  projekt.	  Problemstillingen	  centrerer	  sig	  om,	  at	  vi	  ikke	  kender	  til	  målgruppen	  for	  Design	  1.0s	  opfattelse	  af	  prototypen	  og	  dennes	  elementer.	  Derfor	  udgør	  dette	  også	  det	  felt,	  som	  vi	  ønsker	  at	  undersøge.	  Formålet	  med	  dette	  projekt	  er	  at	  bidrage	  med	  resultater,	  som	  er	  brugbare	  i	  udarbejdelsen	  af	  et	  nyt	  design	  i	  næste	  fase	  af	  den	  iterative	  designproces.	  Da	  målgruppens	  opfattelse	  af	  Design	  1.0	  er	  næste	  skridt	  i	  en	  iterativ	  designproces,	  og	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  findes	  data	  som	  belyser	  dette,	  er	  dét	  dokumentationen	  for,	  at	  der	  eksisterer	  et	  behov	  for	  en	  undersøgelse	  af	  projektets	  problemstilling.	  Vi	  mangler	  altså	  viden	  for,	  at	  næste	  fase	  af	  designprocessen	  kan	  påbegyndes.	  	  	  Da	  vi	  mener,	  at	  det	  ville	  være	  for	  generelt	  og	  usammenhængende	  at	  undersøge	  målgruppens	  opfattelse	  af	  Design	  1.0,	  ønsker	  vi	  at	  have	  et	  fokus.	  Vi	  konkretiserer	  derfor	  vores	  undersøgelse	  således,	  at	  den	  omhandler	  repræsentanter	  fra	  målgruppens	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  Design	  1.0s	  layout.	  Vi	  finder	  dette	  perspektiv	  mest	  spændende	  at	  undersøge,	  da	  vi	  interesserer	  os	  for	  design	  og	  layout	  og	  fortolkningen	  heraf.	  	  Da	  vi	  ønsker	  at	  beskæftige	  os	  med	  hvordan	  repræsentanter	  fra	  målgruppen	  forstår	  og	  fortolker	  Design	  1.0s	  layout,	  interesserer	  vi	  os	  dermed	  også	  for	  hvilken	  mening	  de	  tillægger	  de	  tegn,	  som	  indgår	  i	  prototypens	  layout.	  Og	  samtidig	  ud	  fra	  hvilket	  grundlag,	  repræsentanterne	  tillægger	  tegnene	  sin	  mening.	  Dermed	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  den	  semiotiske	  læsning,	  som	  der	  foretages	  af	  Design	  1.0,	  da	  denne	  læsning	  af	  tegn	  	  er	  kulturbetinget	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  29).	  	  Motivationen	  bag	  dette	  projekt	  er	  at	  finde	  frem	  til,	  hvordan	  repræsentanter	  fra	  målgruppen	  forstår	  de	  tegn,	  som	  indgår	  i	  Design	  1.0,	  samt	  hvilke	  grundlag	  der	  har	  betydning	  for	  deres	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fortolkning.	  Vi	  tror	  at	  disse	  resultater	  kan	  være	  brugbare	  for	  HuskMitNavn	  i	  næste	  skridt	  i	  den	  iterative	  designproces.	  Hvorfor	  vi	  ønsker	  at	  formidle	  dem	  videre	  til	  ham.	  	  	  Vi	  strukturerer	  projektet	  efter	  Benjamin	  Blooms	  taksonomiske	  trappestige	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  17).	  Af	  den	  grund	  følger	  projektets	  inddeling	  af	  afsnit	  kronologisk	  Blooms	  taksonomiske	  niveauer.	  	  
Problemformulering	  	  
Hvilke	  forståelser	  og	  fortolkninger	  har	  repræsentanter	  fra	  målgruppen	  af	  Design	  1.0s	  layout?	  
Begrebsafklaring	  
	   I	  dette	  afsnit	  uddyber	  vi,	  hvorledes	  vi	  forstår	  og	  benytter	  de	  anvendte	  begreber	  i	  problemformuleringen.	  	  	  	  
Repræsentanter	  fra	  målgruppen	  	  Målgruppen	  er	  det	  segment	  af	  befolkningen,	  som	  Design	  1.0	  henvender	  sig	  til.	  Målgruppen	  til	  Design	  1.0	  er	  unge	  københavnere	  mellem	  20-­‐24	  år.	  Argumentet	  der	  for	  dette	  består	  i,	  at	  det	  netop	  er	  denne	  befolkningsgruppe,	  der	  besøger	  HuskMitNavns	  Facebook-­‐side	  mest.	  Vi	  fokuserer	  på,	  hvorledes	  fire	  repræsentanter	  fra	  målgruppen	  forstår	  og	  fortolker	  Design	  1.0.	  Dermed	  foretager	  projektet	  en	  undersøgelse	  af	  et	  mindre	  og	  repræsentativt	  udsnit	  af	  målgruppen.	  
Forståelse	  og	  fortolkning	  	  Vi	  ser	  forståelse	  og	  fortolkning,	  som	  repræsentanternes	  semiotiske	  læsning	  af	  Design	  1.0s	  layout.	  Det	  forstår	  vi	  som,	  de	  meninger	  og	  betydninger,	  som	  repræsentanterne	  gennem	  fortolkning	  tilknytter	  de	  forskellig	  tegn	  i	  Design	  1.0s	  layout	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  23).	  Vi	  ser,	  ligesom	  Roland	  Barthes,	  repræsentanternes	  fortolkningsproces	  som	  en	  primær	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ubevidst	  proces,	  der	  ikke	  er	  individuel	  skabt,	  men	  kulturelt	  og	  socialt	  konstrueret	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  29).	  	  	  
Design	  1.0	  
	  
	  
Figur	  1	  	  Ovenstående	  er	  en	  præsentation	  af	  Design	  1.0s	  forside	  og	  layout.	  Figur	  1	  illustrerer	  forsiden	  på	  Design	  1.0	  og	  præsentere	  visuelt	  de	  forskellige	  funktioners	  placering	  på	  prototypen.	  De	  yderligere	  ”pages”	  på	  Design	  1.0	  er	  vedlagt	  som	  Bilag	  J,	  K,	  L	  og	  M.	  Under	  figuren	  uddybes	  funktionerne.	  	  	  
A:	  HuskMitNavns	  signatur,	  som	  fungerer	  som	  prototypens	  overskrift	  
B:	  Menubjælke	  	  
C:	  Forsidebillede	  der	  synkront	  opdateres	  med	  HuskMitNavns	  Tumblr-­‐profil	  
D:	  Menu-­‐underpunkt	  
E:	  Budskab	  	  
A
B
C
D
E
F
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F:	  Facebook	  ikon	  der	  fungerer	  som	  link	  til	  HuskMitNavns	  Facebook-­‐site	  	  	  	  	  
Layout	  Vi	  forstår	  Design	  1.0s	  layout,	  som	  den	  overordnede	  betegnelse	  for	  de	  forskellige	  tegn,	  som	  vi	  mener	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk	  består	  af.	  Med	  tegn	  mener	  vi	  Design	  1.0s	  designkonventioner,	  som	  er	  en	  overordnet	  betegnelse	  for	  prototypens	  designelementer,	  såsom	  menubjælken(A)	  og	  HuskMitNavns	  signatur(B),	  som	  vises	  på	  Figur	  1	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  239).	  Vi	  mener	  desuden	  at	  repræsentanterne	  fra	  målgruppen	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for,	  om	  Design	  1.0s	  designkonventioner	  er	  tegn.	  Årsagen	  er,	  at	  vi	  ligesom	  Peirce	  mener,	  at	  et	  tegn	  først	  er	  et	  tegn,	  hvis	  det	  tillægges	  en	  mening	  og	  betydning.	  “Nothing	  is	  
a	  sign	  unless	  it	  is	  interpreted	  as	  a	  sign”	  (Chandler	  2007:	  13).	  	  	  
Afgrænsning	  Dette	  afsnit	  redegør	  for	  de	  afgrænsninger,	  der	  er	  foretaget	  i	  udarbejdelsen	  af	  dette	  projekt.	  Da	  vi	  vælger	  at	  undersøge	  et	  bestemt	  segment	  af	  den	  danske	  befolkning,	  afgrænser	  vi	  os	  dermed	  også	  fra	  mange	  andre	  potentielt	  besøgende	  på	  www.huskmitnavn.com.	  Vi	  afgrænser	  os	  i	  forhold	  til	  alder	  og	  geografi.	  Vi	  afgrænser	  os	  desuden	  fra	  at	  inddrage	  internationale	  beboere	  i	  København.	  Vi	  antager,	  at	  HMN	  er	  mest	  kendt	  af	  danskere	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  og	  at	  det	  derfor	  primært	  er	  danskere,	  der	  besøger	  hans	  hjemmeside.	  Derfor	  mener	  vi,	  at	  det	  er	  mest	  relevant	  at	  undersøge	  et	  segment	  af	  den	  danske	  befolknings	  forståelse	  af	  Design	  1.0.	  Vi	  har	  desuden	  plads-­‐	  og	  tidsmangel,	  og	  derfor	  ikke	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  en	  international	  dimension	  i	  rapporten.	  Det	  er	  muligt,	  at	  en	  sådan	  undersøgelse	  kunne	  foregå	  i	  på	  et	  senere	  trin	  i	  iterationsprocessen.	  	  Da	  vi	  undersøger	  målgruppens	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  layout,	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  undersøge	  målgruppens	  forståelse	  af	  HMNs	  egen	  hjemmeside.	  Det	  gør	  vi	  for	  at	  kunne	  gå	  særligt	  i	  dybden	  med	  Design	  1.0.	  Desuden	  mener	  vi,	  at	  det	  vil	  være	  et	  skridt	  tilbage	  i	  vores	  designproces	  at	  undersøge	  receptionen	  af	  HMN’s	  nuværende	  hjemmeside.	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Vi	  har	  ligeledes	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  teoretisk.	  Vi	  har	  undladt	  at	  inddrage	  socialsemiotikken	  som	  teoretisk	  perspektiv	  grundet	  både	  pladsmangel	  men	  også,	  at	  vi	  benytter	  andre	  kulturteoretikere	  såsom	  Andreas	  Reckwitz	  og	  Rolan	  Barthes	  til	  at	  belyse,	  hvordan	  kulturen	  har	  indflydelse	  på	  informanternes	  forståelse	  af	  Design	  1.0.	  	  	  	  
Vores	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  Der	  er	  mange	  måder	  at	  se	  verden	  på.	  Det	  samme	  gælder	  videnskab.	  I	  denne	  opgave	  undersøger	  vi,	  hvordan	  udvalgte	  personer	  forstår	  Design	  1.0s	  layout.	  Vi	  arbejder	  derfor	  inden	  for	  den	  humanvidenskabelig	  retning,	  da	  vi	  ønsker,	  at	  subjektet	  er	  i	  fokus.	  Inden	  for	  humaniora	  er	  der	  forskellige	  tanker,	  om	  hvad	  virkelighed	  og	  videnskab	  egentlig	  er.	  I	  vores	  undersøgelse	  arbejder	  vi	  ud	  fra	  to	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkter,	  som	  vi	  mener	  er	  et	  godt	  fundament	  for	  vores	  projektrapport.	  	  
Socialkonstruktivismen	  Først	  og	  fremmest	  	  tager	  vi	  socialkonstruktivistiske	  briller	  på,	  og	  lader	  denne	  form	  for	  videnskabsteoretisk	  tankegang	  styre	  vores	  undersøgelse.	  Det	  gør	  vi,	  da	  vi	  mener,	  at	  målgruppens	  forståelse	  af	  Design	  1.0	  er	  påvirket	  af	  sociale	  kontekster.	  Ifølge	  socialkonstruktivismen	  er	  virkeligheden	  og	  subjektets	  opfattelse	  af	  virkeligheden	  opbygget	  af	  sociale	  konstruktioner(Medieogkommunikationsleksion.dk	  1).	  På	  samme	  måde	  er	  videnskabelige	  teorier,	  der	  siger	  noget	  virkeligheden	  også	  en	  social	  konstruktion	  (Collin	  og	  Køppe	  2003:	  250).	  Et	  socialkonstruktivistisk	  udgangspunkt	  giver	  os	  mulighed,	  for	  at	  undersøge	  flere	  dimensioner	  i	  vores	  analyse.	  Årsagen	  er,	  at	  vi	  både	  går	  i	  dybden	  med	  målgruppens	  individuelle	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  layout,	  og	  de	  sociale	  kontekster	  som	  konstruerer	  denne	  forståelse.	  	  	  
Hermeneutik	  Da	  vi	  interesserer	  os	  for	  målgruppens	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  Design	  1.0s	  layout,	  er	  hermeneutikken	  også	  en	  naturlig	  del	  af	  vores	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt.	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Hermeneutik	  betyder	  fortolkning	  og	  læren	  om	  fortolkning	  (Medieogkommunikationsleksikon.dk	  3).	  Indenfor	  hermeneutikken	  tales	  der	  om	  den	  hermeneutiske	  cirkel,	  som	  symboliserer	  forbindelsen	  mellem	  del	  og	  helhed	  ved	  en	  tolkning.	  	  ”Delen	  må	  forstås	  ud	  fra	  helheden,	  og	  helheden	  ud	  fra	  delene.”	  (Medieogkommunikationsleksikon.dk	  2).	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  blev	  videreudviklet	  i	  det	  20.	  århundrede	  af	  Heidegger	  (1927)	  og	  Gamamer	  (1960),	  til	  at	  subjektet	  altid	  har	  en	  forforståelse,	  helhed,	  for	  en	  tekst,	  som	  er	  forbundet	  med	  subjektets	  forståelse	  og	  fortolkning,	  
del,	  af	  teksten.	  (Medieogkommunikationsleksikon.dk	  2).	  I	  forhold	  til	  projektet	  er	  dette	  et	  interessant	  perspektiv,	  da	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  siger	  noget,	  om	  hvordan	  målgruppen	  forstår	  og	  fortolker	  Design	  1.0,	  og	  samtidig	  hvordan	  vi	  skal	  undersøge	  dette.	  Ud	  fra	  et	  hermeneutisk	  synspunkt	  er	  målgruppens	  forståelse	  (del)	  af	  Design	  1.0s	  	  layout	  forbundet	  til	  subjektets	  forforståelse	  (helhed)	  af	  Design	  1.0.	  For	  at	  undersøge	  subjektets	  fortolkning,	  må	  vi	  dermed	  også	  undersøge	  forforståelsen.	  For	  at	  undersøge	  forforståelsen	  må	  vi	  undersøge	  fortolkningen.	  Da	  vi	  samtidig	  har	  et	  socialkonstruktivistisk	  udgangspunkt,	  anser	  vi	  subjektets	  forforståelse	  som	  socialt	  og	  kulturelt	  konstrueret.	  Dermed	  får	  vores	  undersøgelse	  også	  en	  kulturel	  dimension.	  Det	  egner	  sig	  godt	  til	  vores	  undersøgelse,	  da	  vi	  mener	  begge	  dele	  er	  væsentlige,	  når	  målgruppen	  oplever	  og	  ser	  Design	  1.0.	  Receptionsanalytikeren	  Kim	  Schrøder	  mener	  også,	  at	  nytænkningen	  af	  hermeneutikken	  egner	  sig	  godt	  til	  en	  mediereceptionsanalyse,	  da	  den	  tilfører	  en	  kulturel	  dimension	  til	  subjektets	  fortolkning	  af	  et	  medieprodukt.	  (Medieogkommunikationsleksion.dk	  2).	  
Vores	  teoretiske	  overvejelser	  over	  projektets	  metode	  Vores	  metode	  skal	  både	  kunne	  give	  os	  indsigt	  i	  subjektets	  forståelse	  og	  de	  sociale	  kontekster,	  som	  er	  skabende	  for	  subjektets	  reception	  af	  Design	  1.0,	  da	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  socialkonstruktivismen	  og	  hermeneutikken.	  Hér	  er	  en	  kvalitativ	  tilgang	  oplagt.	  Det	  skyldes,	  at	  den	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  subjektet	  i	  en	  social	  kontekst	  (Medieogkommunikationsleksikon.dk	  3).	  Samtidig	  kræver	  en	  kvalitativ	  tilgang	  ikke	  ”at	  det	  præcist	  skal	  være	  angivet,	  hvordan	  de	  pågældende	  fænomener	  
kan	  konstateres…”	  (Collin	  og	  Køppe	  2003	  :	  301)	  ifølge	  Køppe.	  Hvilket	  er	  væsentligt	  for	  os,	  da	  vi	  ønsker,	  at	  vores	  empiri	  og	  ikke	  vores	  teori,	  skaber	  vores	  analytiske	  afsnit.	  Som	  ekstra	  belæg	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for	  at	  bruge	  en	  kvalitativ	  tilgang,	  	  knytter	  Ingunn	  Hagen	  også	  den	  kvalitative	  tilgang	  til	  receptions-­‐analyser	  (Medieogkommunikationsleksikon.dk	  4).	  Ved	  brug	  af	  den	  kvalitative	  metode	  er	  vi	  selv	  til	  stede.	  Metoden	  skaber	  en	  interaktion	  imellem	  os	  som	  forsker,	  og	  de	  subjekter,	  vi	  ønsker	  at	  udforske.	  Interaktionen	  bliver	  en	  social	  kontekst,	  som	  ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  synspunkt,	  konstruerer	  subjektets	  forståelse	  af	  Design	  1.0	  (Collin	  og	  Køppe	  2003	  :	  301).	  Vi	  er	  med	  andre	  ord	  selv	  med	  til	  at	  skabe	  vores	  informanters	  forståelse	  af	  Design	  1.0.	  Og	  har	  derfor	  indflydelse	  på	  den	  empiri	  vi	  indsamler	  ved	  brug	  af	  en	  kvalitativ	  metode.	  Vores	  analytiske	  arbejde	  skal	  dermed	  også	  tage	  højde	  for,	  at	  vi	  selv	  konstruerer	  den	  data	  vi	  analyserer	  og	  fortolker.	  	  
Refleksion	  over	  teori	  Vi	  placerer	  os	  teoretisk	  inden	  for	  emnet	  mediereception,	  da	  vi	  undersøger,	  hvordan	  målgruppen	  forstår	  og	  fortolker	  medieproduktet	  Design	  1.0s	  layout	  (Medieogkommunikationsleksikon.dk	  4).	  Her	  mener	  vi,	  at	  Schrøders	  multidimensionale	  receptions-­‐model	  er	  brugbar	  (Schrøder	  2003:	  63).	  Schrøder	  er	  kulturteoretiker	  (Schrøder	  2003:	  63),	  og	  hans	  model	  tilføjer	  en	  social	  og	  kulturel	  dimension	  til	  vores	  receptionsanalyse,	  som	  dermed	  også	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  målgruppen.	  Schrøders	  model	  giver	  os	  muligheden	  for	  at	  undersøge	  flere	  aspekter	  af	  repræsentanterne	  fra	  målgruppens	  reception	  af	  Design	  1.0.	  Både	  i	  forhold	  til	  deres	  forståelse	  og	  sociale	  kontekster.	  Schrøder	  har	  desuden	  en	  klar	  rød	  tråd	  til	  socialkonstruktivismen,	  da	  han	  selv	  mener,	  at	  de	  sociale	  kontekster	  er	  medskabende	  for	  subjektets	  forståelse.	  (Schrøder	  2003:	  68).	  Hans	  teori	  passer	  dermed	  godt	  sammen	  med	  vores	  anvendte	  videnskabsteori	  og	  metodik.	  Schrøders	  receptions-­‐model	  indeholder	  i	  alt	  fem	  dimensioner	  og	  selve	  medieproduktet,	  i	  dette	  tilfælde	  Design	  1.0,	  som	  alle	  er	  forbundet	  til	  hinanden:	  	  
1.	  Forståelse	  Denne	  dimension	  omhandler,	  hvordan	  informanterne	  forstår	  Design	  1.0s	  medieindhold,	  og	  dermed	  de	  tegn	  som	  Design	  1.0s	  layout	  indeholder	  (Schrøder	  2003:	  68).	  Denne	  dimension	  er	  især	  brugbar	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering,	  da	  vi	  her	  analyserer	  vores	  informanters	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  Design	  1.0s	  layout.	  Her	  er	  det	  dermed	  væsentligt	  at	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kigge	  på,	  hvilke	  konnotative	  og	  denotative	  betydninger	  informanterne	  tillægger	  de	  tegn,	  som	  Design	  1.0	  er	  opbygget	  af.	  	  	  	  
2.	  Konstruktionsbevidsthed	  Denne	  dimension	  omhandler	  relationen	  mellem	  Design	  1.0	  og	  informanterne	  som	  modtagere.	  Dermed	  også	  modtagerens	  kritiske	  bevidsthed	  overfor	  medieindholdet	  på	  Design	  1.0	  (Schrøder	  2003:	  68).	  Vi	  kan	  bruge	  denne	  dimension	  til	  at	  undersøge	  forholdet	  mellem	  Design	  1.0	  og	  informanterne	  med	  henblik	  på	  deres	  forventninger	  til	  hjemmeside	  prototypen.	  Derfor	  kigger	  vi	  også	  på	  informanternes	  oplevelse	  af	  Design	  1.0s	  genre-­‐karakteristika,	  hvor	  brugerens	  forventninger	  spiller	  en	  central	  rolle.	  Ifølge	  Schrøder	  er	  brugerens	  genre-­‐kategorisering	  også	  relevant	  i	  denne	  dimension.	  (Schrøder	  2003:	  68).	  
	  
3.	  Handling	  Denne	  dimension	  omhandler	  informanternes	  daglige	  adfærd	  med	  websites	  såsom	  Design	  1.0	  (Schrøder	  2003:	  68-­‐69).	  Handlings-­‐dimensionen	  er	  brugbar	  for	  os	  til	  at	  undersøge	  den	  sociale	  kontekst,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  informanternes	  forståelse	  af	  Design	  1.0.	  Det	  er	  fordi,	  at	  denne	  dimension	  interesserer	  sig	  for	  brugerens	  sociale	  praksisser,	  når	  de	  benytter	  et	  givent	  medieprodukt.	  I	  vores	  tilfælde	  Design	  1.0.	  Det	  er	  også	  årsagen	  til,	  at	  Schrøder	  selv	  tilføjer	  denne	  dimension	  til	  sin	  model,	  da	  han	  mener,	  at	  målgruppen	  altid	  befinder	  sig	  i	  en	  social	  praksis,	  når	  de	  oplever	  et	  medieprodukt,	  og	  at	  oplevelsen	  er	  påvirket	  af	  de	  sociale	  praksisser.	  (Schrøder	  2003:	  69).	  	  
4.	  Motivation	  Motivations-­‐dimensionen	  omhandler	  hvilken	  relevans	  Design	  1.0	  har	  for	  informanterne.	  (Schrøder	  2003:	  68).	  Og	  samtidig	  hvordan	  informanterne	  bruger	  Design	  1.0.	  Vi	  føler	  ikke,	  at	  informanternes	  motivation	  til	  at	  bruge	  Design	  1.0	  er	  særlig	  relevant,	  da	  vi	  uopfordret	  viser	  informanterne	  Design	  1.0.	  Schrøder	  er	  enig.	  Han	  mener	  selv,	  at	  denne	  dimension	  kan	  være	  mindre	  væsentlig	  i	  sådan	  et	  tilfælde.	  (Schrøder	  2003:	  70).	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5.	  Holdning	  Denne	  dimension	  omhandler,	  hvilken	  holdning	  informanterne	  har	  til	  Design	  1.0s	  layout.	  Både	  som	  helhed	  og	  i	  forhold	  de	  enkelte	  tegn,	  som	  prototypens	  layout	  er	  opbygget	  af.	  (Schrøder	  2003:	  63).	  Her	  er	  det	  muligt	  for	  os	  at	  undersøge,	  om	  informanterne	  er	  positive	  eller	  negative	  i	  forhold	  til	  Design	  1.0s	  layout.	  Samtidig	  er	  det	  muligt	  at	  undersøge,	  hvordan	  informanternes	  holdning	  til	  Design	  1.0	  påvirker	  deres	  forståelse	  af	  hjemmesidens	  tegn,	  da	  dimensionerne	  er	  forbundet	  ifølge	  Schrøder.	  (Schrøder	  2003:	  63).	  Ovenstående	  fem	  punkter	  viser	  vores	  refleksioner	  over,	  hvordan	  Schrøders	  receptions-­‐model	  er	  anvendelig	  i	  forbindelse	  med	  vores	  senere	  analytiske	  arbejde.	  Da	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  empirien	  er	  det	  dog	  sandsynligt,	  at	  vi	  ikke	  finder	  alle	  fem	  dimensioner	  lige	  væsentlige,	  og	  derfor	  heller	  ikke	  inddrager	  dem	  alle	  i	  vores	  analyse.	  Schrøder	  mener	  også,	  at	  receptions-­‐modellen	  kan	  tilpasses	  i	  forhold	  det	  analytiske	  arbejde,	  og	  at	  vi	  kan	  tillade	  os	  at	  fravælge	  undersøgelser	  af	  visse	  dimensioner.	  Det	  mener	  han,	  da	  modellen	  ikke	  viser	  en	  receptions-­‐proces,	  hvor	  alle	  fem	  dimensioner	  følger	  en	  bestemt	  rækkefølge.	  (Schrøder	  2003:	  66).	  	  
Kan	  vi	  supplere	  Schrøders	  receptions-­‐model?	  Schrøder	  giver	  selv	  udtryk	  for,	  at	  hans	  receptions-­‐model	  er	  baseret	  på	  andet	  teori	  om	  reception	  (Schrøder	  2003:	  66-­‐67).	  Dette	  kan	  være	  grunden	  til,	  at	  han	  kortfattet	  beskriver	  de	  fem	  dimensioner	  i	  hans	  model.	  Vi	  synes	  i	  hvert	  fald	  ikke,	  at	  han	  går	  i	  dybden	  med	  de	  fem	  dimensioner.	  For	  at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  af	  receptions-­‐modellen	  og	  en	  bredere	  teoretisk	  fortolkningsramme	  til	  vores	  analytiske	  arbejde,	  inddrager	  vi	  supplerende	  teori	  til	  Schrøders	  receptions-­‐model.	  Da	  vi	  ønsker,	  at	  teorien	  skal	  supplere	  den	  multidimensionale	  receptions-­‐model,	  og	  ikke	  modsige	  den,	  ønsker	  vi	  at	  der	  en	  rød	  tråd	  mellem	  Schrøder	  og	  det	  supplerende	  teori.	  Af	  den	  grund	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Schrøders	  kulturteoretiske	  baggrund,	  og	  de	  teoretikere	  han	  selv	  bruger	  og	  refererer	  til.	  Vi	  beskriver	  her	  i	  korte	  træk,	  hvilke	  teorier	  vi	  finder	  relevante	  til	  vores	  analytiske	  arbejde:	  	  
• Roland	  Barthes	  teori	  om	  ”Billedets	  Retorik”,	  er	  brugbar	  i	  forhold	  informanternes	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  Design	  1.0s	  tegn.	  Schrøder	  bruger	  også	  selv	  Barthes	  teori	  i	  Forståelses-­‐dimensionen.	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• Andreas	  Reckwitz	  teori	  om	  ”Sociale	  praksisser”.	  Reckwitz	  har	  en	  kulturteoretisk	  baggrund,	  og	  er	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  at	  analysere	  og	  fortolke	  informanternes	  adfærd,	  når	  de	  besøger	  Design	  1.0.	  	  
Metode	  Følgende	  afsnit	  vil	  beskrive,	  hvilke	  metoder	  der	  indgår	  i	  dette	  projekt,	  samt	  hvorledes	  disse	  benyttes	  til	  at	  opnå	  den	  viden,	  som	  vi	  tilstræber.	  Der	  vil	  ligeledes	  i	  afsnittet	  indgå	  en	  argumentation	  for,	  hvorfor	  det	  individuelle	  interview	  har	  været	  fordelagtigt	  at	  benytte	  til	  indsamling	  af	  projektets	  empiri.	  Afsnittet	  vil	  endvidere	  indeholde	  en	  beskrivelse	  af	  undersøgelsens	  deltagere,	  en	  præsentation	  af	  interviewguiden	  og	  slutteligt	  en	  beskrivelse	  af	  både	  interviewforløb	  og	  data.	  De	  anvendte	  interviewspørgsmål	  fremgår	  af	  Bilag	  I.	  	  	  
Den	  kvalitative	  metode	  Undersøgelsen	  som	  dette	  projekt	  baseres	  på,	  består	  af	  et	  forskningsinterview.	  Dermed	  tager	  projektets	  undersøgelse	  udgangspunkt	  i	  den	  kvalitative	  metode.	  Valget	  af	  metode	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  de	  forskellige	  formål,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  undersøgelsen:	  At	  undersøge	  målgruppens	  forventninger	  til	  HuskMitNavns	  hjemmeside,	  samt	  at	  undersøge,	  hvorledes	  informanterne	  forstår	  Design	  1.0	  og	  deres	  dertilhørende	  designønsker	  til	  dette	  site.	  Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  udmærker	  sig	  i	  høj	  grad	  til	  undersøgelser,	  der	  baseres	  på	  formål	  lig	  ovenstående,	  da	  denne	  type	  af	  interviews	  
”	  forsøger	  at	  forstå	  verden	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  synspunkter,	  udfolde	  den	  mening,	  der	  
knytter	  sig	  til	  deres	  oplevelser,	  afdække	  deres	  livsverden	  forud	  for	  videnskabelige	  forklaringer”	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  17).	  	  Vi	  får	  altså	  ved	  brug	  af	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  mulighed	  for	  at	  få	  et	  dybdegående	  indblik	  i,	  hvorledes	  vores	  informanter	  forstår	  og	  ser	  verden	  på,	  samt	  hvem	  de	  er	  som	  mennesker.	  Netop	  disse	  muligheder	  er	  yderst	  relevante	  for	  vores	  undersøgelse.	  Ved	  brugen	  af	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  kan	  der	  af	  forskeren	  vælges,	  enten	  at	  interviewe	  individuelt	  eller	  i	  grupper	  afhængigt	  af	  forskningsformålet.	  (Kvale	  og	  Brinkmann	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2009:	  168)	  .	  Vi	  har	  i	  vores	  undersøgelse	  valgt	  at	  interviewe	  vores	  informanter	  individuelt,	  hvilket	  vi	  vil	  argumentere	  for	  i	  følgende	  afsnit.	  	  
Det	  individuelle	  interview	  Vi	  har	  i	  dette	  projekt	  valgt	  at	  udføre	  fire	  forskellige	  individuelle	  interviews.	  Begrundelsen	  der	  foreligger	  for	  dette	  valg	  er,	  at	  vi	  ønsker	  at	  foretage	  en	  undersøgelse	  af	  den	  enkelte	  informants	  egen	  praksis,	  vedkommendes	  individuelle	  forståelse	  af	  Design	  1.0s,	  samt	  personens	  forventninger	  og	  designønsker	  hertil.	  Dermed	  ønsker	  vi	  at	  indsamle	  empiri,	  der	  er	  baseret	  på	  dybtgående	  viden	  om	  relativt	  få	  informanters	  reception	  og	  ønsker	  til	  sitet.	  Vi	  har	  altså	  hverken	  interesse	  i	  den	  sociale	  interaktion	  eller	  den	  sociale	  påvirkning	  der	  opstår	  mellem	  informanterne,	  som	  fokusgruppeinterviewet	  kunne	  have	  belyst.	  Udover	  det	  væsentlige	  faktum,	  at	  vi	  ikke	  har	  interesse	  i	  informanternes	  ageren	  i	  en	  gruppe	  eller	  gruppens	  påvirkning,	  valgte	  vi	  også	  at	  foretage	  individuelle	  interviews	  ud	  fra	  et	  andet	  vigtigt	  argument:	  At	  vi	  formoder,	  at	  vores	  informanter	  benytter	  en	  computer,	  og	  dermed	  besøger	  hjemmesider	  alene,	  og	  ikke	  i	  samspil	  med	  andre.	  Det	  er	  dog	  væsentligt	  at	  pointere,	  at	  vi	  ved	  brug	  af	  enkelt-­‐interviewet,	  ikke	  ser	  bort	  fra	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  kontekster,	  som	  ligger	  forud	  for	  informanternes	  svar.	  	  Der	  eksisterer	  derfor	  to	  fordele	  ved	  at	  benytte	  individuelle	  interviews	  i	  vores	  undersøgelse.	  Den	  første	  fordel	  er,	  at	  vi	  får	  interviewmateriale,	  hvor	  informanten	  selvstændigt	  får	  lov	  til	  at	  svare	  på	  interviewspørgsmålene.	  Anden	  fordel	  er,	  at	  informanterne	  i	  vores	  undersøgelse	  sidder	  alene	  med	  computeren,	  hvilket	  vi	  mener	  er	  dét	  som	  de	  er	  mest	  vant	  til,	  og	  af	  denne	  grund	  giver	  de	  mest	  naturlige	  svar.	  	  
Interviewsituationen	  Før	  vi	  afholdte	  vores	  planlagte	  interviews,	  fastsatte	  vi	  nogle	  betingelser,	  der	  skulle	  gøre	  sig	  gældende	  ved	  alle	  fire	  interviews.	  I	  det	  følgende	  ønsker	  vi	  at	  gennemgå	  de	  overvejelser	  der	  lå	  til	  baggrund	  for	  disse	  samt	  en	  tilhørende	  argumentation.	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Interviewets	  rammer	  Grundet	  vores	  tidligere	  erfaringer	  med	  interviews	  var	  vi	  bevidste	  om,	  hvor	  stor	  indflydelse	  lokaliteten	  for	  interviewet	  har	  på	  vores	  informanters	  svar.	  Vi	  havde	  derfor	  en	  del	  overvejelser	  omkring,	  hvor	  de	  forskellige	  interviews	  skulle	  afholdes.	  Den	  endelige	  beslutning	  faldt	  på	  at	  interviewe	  på	  en	  café.	  Beslutningen	  blev	  truffet	  på	  baggrund	  af	  to	  pointer:	  Den	  pågældende	  lokalitet	  skulle	  tilbyde	  nogle	  rammer,	  hvor	  det	  faldt	  informanterne	  naturligt	  at	  bruge	  en	  computer,	  og	  lokaliteten	  skulle	  have	  en	  afslappet	  atmosfære.	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  vores	  informanter	  tidligere	  har	  brugt	  deres	  computer	  på	  en	  café,	  hvorfor	  det	  ikke	  ville	  forekomme	  dem,	  hverken	  unaturligt	  eller	  opstillet	  at	  sidde	  netop	  dér	  med	  en	  computer	  under	  interviewet.	  En	  café	  har	  som	  oftest	  en	  afslappet	  atmosfære,	  der	  ikke	  er	  præget	  af	  en	  hverken	  formel	  eller	  faglig	  stemning,	  som	  der	  eksempelvis	  ville	  være	  på	  et	  bibliotek	  eller	  i	  et	  mødelokale.	  Vi	  ønskede	  også,	  at	  der	  var	  ro	  omkring	  interviewet,	  hvilket	  også	  var	  en	  af	  årsagerne	  til,	  at	  vi	  valgte	  biblioteket	  fra.	  Vi	  ville	  så	  vidt	  muligt	  opstille	  en	  uforstyrret	  interviewsituation,	  så	  der	  ikke	  var	  udefrakommende	  og	  forstyrrende	  elementer,	  der	  kunne	  præge	  informanternes	  svar.	  Ved	  at	  benytte	  en	  café	  som	  den	  rammesættende	  lokalitet	  for	  de	  adskillige	  interviews	  betød,	  at	  der	  var	  en	  afslappet	  stemning	  mellem	  os	  som	  interviewere	  og	  informanterne.	  Derudover	  foregik	  vores	  interviews	  uforstyrret	  af	  støj	  mm.	  hvilket	  gjorde,	  at	  informanterne	  tog	  sig	  god	  tid	  til	  både	  at	  svare,	  samt	  til	  at	  udføre	  de	  forskellige	  øvelser.	  	  
Interviewroller	  Før	  vi	  foretog	  vores	  fire	  interviews,	  havde	  vi	  en	  del	  refleksioner	  omkring,	  hvor	  mange	  interviewere,	  der	  skulle	  interviewe	  den	  pågældende	  informant.	  Vi	  kom	  frem	  til	  den	  konklusion,	  at	  alle	  gruppens	  tre	  medlemmer	  skulle	  være	  tilstedeværende	  ved	  alle	  interviews,	  men	  blot	  have	  forskellige	  funktioner.	  Vi	  besluttede	  at	  hvert	  gruppemedlem	  efter	  tur	  skulle	  indtage	  rollen	  som	  henholdsvis	  interviewer,	  suppleant	  eller	  observatør.	  Interviewerens	  funktion	  var	  under	  interviewet	  at	  stille	  majoriteten	  af	  spørgsmål,	  samt	  at	  holde	  dialogen	  i	  gang.	  Suppleanten	  skulle	  agere	  som	  interviewerens	  assistent,	  ved	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  stille	  informanten	  opklarende	  spørgsmål.	  Observanten	  skulle,	  modsat	  intervieweren	  og	  suppleanten,	  forholde	  sig	  i	  ro	  under	  interviewene	  og	  udelukkende	  tage	  sideløbende	  noter	  omhandlende	  interviewsituationen.	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Vi	  valgte	  at	  inkludere	  alle	  tre	  interviewroller,	  da	  vi	  ønskede	  at	  opfange	  mest	  muligt	  til	  alle	  interviewene.	  Derudover	  fandt	  vi	  det	  også	  fordelagtigt,	  at	  alle	  gruppens	  medlemmer	  havde	  været	  tilstede	  ved	  alle	  interviewene.	  At	  have	  både	  en	  interviewer,	  suppleant	  og	  observant	  udgjorde,	  at	  vi	  til	  vores	  interviews	  fik	  indsamlet	  en	  stor	  mængde	  data,	  der	  er	  indsamlet	  ud	  fra	  forskellige	  formål:	  Interviewerens	  indsamlede	  data,	  suppleantens	  kommentarer	  og	  observantens	  noter.	  Derudover	  skabte	  rollefordelingen	  en	  stor	  ro	  omkring	  intervieweren	  og	  informanten,	  da	  intervieweren	  ikke	  skulle	  varetage	  andre	  opgaver,	  udover	  at	  stille	  informanten	  spørgsmål.	  	  Udover	  at	  være	  opmærksomme	  på,	  hvilke	  roller	  vi	  som	  interviewere	  havde	  under	  interviewet,	  fokuserede	  vi	  også	  meget	  på	  sammensætningen	  af	  informanten	  og	  intervieweren.	  Vi	  besluttede	  at	  sammensætte	  informant/interviewer	  på	  baggrund	  af	  køn.	  Grunden	  til	  dette	  var,	  at	  vi	  var	  af	  den	  holdning,	  at	  informanterne	  ville	  kunne	  slappe	  mest	  muligt	  af,	  og	  dertil	  give	  de	  mest	  ærlige	  svar,	  hvis	  de	  sad	  overfor	  en	  interviewer	  af	  samme	  køn	  og	  i	  samme	  aldersgruppe.	  Til	  interviewene	  oplevede	  vi	  også,	  at	  informanterne	  slappede	  en	  del	  af,	  hvilket	  vi	  skønner	  er	  sammenhængende	  med,	  hvordan	  vi	  sammensatte	  informant	  og	  interviewer	  ud	  fra	  køn.	  	  
Kontekst	  Forud	  for	  vores	  fire	  interviews,	  gjorde	  vi	  os	  nogle	  overvejelser	  omkring	  interviewets	  kontekst,	  og	  hvordan	  denne	  ville	  have	  indflydelse	  på	  vores	  empiri.	  Vi	  var	  opmærksomme	  på,	  at	  ethvert	  valg,	  enten	  i	  form	  af	  antal	  af	  interviewere	  eller	  valg	  af	  spørgsmål,	  ville	  være	  med	  til	  at	  danne	  en	  kontekst	  for	  interviewet,	  og	  derfor	  også	  påvirke	  informanternes	  svar.	  En	  af	  de	  kontekster,	  der	  viste	  sig	  at	  være	  mest	  udslagsgivende	  for	  os	  var,	  at	  vi	  sad	  tre	  interviewere	  over	  for	  én	  informant.	  Vi	  mistænker	  netop	  denne	  kontekst	  for	  at	  være	  medvirkende	  til,	  at	  vores	  informanter	  måske	  ikke	  svarede	  dét,	  som	  de	  oprigtigt	  mente,	  men	  derimod	  gav	  et	  svar,	  som	  enten	  faldt	  i	  god	  jord	  hos	  os	  interviewere	  eller	  som	  svarede	  på	  dét,	  som	  vi	  søgte.	  Ud	  over	  at	  der	  til	  interviewet	  sad	  væsentlige	  flere	  interviewere	  end	  informanter,	  skabte	  vi	  også	  en	  anden	  kontekst	  under	  interviewene,	  som	  vi	  mener	  har	  været	  udslagsgivende	  for	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Ved	  de	  fire	  interviews	  forklarede	  vi	  informanterne,	  at	  det	  var	  HuskMitNavns	  egen	  hjemmeside,	  som	  de	  fik	  at	  se,	  og	  ikke	  at	  Design	  1.0	  var	  vores	  designprototype.	  Vi	  forsøgte	  hér	  at	  skabe	  en	  overordnet	  kontekst,	  hvor	  informanterne	  frit	  kunne	  kritisere	  Design	  1.0.	  Vi	  gjorde	  dette,	  da	  vi	  formoder,	  at	  det	  ville	  være	  ubehageligt	  for	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informanterne,	  åbent	  at	  skulle	  udpensle,	  hvad	  de	  mente	  ikke	  fungerede	  ved	  Design	  1.0,	  hvis	  de	  vidste,	  at	  det	  var	  os	  der	  var	  designerne	  bag.	  	  	  
Informanter	  Vores	  undersøgelse	  er	  baseret	  på	  svar	  givet	  af	  fire	  forskellige	  informanter.	  Informanterne	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  henholdsvis	  deres	  alder,	  geografiske	  placering	  og	  adgang	  til	  internettet.	  Derudover	  ønskede	  vi	  at	  opnå	  en	  stor	  repræsentativitet,	  hvorfor	  der	  er	  et	  lige	  antal	  mænd	  og	  kvinder.	  I	  nedenstående	  vil,	  der	  gives	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  de	  informanter,	  der	  deltog	  i	  vores	  undersøgelse.	  	  Informant	  1:	  ·	  	  	  	  	  	  Interview	  afholdt	  torsdag	  d.	  8	  maj	  2014	  ·	  	  	  	  	  	  Maria,	  24	  år	  ·	  	  	  	  	  	  Bosat	  på	  Islands	  brygge	  	  Informant	  2:	  ·	  	  	  	  	  	  Interview	  afholdt	  torsdag	  d.	  8	  maj	  2014	  ·	  	  	  	  	  	  Søren,	  23	  år	  ·	  	  	  	  	  	  Bosat	  i	  Ørestaden	  	  Informant	  3:	  ·	  	  	  	  	  	  Interview	  afholdt	  mandag	  d.	  12	  maj	  2014	  ·	  	  	  	  	  	  Anton,	  23	  år	  ·	  	  	  	  	  	  Bosat	  på	  Nørrebro	  	  Informant	  4:	  ·	  	  	  	  	  	  Interview	  afholdt	  tirsdag	  d.	  13	  maj	  2014	  ·	  	  	  	  	  	  Sofie,	  23	  år	  ·	  	  	  	  	  	  Bosat	  på	  Nørrebro	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Interviewguide	  Vores	  interviewguide	  består	  af	  en	  række	  spørgsmål,	  kategoriseret	  efter	  tema	  (Bilag	  I).	  Vi	  valgte	  forud	  for	  interviewene	  at	  udarbejde	  et	  script	  med	  interviewspørgsmål,	  som	  vi	  ville	  benytte	  til	  de	  forskellige	  interviews.	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  151).	  Til	  alle	  interviews	  blev	  det	  samme	  script	  som	  udgangspunkt	  benyttet.	  Scriptet	  var	  tilrettelagt	  således,	  at	  interviewet	  kunne	  foretages	  semi-­‐struktureret,	  hvilket	  ville	  sige,	  at	  intervieweren	  havde	  muligheden	  for,	  at	  stille	  uddybende	  spørgsmål	  under	  interviewet.	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  151).	  Som	  skrevet	  ovenfor	  er	  interviewguiden	  udformet	  på	  baggrund	  af	  fire	  forskellige	  temaer,	  der	  hver	  havde	  sit	  formål.	  	   1. Informantens	  praksis	  (ca.	  15	  minutter)	  2. Analyse	  af	  et	  billede.	  Øvelse	  (ca.	  5-­‐7	  minutter)	  3. Opfattelse	  af	  Design	  1.0.	  Aktiv	  deltagelse	  (ca.	  10	  minutter)	  4. Uddybende	  spørgsmål	  om	  informanternes	  opfattelse	  af	  Design	  1.0	  (ca.	  5-­‐7	  minutter)	  	  Vi	  valgte	  at	  tilrettelægge	  vores	  interviews	  efter	  ovenstående	  struktur,	  da	  vi	  mente	  den	  skabte	  både	  en	  naturlighed	  i	  spørgsmålenes	  rækkefølge,	  og	  en	  god	  dynamik	  i	  interviewet.	  Naturligheden	  ved	  spørgsmålene	  opnås	  ved,	  at	  vi	  ved	  interviewets	  start	  spørger	  informanterne,	  om	  deres	  hverdag	  og	  rutiner,	  og	  derigennem	  skaber	  et	  godt	  fundament	  for	  de	  senere	  spørgsmål.	  Dette	  fundament	  danner	  et	  godt	  udgangspunkt	  for,	  at	  kunne	  udpensle	  informanternes	  tanker	  omkring	  et	  billede,	  forståelse	  af	  hjemmeside	  og	  slutteligt	  deres	  designønsker.	  Den	  gode	  dynamik	  skabes	  ved,	  at	  interviewet	  veksler	  mellem	  at	  være	  en	  dialog	  mellem	  informant	  og	  interviewer,	  samt	  aktivt	  at	  inkludere	  informanten	  gennem	  øvelser.	  	  Ved	  det	  første	  tema	  skaber	  vi	  et	  indblik	  i	  informanternes	  nuværende	  praksis,	  ved	  at	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  de	  benytter	  internettet,	  og	  hvorledes	  kunst	  er	  en	  del	  af	  deres	  liv.	  Vi	  ønskede	  altså	  ved	  dette	  tema	  at	  opnå	  en	  forforståelse	  for	  vores	  målgruppes	  ageren	  i	  forhold	  til	  både	  kunst	  og	  hjemmesider.	  	  Ved	  det	  andet	  tema	  bad	  vi	  informanterne	  om,	  at	  lave	  en	  kreativ	  skriveøvelse	  baseret	  på	  deres	  tanker	  omkring	  et	  billede	  lavet	  af	  HuskMitNavn.	  Ved	  øvelsen	  fik	  informanterne	  præsenteret	  billedet,	  hvorefter	  de	  skriftligt	  skulle	  udpensle,	  hvad	  de	  så	  på	  billedet	  samt	  hvilke	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forventninger	  de	  fik	  til	  HuskMitNavns	  hjemmeside	  ud	  fra	  billedet.	  Formålet	  var	  dermed	  at	  undersøge	  målgruppens	  associationer	  til	  HuskMitNavns	  kunst,	  samt	  forventningerne	  til	  www.huskmitnavn.com.	  Det	  tredje	  tema	  tog	  udgangspunkt	  i	  en	  præsentation	  af	  Design	  1.0.	  Vi	  bad	  informanterne	  om	  selv	  at	  navigere	  rundt	  på	  hjemmesiden,	  imens	  de	  fortalte	  os,	  hvad	  de	  tænkte	  og	  oplevede	  på	  sitet.	  Formålet	  var	  hér	  at	  undersøge,	  hvorledes	  målgruppen	  forstod	  og	  oplevede	  designet,	  og	  ligeledes	  om	  der	  eksisterede	  en	  sammenhæng	  mellem	  deres	  forventninger	  til	  www.huskmitnavn.com,	  som	  de	  udpenslede	  i	  forrige	  øvelse,	  og	  Design	  1.0.	  	  Det	  sidste	  tema	  opfordrede	  informanterne	  til	  at	  udpensle	  deres	  specifikke	  præferencer,	  ønsker	  og	  holdning	  til	  en	  videreudvikling	  af	  designet.	  Vi	  bad	  informanterne	  om	  at	  fortælle	  os,	  hvorledes	  HuskMitNavn	  kunne	  forbedre	  sin	  hjemmeside,	  så	  den	  appellerede	  mest	  muligt	  til	  dem.	  	  
Transskription	  Vi	  har	  valgt	  at	  dokumentere	  vores	  interviewmateriale	  ved	  transskribere	  det	  optagne	  lydmateriale	  (se	  bilag	  A,	  B,	  C,	  D).	  Vi	  har	  valgt	  at	  foretage	  en	  transskription	  for	  at	  kunne	  dokumentere	  vores	  interviews,	  men	  ligeledes	  for	  at	  gøre	  analysen	  mere	  overskuelig	  og	  tilgængelig,	  da	  informanternes	  udtalelser	  bliver	  struktureret	  samt	  konkretiseret	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  202).	  	  
Analysetemaer	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  foretage	  en	  analyse	  af	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Vi	  forsøger	  hér	  at	  identificere	  empiriens	  enkelte	  dele,	  for	  senere	  hen	  at	  kunne	  identificere	  den	  samlede	  struktur	  i	  empirien,	  og	  deraf	  udlede	  overordnede	  tendenser.	  Vi	  befinder	  os	  hermed	  på	  det	  fjerde	  trin	  i	  Blooms	  taksonomi.	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  18).	  Analysen	  er	  opbygget	  og	  struktureret	  ud	  fra	  to	  forskellige	  temaer,	  som	  styrer	  analysen.	  Temaerne	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  deres	  store	  repræsentativitet	  i	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Temaerne	  er	  som	  følger:	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Tema	  1:	  Informanternes	  adfærd	  på	  internettet	  	  Tema	  2:	  Informanternes	  opfattelse	  af	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk	  	  	  	  
Tema	  1:	  Informanternes	  adfærd	  på	  internettet	  	  	  
Informanternes	  vaner	  på	  internettet	  	  
	  På	  baggrund	  af	  de	  fire	  transskriptioner	  er	  det	  tydeligt,	  at	  vores	  informanter	  har	  flere	  fællestræk	  i	  forhold	  til	  deres	  adfærd	  på	  internettet.	  	  	  Først	  og	  fremmest	  er	  det	  værd	  at	  lægge	  mærke	  til,	  at	  alle	  informanter	  har	  bestemte	  vaner	  og	  rutiner,	  som	  de	  følger,	  når	  de	  går	  internettet.	  Det	  kommer	  for	  eksempel	  til	  udtryk	  hos	  Maria,	  som	  har	  et	  meget	  systematisk	  handlingsmønster,	  når	  hun	  går	  på	  internettet.	  Hun	  fortæller	  følgende:	  	  
”Altså	  det	  første	  jeg	  besøger	  det	  er	  blogs,	  og	  jeg	  har	  dem	  i	  en	  meget	  speciel	  rækkefølge,	  jeg	  et	  
meget	  systematisk	  menneske,	  og	  det	  kan	  ikke	  læses	  i	  en	  anden	  rækkefølge	  end	  den	  jeg	  har	  sat	  op	  
i	  mine	  bogmærker”.	  (Bilag	  A:	  M20).	  Dette	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  i	  transskriptionen	  af	  interviewet	  med	  Anton:	  	  
”Desværre	  er	  det	  nok	  at	  tjekke	  Facebook.	  Lige	  et	  hurtig	  gransk	  og	  så	  ellers	  har	  jeg	  nogle	  faste	  
blogs	  jeg	  kigger	  på.	  Ehm	  og	  et	  andet	  socialt	  medie,	  som	  er	  noget	  der	  hedder	  ”Last	  fm”.	  Det	  er	  
måske	  en	  gang	  i	  ugen,	  at	  jeg	  kommer	  derind.”	  (Bilag	  C:	  A30)	  	  Ovenstående	  citat	  er	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  at	  informanterne	  har	  bestemte	  vaner,	  som	  de	  følger,	  når	  de	  går	  ind	  på	  internettet.	  Det	  fortolker	  vi	  som,	  at	  informanternes	  vaner	  og	  rutiner	  på	  internettet,	  er	  det	  som	  styrer	  deres	  adfærd	  på	  internettet.	  Yderligere	  viser	  ovenstående	  citat	  en	  anden	  meget	  væsentlig	  del	  af	  informanternes	  adfærd	  på	  internettet:	  Informanterne	  bruger	  meget	  tid	  på	  Facebook.	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Informanterne	  og	  Facebook	  
	  De	  fire	  transskriptioner	  viser,	  at	  informanternes	  første	  handling	  på	  internettet	  er	  at	  besøge	  deres	  Facebook	  profil.	  Denne	  handling	  fortolker	  vi	  også,	  som	  værende	  en	  del	  af	  deres	  vaner	  og	  rutiner.	  Vi	  synes	  dog,	  at	  det	  er	  interessant,	  at	  alle	  informanter	  besøger	  den	  samme	  hjemmeside	  som	  det	  første.	  Fire	  ud	  af	  fire	  informanterne	  har	  altså	  samme	  handling	  i	  forhold	  til	  Facebook,	  og	  dermed	  samme	  vane.	  Vi	  fortolker	  dette	  som,	  at	  Facebook	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  informanternes	  kultur	  på	  internettet.	  	  	  Vi	  udleder	  også	  af	  vores	  transskriptioner,	  at	  informanterne	  interagerer	  med	  sin	  sociale	  omgangskreds	  på	  Facebook.	  Det	  kan	  fortolkes	  som,	  at	  Facebook	  er	  et	  fællesskab	  for	  informanterne,	  hvor	  informanterne	  selv	  er	  aktive,	  og	  samtidig	  også	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  deres	  venner	  er	  aktive.	  Det	  kommer	  også	  til	  udtryk,	  da	  vi	  spørger,	  hvordan	  informanterne	  fortæller	  deres	  venner	  om	  et	  interessant	  kunstværk,	  som	  de	  har	  set	  på	  internettet.	  Her	  bruger	  alle	  fire	  især	  Facebook	  til	  at	  formidle	  dette	  videre.	  Sofie	  forklarer	  for	  eksempel:	  	  
”Jeg	  har	  faktisk	  nogle	  venner,	  hvor	  vi	  sådan	  lidt	  for	  sjov,	  og	  lidt	  hyggeligt	  har	  delt	  nogle	  flotte	  
ting	  vi	  har	  set	  og	  delt	  nogle	  kunstneres	  hjemmesider	  og	  sådan	  på	  den	  måde.”	  (Bilag	  D:	  S14).	  	  Samtidig	  går	  det	  også	  den	  anden	  vej,	  da	  alle	  informanterne	  har	  prøvet	  at	  opdage	  et	  nyt	  kunstværk	  via	  Facebook.	  	  
Informanternes	  adfærd	  på	  nye	  hjemmesider	  Ud	  fra	  de	  fire	  transskriptioner	  fremgår	  det,	  at	  når	  alle	  fire	  informanter	  besøger	  en	  hjemmeside	  for	  første	  gang,	  har	  de	  strenge	  krav	  til	  websitet.	  De	  er	  især	  meget	  utålmodige	  i	  forhold	  til	  at	  finde	  den	  information,	  som	  de	  ønsker	  hjemmesiden	  skal	  bidrage	  med.	  For	  eksempel	  forklarer	  Maria:	  
”Jeg	  giver	  mig	  ikke	  særlig	  lang	  tid.	  (...)	  hvis	  jeg	  skal	  lede	  længe	  efter	  ”søg”,	  som	  typisk	  er	  placeret	  
oppe	  i	  højre	  hjørne,	  og	  den	  ikke	  er	  til	  at	  finde	  deroppe,	  så	  opgiver	  jeg.	  Så	  går	  jeg	  ud.”	  (Bilag	  A:	  
M27).	  Det	  samme	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  de	  tre	  andre	  informanter.	  Både	  Søren,	  Sofie	  og	  Anton	  er	  enige	  om,	  at	  de	  ikke	  besøger	  en	  ny	  hjemmeside	  i	  flere	  minutter,	  hvis	  den	  ikke	  lever	  op	  til	  de	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forventninger	  de	  har.	  Informanterne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  bruger	  lang	  tid	  på	  et	  nyt	  website,	  fordi	  de	  bare	  kan	  finde	  de	  relevante	  informationer	  et	  andet	  sted.	  Anton	  siger:	  	  	  
“A:	  Ikke	  længe	  for	  at	  være	  helt	  ærlig.	  Jeg	  ved	  der	  er	  så	  mange	  muligheder,	  så	  hvis	  der	  ikke	  lige	  er	  
et	  søgefelt	  og	  det	  ikke	  er	  en	  let	  ehm,	  hvad	  fanden	  hedder	  det	  nu.	  
I:	  Menu	  
A:	  Ja	  lige	  præcis,	  hvis	  der	  ikke	  er	  lettere	  tilgængeligt,	  så	  kan	  det	  gå	  meget	  hurtigt	  før	  jeg	  vil	  gå	  
videre	  til	  næste.”	  (Bilag	  C:	  A41-­‐A42).	  	  Informanternes	  meget	  kritiske	  holdning	  til	  websites,	  og	  samtidig	  deres	  oplevelse	  af,	  at	  der	  er	  andre	  hjemmesider,	  som	  kan	  bidrage	  med	  informationer,	  fortæller	  os	  om	  deres	  erfaring	  med	  internettet.	  De	  er	  kræsne,	  fordi	  de	  ved,	  at	  der	  er	  flere	  muligheder.	  Og	  grunden	  til	  at	  de	  ved	  det,	  fortolker	  vi,	  bygger	  på	  deres	  erfaring	  med	  internettet.	  Dermed	  udleder	  vi	  også,	  at	  informanternes	  erfaringer	  med	  internettet	  og	  andre	  hjemmesider	  påvirker	  deres	  adfærd	  og	  handlinger.	  	  
Informanternes	  interesse	  for	  kunst	  I	  vores	  indsamlede	  empiri	  er	  informanternes	  forhold	  til	  kunst	  også	  bemærkelsesværdigt.	  Sofie	  og	  Søren	  forklarer,	  at	  de	  ofte	  besøger	  gallerier,	  og	  aktivt	  sørger	  for	  at	  holde	  sig	  opdateret	  inden	  for	  kunstens	  verden.	  Men	  både	  Maria	  og	  Anton	  ser	  ikke	  sig	  selv	  som	  kunstinteresserede.	  Maria	  beskriver	  for	  eksempel	  sin	  kunstinteresse	  således:	  	  
”Det	  er	  ikke	  noget	  der	  som	  sådan	  interesserer	  mig,	  men	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  spændende.	  Da	  jeg	  
var	  lille	  blev	  jeg	  hevet	  meget	  med	  op	  til	  Louisiana	  oppe	  i	  Nordsjælland,	  så	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  
er	  nyt	  for	  mig.”	  (Bilag	  A:	  M4)	  	  Hér	  bemærker	  vi	  ordvalget	  “hevet”,	  som	  et	  synonym	  for,	  at	  det	  var	  imod	  Marias	  egen	  vilje	  og	  interesse.	  	  	  Den	  kunstinteresserede	  Sofie,	  og	  den	  ikke-­‐kunstinteresserede	  Maria	  har	  dog	  en	  væsentlig	  fællesnævner.	  De	  beskriver	  begge,	  hvordan	  deres	  familie	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  deres	  forhold	  til	  kunst.	  Samtidig	  fremgår	  det	  også	  af	  vores	  empiri,	  at	  alle	  fire	  informanter	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hovedsageligt	  oplever	  kunst	  sammen	  med	  andre	  mennesker.	  Vi	  fortolker	  dette	  som,	  at	  det	  sociale	  i	  form	  af	  både	  familie	  og	  venner	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  informanternes	  forhold	  til	  oplevelsen	  af	  kunst.	  	  	  
Tema	  2:	  Informanternes	  opfattelse	  af	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk	  	  	  
Informanterne	  og	  de	  opdaterede	  forsidebilleder	  	  De	  fire	  transskriptioner	  viser,	  at	  der	  er	  ét	  fællestræk	  mellem	  de	  fire	  informanter	  og	  deres	  forståelse	  af	  Tumblr-­‐funktionen	  (C),	  der	  opdaterer	  billederne	  på	  Design	  1.0s	  forside.	  For	  eksempel	  siger	  Marie	  ”Orh,	  fedt!	  Hjemmesiden	  er	  opdateret,	  kan	  jeg	  se.	  Der	  står	  ”Marts	  2014”.	  
(Bilag	  A:	  M41).	  Og	  da	  Søren	  klikker	  sig	  ind	  på	  Design	  1.0,	  er	  hans	  øjeblikkelige	  kommentar	  
”Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  billederne	  ligger	  på	  forsiden.	  Jeg	  kan	  se	  opdateringer.	  Datoer.	  Det	  er	  rart	  at	  
vide”.	  (Bilag	  B:	  S58).	  	  Fællestrækket	  består	  altså	  af,	  at	  alle	  fire	  informanter	  hurtigt	  får	  forstået,	  at	  der	  på	  sitet	  forekommer	  en	  funktion	  der	  er	  medvirkende	  til,	  at	  Design	  1.0	  er	  opdateret	  med	  HuskMitNavns	  nyeste	  billeder.	  	  På	  baggrund	  af	  dette	  kan	  det	  udledes,	  at	  målgruppen	  kender	  til	  lignende	  softwarefunktioner	  fra	  tidligere	  erfaringer	  med	  andre	  hjemmesider.	  For	  eksempel	  kan	  det	  være	  fra	  websitet	  Tumblr,	  som	  har	  en	  identisk	  billedfunktion,	  men	  også	  fra	  Facebook,	  som	  alle	  informanter	  bruger	  dagligt.	  	  Empirien	  viser,	  at	  informanterne	  bemærker,	  at	  der	  er	  en	  opdateringsfunktion	  på	  forsiden	  ved,	  	  at	  der	  er	  en	  dato	  placeret	  ovenover	  hvert	  billede.	  ”Og	  jeg	  kan	  se,	  at	  den	  i	  hvert	  fald	  er	  
blevet	  opdateret	  meget	  hyppigt.	  I	  marts	  senest”.	  (Bilag	  C:	  A57).	  Informanter	  sætter	  datoerne	  i	  forbindelse	  med	  billederne,	  og	  ud	  fra	  det	  identificerer	  de	  Tumblr-­‐funktionen	  som	  en	  opdaterings-­‐funktion	  af	  HMNs	  billeder.	  	  Derudover	  har	  alle	  fire	  informanter	  indtrykket	  af,	  at	  forsidebillederne	  er	  HMNs	  egne	  værker.	  Dette	  viser	  sig	  især,	  da	  informanterne	  selv	  klassificerer	  Design	  1.0,	  som	  værende	  genkendeligt	  i	  forhold	  til	  HuskMitNavn.	  “Altså	  som	  jeg	  allerede	  før	  sagde	  i	  starten	  af	  interviewet,	  så	  skulle	  det	  
være	  simpelt	  og	  genkendeligt	  og	  jeg	  føler	  virkelig,	  at	  det	  er	  simpelt	  og	  genkendeligt”	  (Bilag	  C:	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A61).	  Målgruppen	  sætter	  altså	  også	  en	  forbindelse	  mellem	  afsenderen	  af	  hjemmesiden,	  og	  billederne	  på	  forsiden.	  Til	  gengæld	  er	  der	  ingen	  af	  interviewpersonerne	  der	  opdager,	  at	  C	  er	  forbundet	  med	  Tumblr.	  
”Hvad	  er	  det	  her?	  Kan	  man	  ”like”	  eller?”(Bilag	  B:	  S78).	  Dette	  tyder	  på,	  at	  målgruppen	  opfatter,	  at	  der	  eksisterer	  en	  funktion	  på	  Design	  1.0	  der	  opdaterer	  billeder,	  men	  ikke	  at	  denne	  er	  en	  softwarefunktion,	  der	  er	  forbundet	  til	  HMNs	  profil	  på	  Tumblr	  og	  opdateringen,	  derfor	  sker	  gennem	  igennem	  denne.	  	  
Et	  upersonligt	  design	  	  Ud	  fra	  empirien	  ses	  det,	  at	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  informanternes	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  farvevalg	  og	  generelle	  visuelle	  udtryk.	  Informanternes	  forståelse	  er,	  at	  designkonventionerne	  og	  farvevalget	  som	  helhed	  begge	  er	  valgt	  for	  at	  gøre	  Design	  1.0	  minimalistisk	  og	  overskueligt.	  Men	  tre	  ud	  af	  fire	  informanter	  opfatter	  også	  Design	  1.0	  som	  upersonligt	  i	  forhold	  til,	  at	  det	  er	  en	  kunstners	  hjemmeside.	  Det	  er	  især	  tydeligt	  ved	  Maria:	  ”(	  ...	  )	  det	  var	  en	  glæde	  at	  se,	  at	  hans	  
side	  var	  enkel.	  Men	  til	  gengæld	  synes	  jeg	  også,	  at	  siden	  var	  upersonlig	  af	  en	  kunstner	  at	  være.”	  
(Bilag	  A:	  M42).	  Ligeledes	  pointerer	  Sofie:	  
”Altså	  jeg	  savner	  måske,	  at	  der	  måske	  er	  sådan	  lidt	  mere	  spli,	  eller	  en	  billedside	  ude	  i	  venstre	  
side,	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet,	  som	  lige	  provokerer	  lidt,	  og	  som	  åbner	  op	  i	  alt	  det	  her	  
minimalistiske	  noget.	  Ikke	  at	  det	  skal	  gøre	  det	  rodet,	  men	  det	  skal	  bryde	  rammerne	  på	  en	  fed	  
måde.”	  (Bilag	  D:	  S50).	  Både	  Maria	  og	  Sofie	  beskriver,	  at	  de	  savner	  noget,	  som	  er	  anderledes	  på	  Design	  1.0.	  De	  kommer	  dog	  ikke	  med	  konkrete	  eksempler,	  og	  de	  har	  svært	  ved	  at	  give	  en	  præcis	  beskrivelse	  af,	  hvad	  de	  mangler.	  Alligevel	  kan	  vi	  udlede	  af	  transskriptionerne,	  at	  både	  Sofie	  og	  Maria	  savner	  et	  personligt,	  særligt	  og	  unikt	  element,	  som	  skiller	  sig	  ud	  i	  det	  simple	  layout.	  Sofie	  er	  faktisk	  inde	  på	  lignende	  krav	  til	  en	  hjemmesides	  layout	  før	  hun	  får	  Design	  1.0	  at	  se:	  
”(…	  )Jeg	  kan	  også	  godt	  lide,	  at	  den	  i	  sit	  design	  bare	  er	  lidt	  minimalistisk.	  Tror	  jeg.	  Men	  udover	  det	  
så	  kan	  jeg	  egentlig	  også	  rigtig	  godt	  lide,	  hvis	  man	  så	  kan	  kombinere	  den	  her	  minimalistisk	  stil	  
med	  en	  masse	  billeder,	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  også	  holder	  sig	  indenfor	  den	  her	  ramme,	  men	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som	  også	  får	  lov	  til	  at	  give	  hjemmesiden	  lidt	  mere	  kreativt	  præg.	  Som	  visuelt	  udfordrer	  en	  lidt	  
mere,	  men	  ellers	  så	  syntes	  jeg	  også	  en	  meget	  minimalistisk	  hjemmeside	  kan	  blive	  for	  død	  og	  
flad.”	  (Bilag	  D:	  S35).	  Det	  er	  muligt	  at	  udlede	  af	  dette	  citat,	  at	  Sofie	  generelt	  har	  et	  krav	  til	  et	  simpelt	  website	  layout,	  der	  består	  i,	  at	  layoutet	  skal	  indeholde	  et	  anderledes	  og	  kreativt	  element,	  for	  ikke	  at	  blive	  upersonligt	  og	  kedeligt.	  Ovenstående	  holdning	  og	  krav	  til,	  hvorledes	  et	  website	  layout	  skal	  se	  ud	  deles	  også	  af	  de	  andre	  informanter.	  Dog	  giver	  de	  andre	  informanter	  først	  udtryk	  for	  disse,	  da	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  Design	  1.0s	  layout.	  	  Anton,	  som	  kender	  til	  kunstneren	  HMN	  på	  forhånd,	  genkender	  dog	  HMNs	  signatur	  (A)	  som	  overskrift	  øverst	  i	  Design	  1.0s	  layout	  ”og	  jeg	  føler	  virkelig,	  at	  det	  er	  simpelt	  og	  genkendeligt.	  
Særligt	  fordi	  man	  har	  hans	  skrift	  i	  toppen,	  det	  synes	  jeg	  er	  super	  cool.”	  (Bilag	  C:	  A61)	  Det	  kan	  fortolkes	  som,	  at	  Anton	  forstår	  denne	  designkonvention	  som	  et	  personligt	  element	  i	  det	  minimalistiske	  layout,	  da	  han	  forbinder	  HMNs	  signatur	  med	  kunstneren	  HMN.	  
Informanternes	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  formål	  og	  budskab	  	  	  
Formål	  	  Ud	  fra	  transskriptionerne	  fremgår	  det,	  at	  informanterne	  er	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  Design	  1.0s	  formål	  er.	  Det	  er	  dog	  bemærkelsesværdigt,	  at	  alle	  informanterne	  kommer	  frem	  til,	  at	  formålet	  med	  prototypen	  er,	  at	  den	  skal	  vise	  HMNs	  kunst	  til	  modtageren.	  Dette	  ses	  eksempelvis,	  da	  vi	  spørger	  Maria	  om,	  hvad	  hun	  tror	  Design	  1.0s	  formål	  er.	  ”Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  han	  gerne	  
vil	  vise	  hans	  værker”(Bliag	  A:	  M46).	  Det	  samme	  gælder	  Sørens	  forståelse	  af	  hjemmesidens	  formål.	  ”Fremvise	  sin	  kunst.	  Vise	  sin	  kunst.”	  (Bilag	  B:	  S66).	  Men	  to	  af	  informanterne,	  Maria	  og	  Sofie,	  har	  derudover	  en	  yderligere	  forståelse:	  At	  Design	  1.0s	  formål	  er,	  at	  sælge	  HMNs	  kunst	  samt	  merchandise.	  Et	  godt	  eksempel	  er,	  da	  vi	  spørger	  Sofie,	  om	  hendes	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  formål.	  Hér	  siger	  hun	  ”Det	  synes	  jeg	  måske	  er	  lidt	  
sjovt,	  at	  man	  vælger	  at	  sælge	  sin	  kunst.”(Bilag	  D:	  S53).	  I	  forhold	  til	  dette	  citat	  forstår	  vi	  Sofies	  brug	  af	  ordet	  ”sjovt”	  som	  et	  negativt	  udtryk	  for,	  at	  Design	  1.0	  vil	  sælge	  HMNs	  	  kunst.	  Ud	  fra	  transskriptionerne	  fremgår	  det	  dermed,	  at	  Maria	  og	  Sofie	  får	  indtrykket	  af,	  at	  Design	  1.0	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ønsker	  at	  sælge	  HMN-­‐merchandise,	  da	  de	  trykker	  på	  menu-­‐underpunktet	  (D),	  der	  viser	  HMNs	  portofolio,	  og	  derunder	  falder	  over	  T-­‐shirt-­‐undermenuen.	  	  
”I	  den	  der	  portfolie	  mappe,	  der	  kunne	  jeg	  se,	  at	  der	  var	  noget	  med	  nogle	  t-­‐shirts	  eller	  sådan	  
noget,	  og	  den	  ville	  jeg	  måske	  kalde	  ”merchandise”	  i	  stedet	  for,	  for	  jeg	  tænker(…),	  at	  der	  måske	  
også	  var	  nogle	  salgs	  ting	  inde	  over	  det(…)”(Bilag	  A:	  M58).	  Det	  samme	  giver	  Sofie	  udtryk	  for	  
”(…)	  hvad	  er	  det	  han	  ellers	  ville	  sælge	  –	  er	  det	  t-­‐shirts	  eller	  hvad?”.	  (Bilag	  D:	  S53).	  Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  informanterne	  har	  en	  forståelse	  af,	  at	  hjemmesidens	  formål	  er	  at	  sælge	  merchandise,	  da	  de	  forbinder	  t-­‐shirt-­‐funktionen	  med	  at	  sælge.	  På	  Design	  1.0	  fremgår	  der	  ikke	  en	  decideret	  menu,	  som	  hedder	  ”salg”,	  og	  der	  er	  heller	  ikke	  en	  ”webshop”	  eller	  lignende.	  Derfor	  blev	  vi	  overrasket	  over,	  at	  to	  ud	  af	  fire	  informanter	  havde	  en	  forståelse	  af,	  at	  hjemmesidens	  formål	  er	  at	  sælge	  merchandise	  mm.	  
Budskab	  Af	  de	  fire	  transskriptioner	  ses	  det,	  at	  informanterne	  har	  en	  fælles	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk.	  Dette	  ses	  i	  forhold	  til	  informanternes	  fortolkning	  af	  placeringen	  af	  prototypens	  budskab	  i	  højre	  side	  af	  sitet.	  Nul	  ud	  af	  fire	  informanter	  fortolker	  ”See	  the	  world	  as	  I	  see	  it”	  (E),	  som	  hjemmesidens	  budskab.	  Der	  kan	  være	  flere	  grunde	  til,	  at	  informanterne	  ikke	  har	  et	  indtryk	  af,	  at	  teksten	  beskriver	  Design	  1.0s	  budskab.	  En	  mulighed	  er,	  at	  informanterne	  ikke	  forbinder	  et	  website	  med	  have	  et	  budskab,	  da	  det	  især	  er	  i	  forhold	  til	  medieprodukter	  såsom	  reklamekampagner,	  litteratur,	  film	  og	  lignende,	  at	  det	  er	  mere	  kendt,	  at	  der	  er	  også	  indgår	  et	  budskab.	  Men	  det	  fremgår	  også	  af	  empirien,	  at	  budskabets	  placering	  spiller	  en	  rolle	  for,	  om	  informanterne	  fortolker	  det	  som	  et	  budskab.	  Det	  fremgår	  især	  i	  transskriptionen	  af	  interviewet	  med	  Anton,	  da	  vi	  spørger	  om	  hans	  foretrukne	  placering	  af	  et	  budskab.	  	  
”Budskab?	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  den	  der	  klassiske	  med	  et	  navn,	  og	  et	  lille	  catch	  frame	  eller	  et	  
budskab	  nedenunder.	  Det	  synes	  jeg	  fungerer	  meget	  godt(…).Man	  skulle	  i	  hvert	  fald	  konfronteres	  
med	  det	  og	  man	  skulle	  ikke	  lede	  efter	  budskabet.	  Det	  skulle	  være	  ret	  tydeligt	  at	  se.	  Eller	  så	  må	  
det	  gerne	  være	  meget	  tæt	  på	  overskriften”	  (Bilag	  C:	  A86).	  Citatet	  viser,	  at	  Anton	  forbinder	  et	  budskab	  med	  at	  være	  tydeligt,	  konfronterende	  og	  centralt	  placeret.	  Ud	  fra	  dette	  er	  det	  muligt	  at	  udlede,	  at	  Anton	  ikke	  har	  en	  forståelse	  af	  ”See	  the	  world	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as	  I	  see	  it”(E)	  som	  et	  budskab,	  da	  Anton	  ikke	  oplever	  det	  som	  konfronterende	  eller	  placeret	  i	  midten.	  På	  baggrund	  af,	  at	  ingen	  af	  de	  fire	  informanter	  fortolkede	  E	  som	  et	  budskab,	  er	  det	  muligt,	  at	  Antons	  forståelse	  af	  et	  websites	  budskab	  også	  gør	  sig	  gældende	  hos	  de	  andre	  informanter.	  Også	  selvom	  det	  ikke	  fremgår	  eksplicit	  i	  vores	  empiri.	  	  
Delkonklusion	  I	  følgende	  afsnit	  har	  vi	  i	  punktopstilling	  sammenfattet	  de	  tendenser,	  der	  er	  at	  finde	  i	  vores	  findings.	  Da	  punkterne	  symboliserer	  informanternes	  fællestræk,	  gør	  de	  sig	  gældende	  for	  alle	  fire	  informanter.	  Punkterne	  er	  opstillet	  således,	  at	  de	  kronologisk	  følger	  opstillingen	  fra	  det	  foregående	  analyseafsnit.	  	  
• Informanterne	  har	  samme	  faste	  vaner	  på	  internettet	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  Facebook	  og	  de	  hjemmesider	  som	  de	  hver	  især	  fast	  besøger	  
• Informanterne	  bruger	  Facebook	  som	  et	  socialt	  fællesskab	  
• Informanterne	  er	  kritiske	  i	  forhold	  til	  at	  besøge	  og	  anvende	  nye	  websites	  
• Informanternes	  forhold	  til	  kunst	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  betinget	  
• Informanterne	  forstår	  hvorledes	  C	  fungerer	  
• Informanterne	  oplever	  Design	  1.0s	  layout	  som	  minimalistisk	  og	  overskueligt,	  men	  føler	  at	  det	  mangler	  et	  personligt	  og	  særligt	  element,	  der	  kan	  gøre	  siden	  unik	  
• Informanterne	  har	  to	  fortolkninger	  af	  Design	  1.0s	  formål:	  1.	  At	  prototypen	  skal	  vise	  HuskMitNavns	  kunst	  og	  2.	  At	  sælge	  merchandise	  
• Ingen	  af	  informanterne	  forstår	  E	  som	  Design	  1.0s	  budskab	  
Teoretisk	  fortolkning	  af	  de	  to	  analytiske	  temaer	  I	  det	  kommende	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  fortolke	  de	  delkonklusioner,	  som	  blev	  draget	  af	  det	  foregående	  analyseafsnit.	  Fortolkningen	  af	  delkonklusionerne	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  teoretiske	  perspektiver,	  som	  tidligere	  blev	  beskrevet	  i	  projektets	  teoriafsnit.	  Dermed	  befinder	  vi	  os	  på	  nuværende	  tidspunkt	  på	  det	  femte	  trin	  i	  Blooms	  taksonomi,	  da	  vi	  indsætter	  vores	  analytiske	  resultater	  i	  en	  overordnet	  teoretisk	  referenceramme	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  17).	  Da	  vi	  lader	  vores	  empiri	  styre	  afsnittet,	  er	  der	  både	  dimensioner	  fra	  Schrøders	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multidimensionale	  model	  (Schrøder	  2003:	  67),	  samt	  tegn	  fra	  Design	  1.0	  (Figur	  1),	  som	  ikke	  bliver	  inddraget	  i	  afsnittet	  grundet	  deres	  manglende	  relevans.	  	  Afsnittet	  vil	  opdeles	  således,	  at	  det	  følger	  den	  samme	  tematiske	  opstilling,	  som	  blev	  anvendt	  i	  det	  ovenstående	  analyseafsnit.	  	  
Tema	  1:	  Informanternes	  adfærd	  på	  internettet	  	  	  	  	  
Informanternes	  vaner	  på	  internettet	  I	  vores	  teoretiske	  forståelse	  af	  informanternes	  adfærd	  på	  internettet	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Andreas	  Reckwitz	  artikel	  om	  sociale	  praksisser	  “Toward	  a	  Theory	  of	  Social	  Practies	  A	  Development	  in	  Culturalist	  Theorizing”	  (2002).	  Han	  mener	  grundlæggende,	  at	  et	  menneskes	  handlinger	  i	  en	  social	  praksis	  er	  opbygget	  af	  socialt	  delte	  rutiner.	  	  Vores	  empiri	  viser,	  at	  alle	  fire	  informanter	  er	  i	  besiddelse	  af	  en	  computer.	  I	  den	  sociale	  praksis	  “At	  være	  på	  internettetet”	  er	  computeren	  det	  vigtigste	  element	  for	  informanten.	  Ifølge	  Reckwitz	  er	  computeren	  en	  thing	  som	  er	  nødvendig	  for	  informanternes	  sociale	  praksis	  på	  internettet.	  Deres	  viden	  om	  brug	  af	  en	  computer	  er	  rutinebaseret.	   	   	  (Reckwitz	  2002:	  252).	  I	  vores	  analyse	  af	  Tema	  1	  fremgår	  det	  også,	  at	  alle	  informanter	  har	  en	  vanebaseret	  adfærd	  i	  deres	  sociale	  praksis	  på	  internettet.	  Ud	  fra	  Reckwitz	  teori	  er	  informanternes	  vaner	  deres	  rutiner,	  som	  de	  tilknytter	  deres	  sociale	  praksis	  på	  internettet.	  Ifølge	  Reckwitz	  deler	  informanterne	  deres	  rutiner	  socialt.	  Hvilket	  giver	  deres	  adfærd	  en	  kulturel	  og	  social	  dimension.	  Det	  tyder	  også	  på,	  at	  informanternes	  adfærd	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  delt,	  da	  de	  alle	  fire	  har	  faste	  vaner	  og	  favorit	  hjemmesider,	  som	  de	  besøger.	  Samtidig	  har	  informanterne	  en	  forforståelse	  af	  deres	  adfærd	  i	  deres	  sociale	  praksis	  på	  internettet.	  De	  ved	  hvordan	  de	  bruger	  internettet.	  Det	  kan	  ud	  fra	  Reckwitzs	  teori	  fortolkes	  som	  informanternes	  knowledge,	  der	  også	  kan	  betegnes	  som	  informanternes	  know-­‐how	  følelse	  i	  en	  praksis	  (Reckwitz	  2002:	  255).	  
Informanterne	  og	  Facebook	  Ligesom	  i	  det	  forrige	  afsnit,	  bygger	  informanternes	  adfærd	  i	  forhold	  til	  at	  besøge	  Facebook	  som	  det	  første	  på	  internettet	  ligeledes	  på	  deres	  rutiner.	  Her	  tyder	  det	  også	  på,	  at	  denne	  rutine	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  delt,	  da	  de	  alle	  fire	  informanter	  har	  præcis	  samme	  adfærd.	  Det	  tyder	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dog	  på,	  at	  Facebook	  også	  repræsenterer	  sin	  egen	  kultur	  for	  informanterne.	  Og	  deraf,	  at	  informanterne	  har	  en	  særlig	  social	  praksis,	  når	  de	  er	  på	  Facebook.	  Grunden	  til	  det	  er,	  at	  informanterne	  har	  en	  anden	  adfærd	  på	  Facebook,	  end	  når	  de	  ellers	  bruger	  internettet.	  Informanterne	  bruger	  Facebook	  til	  at	  socialisere	  sig	  med	  deres	  venner	  og	  bekendte	  online,	  og	  samtidigt	  til	  at	  vise	  hinanden	  kunst	  mm.	  	  Det	  kunne	  tyde	  på,	  at	  deres	  adfærd	  på	  Facebook	  er	  skabt	  af	  en	  rutine,	  som	  først	  og	  fremmest	  bygger	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  online	  ofte,	  da	  alle	  informanterne	  mener,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  besøge	  Facebook	  dagligt.	  Samtidig	  at	  de	  har	  en	  forforståelse,	  om	  hvordan	  de	  bør	  agere	  på	  Facebook.	  Her	  har	  de	  en	  forforståelse,	  om	  at	  de	  selv	  skal	  være	  online,	  og	  at	  deres	  andre	  venner	  også	  er	  online.	  Det	  ses	  for	  eksempel,	  når	  de	  deler	  kunst	  med	  hinanden.	  Her	  forventer	  informanterne,	  at	  deres	  venner	  modtager	  det	  billede,	  som	  de	  sender,	  og	  dermed	  også	  er	  online.	  Da	  alle	  fire	  informanter	  har	  samme	  rutine	  i	  forhold	  til	  at	  være	  online	  på	  Facebook,	  tyder	  det	  også	  på,	  at	  disse	  rutiner	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  delte	  med	  hinanden.	  Her	  er	  det	  muligt,	  at	  informanterne	  deler	  deres	  rutinebaserede	  adfærd	  med	  hinanden	  via	  Facebook,	  da	  Facebook	  er	  et	  medie,	  hvor	  brugere	  interagerer	  med	  hinanden.	  Da	  Reckwitz	  mener,	  at	  rutiner	  er	  processuelle,	  er	  det	  desuden	  muligt	  at	  fortolke,	  at	  hvis	  informanterne	  stoppede	  med	  at	  være	  online	  ofte,	  så	  ville	  rutinen	  ved	  Facebook	  ændre	  sig,	  og	  dermed	  også	  Facebook-­‐kulturen.	  
Informanternes	  adfærd	  på	  nye	  hjemmesider	  I	  analysen	  af	  vores	  empiri	  opdager	  vi,	  at	  informanterne	  er	  kritiske	  overfor	  nye	  hjemmesider	  de	  besøger,	  og	  hvis	  hjemmesiden	  ikke	  lever	  op	  til	  deres	  krav,	  går	  de	  hurtigt	  videre	  til	  et	  andet	  website.	  Også	  dette	  fortolker	  vi	  som	  en	  rutine	  ved	  informanternes	  sociale	  praksis	  på	  internettet.	  Informanternes	  adfærd	  bygger	  altså	  på	  en	  rutine,	  hvor	  de	  er	  vant	  til	  at	  kunne	  vælge	  mellem	  flere	  websites,	  der	  kan	  levere	  samme	  slags	  information.	  Hvis	  der	  eksempelvis	  ikke	  eksisterede	  mange	  forskellige	  hjemmesider,	  er	  det	  muligt,	  at	  rutinen	  ville	  ændre	  sig,	  og	  dermed	  også	  informanternes	  adfærd.	  Samtidig	  danner	  rutinen	  også	  deres	  viden	  om	  internettet.	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  informanterne	  reproducerer	  deres	  rutiner	  gennem	  deres	  adfærd	  på	  internettet.	  Ud	  fra	  dette	  synspunkt	  ændres	  og	  udvikles	  informanternes	  viden	  om	  at	  være	  på	  internettet	  som	  social	  praksis	  sig	  også	  hele	  tiden.	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Informanternes	  interesse	  for	  kunst	  I	  vores	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  vores	  indsamlede	  empiri,	  fremgår	  det	  også,	  at	  informanternes	  forhold	  til	  kunst	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  betinget.	  Ud	  fra	  Reckwitz	  teori	  fortolker	  vi	  det	  som,	  at	  når	  informanterne	  ser	  på	  kunst,	  er	  det	  en	  social	  praksis,	  der	  er	  konstrueret	  gennem	  deres	  rutiner.	  Her	  har	  henholdsvis	  Sofie	  og	  Maria	  forskellige	  rutiner,	  hvilket	  også	  påvirker	  deres	  forhold	  til	  kunst.	  Samtidig	  er	  deres	  forhold	  til	  kunst	  også	  socialt	  delt.	  Sofie	  giver	  for	  eksempel	  udtryk	  for,	  at	  hendes	  families	  interesse	  spiller	  en	  rolle	  for,	  at	  hun	  selv	  bryder	  sig	  om	  kunst.	  Hvor	  det	  virker	  på	  Maria	  som	  om,	  at	  det	  blot	  var,	  da	  hun	  var	  barn,	  at	  hun	  så	  kunst	  med	  sin	  familie,	  og	  derfor	  i	  dag	  har	  et	  andet	  forhold	  til	  kunst.	  
TEMA	  2:	  Informanternes	  opfattelse	  af	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk	  	  	  	  
Informanternes	  forståelse	  af	  Tumblr-­‐funktionen	  Analysen	  af	  Tema	  2	  viser,	  at	  alle	  fire	  informanter	  har	  samme	  forståelse	  af	  Tumblr-­‐funktionen	  (C).	  Både	  Maria,	  Søren,	  Anton	  og	  Sofie	  fortolker	  den	  som	  en	  opdateringsfunktion.	  Dette	  tyder	  på,	  at	  informanterne	  genkender	  C,	  fordi	  de	  har	  oplevet	  lignende	  softwarefunktioner	  på	  andre	  hjemmesider,	  og	  som	  derigennem	  er	  blevet	  en	  del	  af	  deres	  kognitive	  skemaer	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  238)(Lomborg	  2011:	  57-­‐58).	  Dette	  perspektiv	  er	  også	  en	  del	  af	  hermeneutikken.	  Hermeneutikken	  mener,	  at	  mennesket	  altid	  har	  en	  forforståelse	  af	  et	  givent	  produkt,	  som	  er	  sammenhængende	  med	  den	  forståelse	  personen	  har.	  Ud	  fra	  et	  hermeneutisk	  perspektiv,	  har	  vores	  informanter	  dermed	  en	  forforståelse	  af	  C,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  deres	  forståelse.	  Da	  C	  er	  genkendeligt	  for	  informanterne	  fra	  tidligere	  sites,	  er	  det	  også	  muligt,	  at	  informanterne	  forbinder	  C	  som	  en	  del	  at	  være	  på	  internettet,	  som	  en	  social	  praksis.	  Ifølge	  Reckwitz	  betyder	  det,	  at	  informanternes	  forståelse	  af	  C	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  konstrueret	  (Reckwitz	  2002:	  251-­‐252).	  Alle	  fire	  informanter	  er	  del	  af	  en	  Facebook-­‐kultur,	  hvor	  der	  er	  en	  lignende	  opdateringsfunktion	  som	  C.	  På	  baggrund	  af	  dette,	  udleder	  vi,	  at	  kulturen	  på	  Facebook	  er	  med	  til	  at	  skabe	  informanternes	  forståelse	  af	  C	  (Reckwitz	  2002:	  251-­‐252).	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  alle	  fire	  informanter	  identificerer	  Tumblr-­‐funktionen	  C,	  som	  en	  opdateringsfunktion,	  da	  de	  sætter	  datoen	  og	  billederne	  i	  forbindelse	  med	  hinanden.	  Ifølge	  Barthes	  fortolker	  mennesket	  tegn	  ved	  at	  tillægge	  dem	  denotative	  og	  konnotative	  betydninger.	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Den	  konnotative	  tillægning	  er	  dét	  symbol,	  som	  mennesket	  forbinder	  tegnet	  til	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  79).	  Informanterne	  tillægger	  C’s	  datoers	  en	  konnotativ	  betydning,	  som	  omhandler,	  at	  datoerne	  er	  forbundet	  til	  billederne	  på	  Design	  1.0s	  forside	  og,	  at	  de	  viser	  det	  specifikke	  tidspunkt	  for,	  hvornår	  billedet	  er	  uploadet	  på	  hjemmesiden.	  Informanterne	  forstår	  desuden	  datoerne	  og	  billederne	  som	  en	  helhed	  og	  som	  en	  funktion,	  der	  viser	  HuskMitNavns	  nyeste	  værker.	  
Informanterne	  og	  det	  upersonlige	  design	  Analysen	  af	  Tema	  2	  viser,	  at	  informanterne	  fortolker	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk	  som	  minimalistisk	  og	  pænt.	  Samtidig	  tillægger	  de	  det	  simple	  layout	  en	  overskuelig	  betydning.	  	  Dermed	  tyder	  det	  på,	  at	  informanterne	  forbinder	  det	  minimalistiske	  layout	  med	  overskuelighed,	  som	  konnotativ	  betydning.	  Det	  er	  dog	  mere	  interessant,	  at	  informanterne	  føler,	  at	  der	  er	  et	  mangel	  i	  Design	  1.0s	  layout,	  selvom	  de	  alle	  fire	  syntes	  det	  er	  pænt.	  Vi	  bruger	  Rolands	  Barthes	  teori	  om	  et	  billedes	  studium	  og	  punktum	  til	  at	  fortolke	  denne	  mangel,	  som	  informanterne	  mener	  eksisterer	  ved	  Design	  1.0.	  Barthes	  mener,	  at	  et	  godt	  billede,	  skal	  indeholde	  en	  kombination	  af	  et	  studium	  og	  punktum,	  hvor	  studium	  er	  det	  æstetisk	  flotte	  og	  dragende,	  og	  punktum	  er	  det	  unikke,	  fascinerende	  og	  spændende.	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  86).	  	  Design	  1.0s	  minimalistiske	  layout	  kan	  forstås	  som	  prototypens	  studium,	  da	  informanterne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  syntes	  det	  visuelle	  udtryk	  er	  æstetisk	  flot.	  Hvilket	  er	  dét	  som	  Barthes	  knytter	  til	  et	  billedes	  studium.	  Informanterne	  beskriver,	  at	  der	  mangler	  noget	  i	  Design	  1.0s	  layout,	  som	  er	  særligt	  og	  unikt.	  Det	  fortolker	  vi	  som,	  at	  Design	  1.0s	  layout	  mangler	  et	  punktum.	  Barthes’	  teori	  fungerer	  dermed	  som	  en	  forklaringsramme	  for	  den	  mangel,	  som	  informanterne	  har	  til	  Design	  1.0s	  layout.	  Og	  på	  baggrund	  af	  hans	  teori,	  skal	  Design	  1.0	  indeholde	  et	  punktum,	  for	  både	  at	  kommunikere	  og	  appellere	  bedst	  muligt	  til	  informanterne	  
Budskab	  I	  analyseafsnittet	  af	  Tema	  2	  fremgår	  det,	  at	  informanterne	  forbinder	  et	  budskab	  på	  en	  hjemmeside	  med	  to	  væsentlige	  kriterier:	  1.	  Det	  skal	  være	  konfronterende,	  2.	  Det	  skal	  være	  centralt	  placeret.	  Det	  fortolker	  vi	  til,	  at	  Design	  1.0s	  budskab	  (E)	  skal	  opfylde	  disse	  to	  designkriterier,	  for	  at	  informanterne	  fortolker	  E	  som	  prototypens	  budskab	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Formål	  Vi	  opdager	  i	  analyseafsnittet	  af	  Tema	  2,	  at	  to	  ud	  af	  fire	  informanter	  forbinder	  T-­‐shirt-­‐funktionen	  under	  Portfolio-­‐menuen	  (D)	  med	  en	  salgsfunktion.	  Og	  at	  det	  påvirker	  deres	  indtryk	  af	  hjemmesidens	  formål.	  Det	  fortolker	  vi	  som	  en	  konnotativ	  betydning,	  som	  Marie	  og	  Sofie	  tillægger	  D.	  Derudover	  kan	  vi	  udlede,	  at	  de	  to	  informanters	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  D	  er	  påvirket	  af	  andre	  dimensioner	  ved	  Schrøders	  receptions-­‐model.	  (Schrøder	  2003:	  68).	  For	  eksempel	  er	  det	  muligt,	  at	  informanterne	  har	  mødt	  lignende	  T-­‐shirt-­‐funktioner	  på	  websitets	  med	  et	  salgsformål.	  Af	  den	  grund	  placerer	  deres	  konstruktionsbevidsthed	  Design	  1.0	  inden	  for	  en	  genrekategori	  med	  andre	  hjemmesider,	  der	  sælger	  tøj.	  
Diskussion	  I	  det	  følgende	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  diskutere	  de	  elementer,	  som	  vi	  mener	  har	  været	  udslagsgivende	  for	  projektets	  udfald	  og	  forløb.	  Afsnittet	  vil	  først	  præsentere	  en	  diskussion	  af	  vores	  anvendte	  metode.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  diskutere	  projektets	  anvendte	  teori.	  Slutteligt	  i	  afsnittet	  diskuteres	  analysens	  resultater	  ud	  fra	  deres	  repræsentativitet	  samt	  validitet.	  Endeligt	  vil	  vi	  reflektere	  over	  vores	  rolle	  som	  analytikere	  i	  dette	  projekt.	  Dermed	  befinder	  vi	  os	  på	  sjette	  og	  sidste	  trin	  i	  Donald	  Blooms	  taksonomi	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:	  17).	  	  
Hvordan	  fungerede	  individuelle	  interviews?	  Der	  var	  flere	  fordele	  for	  vores	  undersøgelse	  ved	  at	  bruge	  individuelle	  interviews.	  Først	  og	  fremmest	  gav	  det	  os	  muligheden	  for	  at	  komme	  i	  dybden	  med	  de	  fire	  informanternes	  subjektive	  reception	  af	  Design	  1.0.	  Dette	  gjorde	  vi	  både	  via	  åbne	  spørgsmål	  og	  uddybende	  spørgsmål.	  Desuden	  sørgede	  et	  individuelt	  interview	  for,	  at	  informanternes	  reception	  ikke	  blev	  præget	  af	  andre	  sociale	  kontekster	  end	  vores	  egen	  tilstedeværelse.	  Ved	  et	  fokusgruppeinterview	  vil	  der	  også	  eksistere	  en	  social	  kontekst	  indbyrdes	  mellem	  informanterne.	  For	  eksempel	  kunne	  det	  have	  en	  negativ	  effekt	  på	  Søren,	  som	  forekom	  lidt	  genert,	  og	  derfor	  sandsynligvis	  vil	  være	  mere	  anonym	  i	  et	  fokusgruppeinterview.	  Derudover	  oplevede	  vi,	  at	  den	  individuelle	  interviewsituation	  gjorde	  det	  naturligt	  for	  vores	  informanter	  at	  sidde	  med	  en	  computer.	  Det	  var	  en	  stor	  fordel,	  da	  vi	  ønskede	  at	  interviewsituationen	  skulle	  minde	  om	  de	  sociale	  praksisser,	  som	  informanterne	  til	  daglig	  bruger	  en	  computer	  i.	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Vi	  oplevede	  dog	  også	  ulemper	  ved	  det	  individuelle	  interview.	  Informanterne	  havde	  få	  kritikpunkter	  ved	  Design	  1.0.	  Årsagen	  kan	  være,	  at	  de	  sad	  på	  egen	  hånd	  og	  oplevede	  prototypen.	  Ulempen	  ved	  dette	  kan	  være	  at	  det	  er	  svært	  at	  interagere	  på	  en	  hjemmeside,	  og	  på	  samme	  tid	  forholde	  sig	  kritisk.	  Også	  selvom	  vi	  bad	  dem	  om	  at	  tale	  højt,	  og	  beskrive	  alt,	  hvad	  der	  faldt	  dem	  ind.	  Derudover	  kan	  det	  være	  fordi,	  at	  vi	  både	  var	  en	  interviewer,	  en	  suppleant	  og	  en	  observant.	  Det	  kan	  have	  påvirket	  informanten,	  som	  måske	  har	  følt	  sig	  usikker	  på	  grund	  af	  vores	  fysiske	  tilstedeværelse,	  og	  på	  baggrund	  af	  usikkerheden	  givet	  mere	  ros	  end	  ris.	  Søren,	  som	  var	  den	  mest	  usikre	  af	  de	  fire	  informanter,	  gav	  eksempelvis	  også	  mest	  ros	  til	  Design	  1.0.	  Det	  kan	  være	  et	  eksempel	  på,	  at	  det	  var	  lettere	  for	  informanterne	  at	  give	  god	  feedback	  til	  Design	  1.0,	  end	  dårlig	  feedback.	  Også	  selvom,	  at	  vi	  ikke	  fortalte,	  at	  det	  var	  vores	  eget	  personlige	  design.	  På	  baggrund	  af	  disse	  refleksioner	  er	  det	  muligt,	  at	  et	  fokusgruppeinterview	  er	  mere	  velegnet	  til	  at	  undersøge	  målgruppens	  kritiske	  holdning	  til	  Design	  1.0.	  Det	  skyldes,	  at	  hvis	  informanterne	  oplevede	  Design	  1.0	  i	  en	  gruppe,	  	  vil	  det	  formodentlig	  mindske	  usikkerheden,	  når	  der	  skal	  gives	  negativ	  feedback.	  Samtidig	  vil	  en	  fokusgruppe	  kunne	  bidrage	  med	  flere	  perspektiver,	  som	  også	  vil	  præge	  den	  enkelte	  informant.	  Endeligt	  vil	  en	  fokusgruppe,	  modsat	  et	  individuelt	  interview,	  minimere	  vores	  tilstedeværelses	  indflydelse,	  og	  give	  mulighed	  for,	  at	  informanterne	  kan	  forholde	  sig	  kritisk,	  imens	  der	  bliver	  interageret	  på	  hjemmesiden.	  For	  eksempel	  hvis	  computeren	  med	  Design	  1.0	  blev	  besøgt	  af	  informanternes	  skiftevis,	  imens	  de	  resterende	  skiftevis	  observerede.	  	  
Diskussion	  af	  projektets	  anvendte	  teori	  Vi	  valgte	  som	  analytisk	  redskab	  at	  benytte	  Schrøders	  multidimensionale	  model	  (Schrøder	  2003).	  Ved	  brug	  af	  denne	  i	  analysen	  blev	  det	  dog	  klart,	  at	  alle	  fem	  dimensioner	  ikke	  var	  relevante	  og	  brugbare	  i	  forhold	  til	  analysen	  af	  vores	  empiri.	  Af	  denne	  grund	  valgte	  vi	  kun	  at	  inkludere	  fire	  dimensioner	  ud	  af	  fem:	  konstruktionsbevidsthed,	  holdning,	  forståelse	  og	  handling.	  Udover	  at	  fravælge	  dimensionen	  omhandlende	  informanternes	  motivation	  for	  at	  besøge	  Design	  1.0,	  blev	  det	  også	  gjort	  klart	  i	  analysen,	  at	  de	  resterende	  fire	  dimensioner	  ikke	  alle	  var	  lige	  relevante.	  Af	  denne	  grund	  fylder	  alle	  dimensioner	  ikke	  lige	  meget	  i	  analysen.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  vores	  analyse	  ikke	  er	  hensigtsmæssig	  i	  forhold	  til	  opretholdelsen	  af	  Schrøders	  princip	  om,	  at	  alle	  dimensioner	  på	  lige	  fod	  er	  en	  del	  af	  en	  	  persons	  reception.	  Dog	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mener	  vi,	  at	  der	  eksisterer	  et	  validt	  argument	  for	  at	  kunne	  både	  fravælge	  dimensioner,	  samt	  tillægge	  nogle	  dimensioner	  mere	  værdi	  end	  andre	  i	  analysen.	  Schrøder	  udtaler	  nemlig	  selv	  i	  sin	  tekst	  tilhørende	  den	  multidimensionale	  model,	  at	  analytikeren	  kan	  vælge	  at	  bruge	  modellen	  fleksibelt.	  ”Det	  fremgår	  ligesom	  ved	  det	  første	  eksempel,	  at	  modellen	  kan	  bruges	  
fleksibelt,	  med	  alle	  eller	  kun	  nogle	  få	  af	  dimensionerne”.	  (Schrøder	  2003:	  71).	  Schrøder	  altså	  selv,	  at	  det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  analytiker,	  hvordan	  vedkommende	  ønsker	  at	  benytte	  modellen	  som	  analytisk	  redskab.	  Vi	  mener	  ligeledes,	  at	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  vores	  anvendelse	  af	  modellen,	  med	  både	  fravalg	  og	  prioriteringer	  af	  dimensioner,	  bidrager	  til	  en	  konkretiseret,	  og	  derfor	  mere	  fokuseret	  analyse.	  Analysen	  bliver	  både	  mere	  struktureret	  og	  fokuseret,	  da	  empirien	  udelukkende	  får	  lov	  til	  at	  styre	  analysearbejdet,	  og	  vi	  derfor	  ikke	  har	  et	  analyseafsnit,	  der	  forsøger	  at	  inkludere	  teoretiske	  perspektiver,	  der	  ikke	  er	  at	  finde	  i	  vores	  empiri.	  Derudover	  er	  de	  medtagede	  dimensioner	  i	  analysen	  alle	  i	  høj	  grad	  anvendelige	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering,	  hvorfor	  vi	  mener	  at	  der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  forekommer.	  Ved	  udvælgelsen	  af,	  hvilke	  teoretiske	  perspektiver	  vi	  ønskede	  skulle	  indgå	  i	  projektet,	  fravalgte	  vi	  teorien	  omhandlende	  social	  semiotik.	  Grundet	  pladsmangel	  i	  projektet	  valgte	  vi	  ikke	  at	  inddrage	  denne	  teori,	  på	  trods	  af,	  at	  social	  semiotikken	  ville	  have	  kunne	  bidrage	  med	  flere	  og	  anderledes	  perspektiver	  i	  vores	  analyse	  i	  forhold	  til	  det	  kulturelle	  aspekt	  i	  semiotikken.	  Vi	  argumenterer	  dog	  for	  fravalget	  af	  social	  semiotikken,	  da	  vi	  mener,	  at	  vi	  i	  projektet	  benytter	  andre	  kulturteoretikere,	  såsom	  Reckwitz,	  til	  netop	  at	  belyse,	  hvorledes	  den	  omliggende	  kultur	  har	  indflydelse	  informanternes	  forståelse	  af	  Design	  1.0.	  
Diskussion	  af	  resultaternes	  repræsentativitet	  	  På	  baggrund	  af	  informanternes	  køn,	  alder	  og	  geografiske	  placering,	  kan	  der	  opstilles	  en	  diskussion	  af	  resultaternes	  repræsentativitet.	  Interviewpersonerne	  er	  alle	  en	  del	  af	  den	  målgruppe,	  som	  dette	  projektet	  forsøger	  at	  sige	  noget	  om.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  alle	  er	  mellem	  20-­‐24	  år	  og	  bosat	  i	  København.	  Af	  denne	  grund	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vores	  resultater	  er	  repræsentative.	  Dog	  kan	  der	  argumenteres	  imod	  resultaternes	  repræsentativitet,	  da	  vi	  kun	  interviewede	  fire	  informanter.	  Af	  denne	  grund	  er	  vores	  resultater	  baseret	  på	  en	  begrænset	  mængde	  af	  indsamlet	  empiri,	  der	  udelukkende	  fortæller	  os	  om	  de	  fire	  informanters	  reception	  af	  Design	  1.0.	  Valget	  om	  udelukkende	  at	  interviewe	  fire	  personer	  blev	  truffet,	  da	  dette	  projekt	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har	  en	  stram	  tidsramme.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  en	  inkludering	  af	  flere	  informanter	  ville	  kunne	  bidrage	  til	  flere	  perspektiver	  i	  projektet,	  samt	  en	  øget	  repræsentativitet.	  Som	  skrevet	  før,	  ville	  et	  brug	  af	  flere	  informanter	  til	  undersøgelsen	  give	  flere	  perspektiver	  på,	  hvorledes	  Design	  1.0	  forstås.	  Af	  denne	  grund	  ville	  der	  dannes	  et	  bedre	  grundlag	  for	  udformningen	  af	  næste	  skridt	  i	  den	  iterative	  designproces,	  da	  valgene	  i	  denne	  dermed	  ville	  foretages	  ud	  fra	  et	  mere	  sikkert	  og	  repræsentativt	  grundlag.	  På	  trods	  af	  at	  vores	  gruppe	  af	  interviewpersoner	  kun	  bestod	  af	  fire	  mennesker,	  var	  der	  en	  lige	  mængde	  af	  kvindelige-­‐	  og	  mandlige	  informanter.	  Dermed	  er	  vores	  resultater	  repræsentative	  i	  forhold	  til,	  at	  den	  indsamlede	  empiri	  ikke	  udelukkende	  fokuserer	  på	  enten	  mænd	  eller	  kvinders	  reception	  af	  Design	  1.0	  
Diskussion	  af	  resultaternes	  validitet	  Ud	  fra	  den	  tidligere	  diskussion,	  omhandlende	  analyseresultaternes	  repræsentativitet,	  kan	  der	  opstilles	  en	  diskussion	  omhandlende	  resultaternes	  validitet.	  Ifølge	  Donald	  Polkinghorne	  afhænger	  validiteten	  af	  en	  given	  påstand	  af	  den	  troværdighed,	  og	  det	  kendskab	  den	  pågældende	  person	  tillægger	  denne	  (Polkinghorne,	  2007:	  474).	  Han	  tillægger	  dermed	  også	  personen,	  der	  er	  modtager	  af	  påstanden,	  en	  betydelig	  rolle.	  Ud	  fra	  Polkinghorne	  er	  det	  nemlig	  den	  enkelte	  persons	  livsverden,	  overbevisninger	  og	  baggrund,	  der	  afgør	  om	  påstanden	  accepteres	  som	  værende	  valid	  (Polkinghorne	  2007).	  Dermed	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vores	  analyseresultaters	  gyldighed	  i	  høj	  grad	  afhænger	  af	  projekets	  læser.	  Vi	  har	  i	  foregående	  afsnit	  forsøgt	  at	  argumentere	  for,	  at	  vores	  undersøgelses	  resultater	  er	  gyldige	  ved	  både	  at	  præsentere	  læseren	  for,	  hvorledes	  resultaterne	  er	  opnået,	  samt	  dokumentationen	  heraf	  i	  form	  af	  transskriptioner.	  Der	  kan	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  vores	  argumentation	  ikke	  accepteres	  af	  vores	  læsere,	  hvis	  disse	  enten	  ikke	  forstår	  argumenterne,	  eller	  ikke	  finder	  de	  tilhørende	  dokumentationer	  tilstrækkelige.	  Polkinghorne	  påpeger	  op	  til	  flere	  faktorer,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  svække	  resultaterne	  fra	  en	  kvalitativ	  interviewundersøgelse.	  Der	  er	  dog	  især	  én	  faktor,	  som	  kan	  argumenteres	  for,	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  dette	  projekts	  undersøgelse.	  Denne	  omhandler	  informanternes	  modvilje	  i	  forhold	  til	  at	  afsløre	  deres	  følelser	  og	  forståelser	  af	  et	  givent	  emne	  eller	  produkt	  overfor	  fremmede	  mennesker,	  heriblandt	  interviewere	  (Polkinghorne	  2007:	  481).	  Ved	  at	  informanterne	  muligvis	  har	  filtreret	  dele	  af	  sandheden	  fra,	  da	  de	  beskrev	  deres	  følelser	  og	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forståelser	  af	  Design	  1.0,	  er	  vores	  indsamlede	  empiri	  kun	  baseret	  på	  dele	  af	  sandheden	  om	  informanterne.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  undersøgelsens	  resultater	  ikke	  kan	  betragtes	  som	  værende	  valide,	  da	  de	  ikke	  beskriver	  den	  hele	  sandhed	  om	  informanternes	  forståelse	  og	  følelser	  omkring	  Design	  1.0.	  
Refleksioner	  over	  projektgruppen	  som	  analytikere	  I	  dette	  afsnit	  reflekterer	  vi	  over	  vores	  egen	  rolle	  i	  løbet	  af	  arbejdet	  med	  dette	  projekt.	  Da	  udarbejdelsen	  af	  projektet	  er	  en	  læringsproces,	  finder	  vi	  det	  relevant	  at	  reflektere	  over	  hvad	  vi	  har	  lært,	  og	  hvor	  vi	  kunne	  forbedre	  os.	  Efter	  refleksioner	  over	  vores	  egen	  indsats	  som	  interviewere	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  vi	  under	  de	  fire	  interviews	  begik	  flere	  fejl.	  Vi	  anser	  dog	  disse	  som	  værende	  begynderfejl.	  Fejlene	  er	  begået,	  da	  vi	  endnu	  ikke	  mestrer	  alle	  interviewfagets	  kompetencer	  og	  færdigheder,	  som	  tilegnes	  gennem	  læringsprocesser	  som	  denne.	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  324).	  Først	  og	  fremmest	  brugte	  vi	  svar	  såsom	  ”God	  pointe”	  og	  ”Godt	  sagt”,	  når	  vores	  informanter	  beskrev	  deres	  opfattelse	  af	  Design	  1.0.	  Det	  fremgår	  også	  af	  vores	  transskriptioner.	  Det	  var	  sandsynligvis	  med	  til	  at	  påvirke	  vores	  informanters	  kommende	  svar,	  da	  vi	  gav	  indtrykket	  af,	  at	  der	  var	  et	  godt	  og	  et	  dårligt	  svar.	  Derudover	  spurgte	  vi	  til	  informanternes	  opfattelse	  af	  Design	  1.0s	  genre	  og	  budskab	  i	  de	  første	  to	  interviews.	  Hverken	  Maria	  eller	  Søren	  var	  her	  helt	  sikre	  på,	  hvad	  vi	  mente.	  Det	  var	  formodentlig	  fordi	  vores	  brug	  af	  udtrykkene	  har	  en	  faglig	  kontekst.	  Vi	  lærte	  af	  dette,	  og	  forsøgte	  i	  de	  to	  næste	  interviews	  at	  bruge	  færre	  fagudtryk.	  Vi	  lavede	  også	  den	  fejl,	  at	  vi	  på	  nogle	  tidspunkter	  blev	  ledende	  i	  vores	  måde	  at	  stille	  interviewspørgsmålene	  på.	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  dette	  skyldes	  en	  kombination	  af,	  at	  vi	  før	  interviewene	  havde	  valgt	  et	  teoretisk	  udgangspunkt,	  der	  dermed	  var	  med	  til	  at	  forme	  interviewene.	  Derudover	  er	  projektgruppen	  selv	  producenterne	  bag	  Design	  1.0,	  hvorfor	  vi	  både	  havde	  en	  antagelse	  og	  forventning	  om,	  hvordan	  Design	  1.0s	  layouts	  skulle	  modtages	  af	  informanterne.	  	  	  I	  det	  hele	  taget,	  er	  det	  umuligt	  at	  være	  helt	  objektiv	  i	  udarbejdelsen	  af	  et	  projekt,	  da	  man	  er	  påvirket	  af	  sin	  egen	  livsverden,	  når	  man	  fortolker	  sin	  empiri.	  (Rose	  og	  Christiansen	  2006:23).	  I	  vores	  tilfælde	  betyder	  det,	  at	  vores	  fortolkning	  og	  analyse	  af	  den	  indsamlede	  empiri	  er	  præget	  af	  en	  teoretiske	  baggrundsviden.	  Vi	  forsøger	  dog	  at	  lade	  vores	  empiri	  skabe	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analyseafsnittet.	  Et	  godt	  eksempel	  er,	  at	  vi	  fortolker	  informanternes	  reception	  af	  Design	  1.0s	  indhold.	  Det	  indholdsmæssige	  er	  ikke	  en	  del	  af	  vores	  fokus	  i	  problemformuleringen,	  men	  vi	  inddrager	  det	  alligevel,	  da	  det	  fylder	  en	  forholdsvis	  stor	  del	  af	  vores	  empiri.	  Samtidig	  forsøger	  vi	  i	  opgaven	  at	  forholde	  os	  så	  objektivt,	  som	  muligt,	  til	  Design	  1.0.	  Vi	  fremhæver	  alle	  væsentlige	  resultater	  om	  informanternes	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  Design	  1.0.	  Både	  dem	  som	  vi	  antog	  på	  forhånd,	  dem	  som	  overraskede	  os,	  dem	  som	  kritiserede	  vores	  design	  og	  dem	  som	  komplimenterede	  det.	  	  
Konklusion	  I	  nærværende	  projekt	  ønskede	  vi	  at	  besvare	  vores	  problemformulering:	  “Hvilke	  forståelser	  og	  fortolkninger	  har	  repræsentanter	  fra	  målgruppen	  af	  Design	  1.0s	  layout?”.	  Vi	  kommer	  frem	  til,	  at	  informanterne	  fortolker	  Design	  1.0s	  layout	  som	  værende	  minimalistisk	  og	  overskueligt,	  men	  samtidig	  også	  som	  upersonligt	  og	  kedeligt.	  Ud	  fra	  Barthes’	  teori	  om	  et	  billedmedies	  studium	  og	  punktum	  konkluderer	  vi,	  at	  Design	  1.0s	  layout	  indeholder	  et	  studium,	  men	  mangler	  et	  punktum,	  og	  at	  denne	  mangel	  er	  årsagen	  til	  informanternes	  oplevelse	  af	  Design	  1.0s	  visuelle	  udtryk.	  Vi	  finder	  desuden	  ud	  af,	  at	  halvdelen	  af	  informanterne	  fortolker	  Design	  1.0s	  formål	  som	  værende	  salgsrelateret	  gennem	  et	  salg	  af	  HuskMitNavns	  merchandise.	  Derudover	  konkluderer	  vi,	  at	  informanternes	  forståelse	  og	  fortolkning	  af	  Design	  1.0s	  layout	  bygger	  på	  deres	  tidligere	  erfaringer	  med	  andre	  websites.	  Dette	  ser	  vi	  som	  informanternes	  forforståelse,	  som	  er	  forbundet	  til	  deres	  fortolkning.	  	  Informanternes	  forståelse	  og	  fortolkning	  tager	  afsæt	  i	  deres	  rutiner	  ved	  deres	  sociale	  praksis	  på	  internettet.	  Vi	  konkluderer,	  at	  informanterne	  har	  specifikke	  krav	  til	  Design	  1.0	  på	  baggrund	  af	  deres	  rutiner	  på	  internettet.	  De	  specifikke	  krav	  ses	  ligeledes	  i	  forhold	  til	  	  hvordan	  informanterne	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  hjemmesider	  de	  besøger	  for	  første	  gang.	  Informanternes	  fortolkning	  af	  Design	  1.0s	  layout	  bygger	  dermed	  på	  tidligere	  erfaringer	  fra	  andre	  websites.	  Derudover	  tyder	  informanternes	  rutiner	  på,	  at	  de	  lever	  i	  en	  internetkultur,	  hvor	  der	  er	  massevis	  af	  website	  muligheder,	  og	  et	  behov	  for	  at	  have	  favorit	  hjemmesider,	  og	  samtidig	  være	  kritiske	  overfor	  websites	  i	  det	  hele	  taget,	  deriblandt	  prototypen	  Design	  1.0.	  Da	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de	  fire	  informanters	  handlinger	  er	  lig	  hinanden,	  konkluderer	  vi	  desuden,	  at	  deres	  rutiner	  er	  socialt	  og	  kulturelt	  delte.	  Her	  er	  Facebook	  også	  et	  sted,	  hvor	  de	  deler	  hinandens	  rutiner.	  	  Ud	  fra	  vores	  analytiske	  arbejde	  konkluderer	  vi,	  at	  informanternes	  forventninger	  i	  forhold	  Design	  1.0	  også	  baserer	  sig	  på	  tidligere	  erfaringer.	  Og	  at	  informanterne	  føler	  et	  behov	  for,	  at	  afsenderen	  HuskMitNavn,	  af	  Design	  1.0	  er	  tydelig	  i	  det	  visuelle	  udtryk.	  	  Projekts	  resultater	  fortæller	  os	  dermed	  både	  om	  repræsentanter	  fra	  målgruppens	  oplevelser	  og	  forståelse	  af	  Design	  1.0s	  layout,	  og	  samtidig	  om	  de	  sociale	  konstruktioner	  og	  forforståelser,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  denne	  forståelse.	  Ifølge	  socialkonstruktivismens	  og	  hermeneutikkens	  optik,	  bidrager	  denne	  rapport	  dermed	  med	  gyldig	  viden	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering:	  	  	  “Hvilke	  forståelser	  og	  fortolkninger	  har	  repræsentanter	  fra	  målgruppen	  af	  Design	  1.0s	  layout?	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Perspektivering	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  foretage	  en	  perspektivering	  til,	  hvorledes	  projektet	  kan	  videreudvikles.	  Perspektiveringen	  vil	  centrere	  sig	  om	  to	  hovedområder:	  	  	  1.	  Hvilke	  perspektiver	  ville	  foretagelsen	  af	  et	  fokusgruppeinterview	  bidrage	  med	  	  2.	  Hvilke	  anbefalinger	  kan	  vi	  give	  til	  HuskMitNavn	  ud	  fra	  vores	  resultater	  	  	  
Inddragelse	  af	  fokusgruppeinterview	  	  Ved	  videreudvikling	  af	  dette	  projekt	  kunne	  det	  være	  fordelagtigt	  at	  lave	  et	  fokusgruppeinterview.	  Ved	  at	  foretage	  et	  interview	  af	  en	  fokusgruppe	  ville	  det	  betyde,	  at	  vi	  ikke	  kun	  benyttede	  os	  af	  enkelt-­‐interviewet	  som	  interviewmetode.	  Dermed	  ville	  mængden	  af	  både	  empiri	  og	  metodiske	  overvejelser	  øges.	  Yderligere	  ville	  fokusgruppeinterviewet	  kunne	  bidrage	  med	  flere	  perspektiver	  til,	  hvordan	  mennesker	  opfatter	  Design	  1.0,	  da	  undersøgelsen	  ville	  indbefatte	  en	  større	  gruppe	  af	  informanter.	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  170).	  En	  større	  gruppe	  af	  informanter	  ville	  dertil	  også	  øge	  analyseresultaternes	  repræsentativitet	  og	  gyldighed.	  Ved	  udførelsen	  af	  vores	  fire	  enkelt-­‐interviews	  erfarede	  vi,	  at	  informanterne	  havde	  svært	  ved	  at	  give	  kritik	  af	  Design	  1.0.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  fokusgruppen	  ville	  have	  lettere	  ved	  at	  give	  kritik	  af	  prototypen,	  da	  det	  ikke	  ville	  være	  så	  intimiderende	  at	  give	  kritik,	  hvis	  informanterne	  sad	  i	  en	  gruppe,	  og	  i	  samspil	  fandt	  frem	  til	  og	  italesatte	  kritikpunkterne	  under	  interviewene.	  Netop	  dét	  at	  sidde	  sammen	  i	  en	  gruppe	  og	  i	  et	  social	  samspil	  konstruere	  interviewsvarene,	  er	  også	  et	  perspektiv,	  der	  kunne	  være	  interessant	  at	  inddrage	  i	  dette	  projekt.	  At	  undersøge,	  hvorledes	  vores	  fokusgruppe	  ville	  skabe	  viden	  i	  sociale	  kontekster	  samt	  deres	  interaktion,	  ville	  også	  være	  sammenhængende	  med	  vores	  videnskabsteoretiske	  tilgang,	  socialkonstruktivisme.	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Anbefalinger	  til	  HuskMitNavn	  	  
	  
• For	  at	  brugerne	  nemt	  kan	  navigere	  rundt	  på	  sitet,	  skal	  www.huskmitnavn.com	  designes	  ud	  fra	  minimalistiske	  og	  overskuelige	  designprincipper	  	  
• 	  www.huskmitnavn.com	  skal	  indeholde	  personlige	  og	  unikke	  elementer,	  da	  disse	  er	  med	  til	  at	  optimere	  brugernes	  oplevelse	  af	  sitet	  	  
• Det	  skal	  være	  let	  for	  brugerne	  at	  forbinde	  www.huskmitnavn.com	  til	  HuskMitNavn	  som	  kunstner.	  Derfor	  skal	  der	  i	  hjemmesidens	  design	  være	  elementer,	  som	  brugerne	  kan	  identificere	  med	  HuskMitNavn	  	  	  
• www.huskmitnavn.com	  skal	  enten	  slette	  eller	  omdøbe	  T-­‐shirt-­‐undermenuen,	  da	  brugerne	  forbinder	  denne	  menu	  med	  et	  salgs-­‐relateret	  formål	  	  
• Budskabet	  på	  www.huskmitnavn.com	  skal	  placeres	  centralt	  på	  websitet,	  således	  at	  det	  bliver	  konfronterende	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Bilag	  A	  -­‐	  Transskribering	  af	  Maria	  	  Interviewer	  :	  Christina	  Thomsen	  (I)	  	  Suppleant:	  Christoffer	  Kleding	  (S)	  	  Observant:	  Gine	  Buch	  (O)	  	  Interviewperson:	  Maria	  (M)	  	  I1:	  Helt	  nede	  på	  jorden,	  så	  kunne	  først	  og	  fremmest	  godt	  tænke	  os	  at	  høre	  lidt	  om,	  hvem	  du	  er,	  hvor	  gammel	  du	  er,	  hvor	  du	  bor	  henne	  og	  hvad	  du	  laver	  til	  hverdag.	  	  M1:	  Jeg	  hedder	  Maria,	  og	  jeg	  kommer	  fra	  Nordsjælland.	  Jeg	  bor	  nu	  inde	  i	  en	  lejlighed	  på	  islandsbrygge.	  I	  min	  dagligdag	  arbejder	  jeg	  inde	  i	  erhvervsstyrelsen	  i	  deres	  kommunikationsafdeling,	  hvor	  jeg	  faktisk	  arbejder	  med	  brugervenlighed	  på	  web.	  Så	  jeg	  går	  meget	  op	  i	  om	  hjemmesider	  er	  brugervenlige	  eller	  ej.	  Jeg	  sidder	  også	  og	  arbejder	  meget	  med	  vores	  indberetningsløsninger,	  og	  sørger	  derigennem	  for,	  at	  vores	  brugere	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  bruge	  dem.	  	  	  I2:	  Nå	  men	  du	  er	  jo	  helt	  perfekt	  til	  denne	  her	  undersøgelse,	  må	  man	  sige.	  Men	  hvor	  gammel	  er	  du	  Maria?	  	  	  M2:	  Jeg	  er	  24.	  	  I3:	  Okay	  så.	  Har	  du	  hørt	  om	  den	  her	  kunstner,	  HuskMitNavn,	  før?	  	  	  M3:	  Det	  har	  jeg	  ikke,	  nej.	  	  	  I4:	  Det	  har	  du	  ikke?	  Okay.	  Så	  springer	  vi	  de	  næste	  spørgsmål	  over.	  Kan	  du	  fortælle	  os	  lidt	  om	  dit	  forhold	  til	  kunst.	  Er	  det	  noget	  du	  interesserer	  dig	  for?	  	  	  M4:	  Det	  er	  ikke	  noget	  der	  som	  sådan	  interesserer	  mig,	  men	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  spændende.	  Da	  jeg	  var	  lille	  blev	  jeg	  hevet	  meget	  med	  på	  Louisiana	  oppe	  i	  Nordsjælland,	  så	  det	  er	  ikke	  noget,	  der	  er	  nyt	  for	  mig.	  Jeg	  har	  også	  selv	  malet	  en	  del,	  men	  jeg	  går	  ikke	  til	  kunstudstillinger	  og	  sådan	  noget,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  	  	  I5:	  Men	  hvad	  så	  hvis	  du	  for	  eksempel	  skal	  opleve	  noget	  kunst	  og	  det	  er	  noget	  nyt	  kunst,	  som	  du	  ikke	  kender	  til.	  Er	  det	  så	  noget	  du	  selv	  aktivt	  leder	  efter,	  eller	  er	  det	  noget	  du	  hører	  fra	  venner	  eller?	  	  	  M5:	  Nej.	  Altså	  det	  er	  nok	  noget	  der	  ligesom	  falder	  på	  de	  sociale	  medier.	  Hvis	  jeg	  ser	  noget	  på	  for	  eksempel	  Instagram,	  og	  det	  er	  et	  billede,	  hvor	  jeg	  tænker	  ”hold	  kæft	  mand	  det	  spiller	  bare	  max	  det	  der”,	  så	  kunne	  jeg	  da	  godt	  finde	  på	  at	  undersøge	  mere	  af	  det.	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  aktivt	  selv	  søger.	  	  	  I6:	  Så	  det	  er	  noget	  du	  bliver	  introduceret	  for	  på	  de	  sociale	  medier?	  	  M6:	  Ja	  for	  eksempel	  eller	  i	  forretninger	  eller	  sådan	  noget.	  	  I7:	  Okay	  så	  det	  er	  hvad	  der	  kommer	  til	  dig?	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M7:	  Ja	  det	  er	  det.	  	  I8:	  Super,	  så	  det	  er	  altså	  primært	  på	  internettet,	  eller	  hvad	  der	  kommer	  derigennem?	  Det	  er	  ikke	  på	  gallerier	  for	  eksempel?	  	  	  M8:	  Nej.	  Men	  altså	  jeg	  var	  faktisk	  for	  et	  par	  år	  siden	  inviteret	  med	  til	  Steve	  Mccurrys	  udstilling	  i	  DGI	  byen.	  Det	  var	  meget	  interessant,	  men	  det	  er	  ligesom	  2	  år	  siden,	  og	  det	  var	  sidste	  gang	  jeg	  deltog	  til	  sådan	  en	  slags	  udstilling.	  	  	  S1:	  Super	  	  	  I9:	  Okay	  fedt.	  Jamen	  hvis	  du	  nu	  ser	  et	  rigtig	  cool	  billede,	  nu	  nævnte	  du	  jo	  selv	  Instagram.	  Vi	  snakker	  om,	  hvis	  du	  et	  billede	  på	  internettet,	  hvordan	  fortæller	  du	  så	  dine	  venner	  om	  det,	  og	  hvordan	  deler	  du	  det	  med	  dine	  venner?	  Er	  det	  via	  de	  sociale	  medier	  eller	  ringer	  du	  dem	  op?	  Kunne	  du	  overhovedet	  finde	  på	  at	  dele	  et	  billede?	  	  	  M9:	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  så	  skal	  det	  eddermame	  sparke	  røv.	  Jeg	  er	  ikke	  en	  af	  de	  personer,	  der	  bruger	  de	  sociale	  medier	  så	  meget,	  at	  jeg	  deler,	  hvad	  som	  helst.	  Det	  skal	  virkelig	  sige	  meget,	  før	  jeg	  bruger	  den	  del.	  Men	  jeg	  kan	  sagtens	  finde	  på	  at	  nævne	  det	  overfor	  en	  veninde,	  hvis	  jeg	  taler	  i	  telefon	  med	  hende.	  Det	  kan	  jeg	  faktisk	  sagtens	  finde	  på.	  	  	  S2:	  Hvad	  med	  at	  dele	  –	  det	  er	  også	  fordi,	  hvis	  du	  deler	  noget	  på	  Facebook,	  så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  deler	  det.	  Men	  kunne	  du	  så	  finde	  på	  at	  sende	  et	  link	  eller	  lignende?	  	  	  M10:	  Det	  kunne	  jeg	  sagtens.	  	  	  S3:	  Ja	  okay.	  Så	  det	  er	  mere	  bare,	  at	  du	  ikke	  vil	  dele	  det	  offentligt.	  	  	  M11:	  Ja	  præcis.	  Det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  gør	  så	  tit.	  	  I10	  +	  S4:	  Ja	  det	  kan	  vi	  godt	  forstå.	  	  	  I11:	  Hvad	  så	  med	  sådan	  noget	  som	  streetart.	  Er	  det	  noget	  du	  kender	  til,	  eller	  har	  et	  forhold	  til?	  	  	  M12:	  Ja,	  altså	  jeg	  kender	  lidt	  til	  det.	  Jeg	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  deciderede	  navne,	  men	  jeg	  har	  da	  en	  holdning	  til	  det.	  Jeg	  synes	  da,	  at	  der	  er	  meget	  af	  det,	  som	  er	  rigtig	  fedt,	  men	  så	  er	  der	  også	  noget	  af	  det,	  som	  jeg	  synes	  er	  pisse	  latterligt.	  Men	  sådan	  er	  vi	  jo	  så	  forskellige.	  	  	  S5:	  Hvad	  forbinder	  du	  med	  streetart?	  	  	  M13:	  Jamen	  altså	  det	  første,	  der	  hopper	  op	  i	  hovedet,	  når	  du	  nævner	  streetart	  er	  jo	  graffiti.	  Men	  det	  er	  jo	  så	  meget	  mere	  end	  det.	  Det	  er	  jo	  også	  små	  ”tags”,	  og	  de	  her	  små	  hæklede	  ting	  rundt	  om	  træerne.	  Jeg	  synes,	  at	  det	  er	  rigtig	  hyggeligt.	  Så	  graffiti	  -­‐	  noget	  af	  det	  er	  fint,	  men	  jeg	  synes	  ikke,	  at	  det	  er	  fedt	  at	  skrive	  ”Pia	  K.	  Er	  en	  luder”.	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  fedt.	  	  	  I12:	  Nej	  nej,	  det	  kan	  jeg	  godt	  se.	  Men	  som	  du	  selv	  siger,	  så	  er	  streetart	  jo	  også	  en	  meget	  bred	  ting.	  	  	  M14:	  Ja	  netop.	  	  I13:	  Det	  var	  sådan	  lidt	  til	  at	  starte	  med.	  Nu	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  os	  at	  høre	  lidt	  om,	  hvordan	  du	  selv	  begår	  dig	  på	  hjemmesider	  og	  generelt	  på	  internettet.	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M15:	  Ja.	  	  	  I14:	  Først	  og	  fremmest,	  har	  du	  en	  computer	  derhjemme?	  	  M16:	  Ja,	  det	  har	  jeg.	  	  I15:	  Cool,	  det	  er	  ret	  grundlæggende.	  Hvor	  tit	  går	  du	  så	  på	  internettet	  på	  din	  computer?	  	  	  M17:	  Derhjemme?	  	  I16:	  Ja.	  	  	  M18:	  Jamen	  det	  gør	  jeg	  hver	  dag,	  dagligt.	  	  	  I17:	  Okay.	  Jamen	  er	  det	  for	  at	  søge	  eller?	  	  	  M19:	  Nej	  det	  er	  det	  faktisk	  ikke.	  Jeg	  følger	  mange	  blogs,	  så	  det	  er	  egentlig	  for	  at	  holde	  mig	  opdateret,	  og	  så	  arbejder	  jeg	  også	  en	  del.	  Jeg	  arbejder	  jo	  med	  internet,	  så	  det	  ligesom	  også	  via	  dér.	  	  I18:	  Jo	  selvfølgelig,	  det	  giver	  jo	  mening.	  Hvad	  er	  egentlig	  det	  første	  du	  gør,	  når	  du	  går	  på	  internettet.	  Altså	  når	  du	  går	  online	  på	  din	  computer?	  Har	  du	  sådan	  en	  side,	  der	  er	  din	  startside,	  eller	  en	  side	  som	  altid	  er	  den	  første	  du	  besøger?	  	  M20:	  Ja	  det	  har	  jeg.	  Altså	  det	  første	  jeg	  besøger	  det	  er	  blogs,	  og	  jeg	  har	  dem	  i	  en	  meget	  speciel	  rækkefølge.	  Jeg	  et	  meget	  systematisk	  menneske,	  og	  det	  kan	  ikke	  læses	  i	  en	  anden	  rækkefølge,	  end	  den	  jeg	  har	  sat	  op	  i	  mine	  bogmærker.	  Så	  det	  er	  simpelthen	  at	  gå	  dem	  igennem	  fra	  nummer	  1,	  og	  så	  kører	  jeg	  dem	  igennem.	  Jeg	  kører	  som	  sådan	  aldrig	  helt	  tilbage,	  det	  kan	  kun	  læses	  på	  én	  måde.	  Jamen	  jeg	  er	  meget	  ”Sådan	  er	  det”.	  	  	  I19:	  Men	  når	  du	  så	  besøger	  internettet,	  eller	  går	  på	  de	  her	  blogs,	  hvor	  er	  det	  så	  du	  sidder?	  Er	  det	  derhjemme	  eller?	  	  	  M21:	  Ja	  det	  er	  derhjemme.	  Jeg	  læser	  ikke	  blogs	  andre	  steder	  end	  derhjemme.	  	  	  I20:	  Okay.	  	  M22:	  Det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke,	  hvorfor	  jeg	  ikke	  gør.	  	  	  I21:	  De	  her	  blogs,	  som	  du	  så	  regelmæssigt	  besøger,	  hvad	  er	  det	  egentligt	  der	  gør,	  at	  du	  godt	  kan	  lide	  dem?	  	  	  M23:	  Det	  er	  et	  meget	  bredt	  udvalg	  af	  blogs	  jeg	  læser.	  Det	  er	  alt	  fra	  mode	  og	  meget	  interiør.	  Det	  er	  simpelthen	  for	  at	  få	  inspiration,	  og	  for	  at	  se,	  hvad	  der	  bevæger	  sig	  i	  den	  branche.	  For	  jeg	  kommer	  ikke	  så	  meget	  i	  den	  branche	  selv	  mere.	  Jeg	  har	  arbejdet	  i	  tøjbranchen	  de	  sidste	  6	  år,	  inden	  jeg	  startede	  inde	  i	  erhvervsstyrelsen,	  og	  der	  havde	  jeg	  slet	  ikke	  samme	  behov	  for	  at	  følge	  med,	  som	  jeg	  har	  i	  dag.	  Så	  det	  er	  primært	  egentlig	  for	  at	  være	  opdateret	  på	  de	  trends	  der	  inde	  for	  mode	  og	  interiør.	  	  	  I22:	  Så	  du	  kan	  godt	  lide,	  at	  du	  får	  muligheden	  for	  at	  blive	  opdateret	  inde	  på	  de	  her	  blogs	  omkring	  mode	  og	  interiør?	  	  M24:	  Ja	  netop.	  Så	  har	  man	  selvfølgelig	  også	  en	  holdning	  til	  dét	  de	  opdaterer	  om.	  Det	  er	  ikke	  altid,	  at	  jeg	  er	  enig	  med	  dem.	  Men	  ja,	  det	  er	  helt	  klart	  opdateringerne.	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  I23:	  Hvis	  du	  så	  nu	  skulle	  besøge	  en	  helt	  ny	  hjemmeside,	  som	  du	  ikke	  kendte	  til	  før,	  hvad	  ville	  få	  dig	  til	  det?	  Har	  du	  nogen	  idé	  om	  det?	  	  	  M25:	  Jeg	  skulle	  egentlig	  først	  til	  at	  sige	  positiv	  omtale,	  men	  faktisk	  også	  negativ	  omtale.	  Jeg	  er	  meget	  interesseret	  i	  eksempler	  på	  rigtig	  fine	  hjemmesider,	  som	  også	  er	  brugervenlige	  via	  mit	  professionelle	  liv.	  Så	  er	  jeg	  også	  meget	  interesseret	  i	  dem,	  der	  ikke	  fungerer	  brugervenligt.	  Så	  det	  er	  egentlig	  primært,	  hvis	  jeg	  hører	  om	  noget,	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  godt	  eller	  noget,	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  skidt.	  Det	  kan	  både	  være	  en	  Daglig	  Brugs’	  hjemmeside	  eller	  det	  kan	  være	  Louis	  Vuittion	  -­‐	  det	  er	  hip	  som	  hap	  for	  mit	  vedkommende.	  	  	  I24:	  Så	  man	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  dét,	  som	  du	  får	  at	  høre	  udefra,	  om	  det	  så	  enten	  er	  godt	  eller	  skidt	  –	  det	  er	  altså	  folk,	  der	  fortæller	  dig	  noget,	  som	  får	  dig	  til	  at	  opsøge	  den	  pågældende	  hjemmeside.	  	  	  M26:	  Ja	  lige	  præcis.	  	  	  I25:	  Super.	  Hvis	  du	  skal	  være	  inde	  på	  en	  hjemmeside,	  som	  du	  ikke	  har	  været	  på	  før,	  og	  du	  skal	  finde	  en	  eller	  anden	  information	  derinde,	  hvor	  lang	  tid	  giver	  du	  dig	  så	  til	  det?	  	  	  M27:	  Jeg	  giver	  mig	  ikke	  særlig	  lang	  tid.	  Der	  er	  jeg	  nok	  lidt	  for	  påvirket	  af	  mit	  arbejde.	  Hvis	  jeg	  skal	  lede	  for	  længe	  efter	  ”søg”,	  som	  typisk	  er	  placeret	  oppe	  i	  højre	  hjørne,	  og	  den	  ikke	  er	  at	  finde	  deroppe,	  så	  opgiver	  jeg.	  Så	  går	  jeg	  ud.	  	  	  I26:	  Jamen	  nu	  snakker	  du	  lidt	  om	  den	  her	  søgefunktion,	  som	  så	  er	  en	  del	  af	  layoutet.	  Men	  hvad	  skal	  en	  hjemmeside	  så	  rent	  layoutmæssigt	  leve	  op	  til	  ifølge	  dig,	  før	  du	  gider	  at	  være	  derinde?	  	  M28:	  Jamen	  den	  skal	  være	  på	  forkant	  med	  mine	  tanker.	  Den	  skal	  vide,	  hvorfor	  jeg	  kommer	  derinde	  og	  hvad	  det	  er,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  ud	  af	  mit	  besøg	  på	  denne	  her	  hjemmeside.	  Så	  den	  skal	  ligesom	  være	  på	  forkant	  med	  mine	  tanker.	  Jeg	  tænker,	  at	  mig	  som	  bruger	  vil	  det	  samme	  som	  alle	  de	  andre,	  der	  besøger	  denne	  her	  hjemmeside.	  Så	  hvis	  det	  er	  en	  hjemmeside,	  der	  bare	  består	  af	  ren	  information,	  så	  skal	  det	  jo	  også	  være	  de	  informationer,	  som	  jeg	  søger,	  der	  skal	  være	  tilgængelige.	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  at	  lede	  efter	  information,	  det	  kan	  jeg	  sagtens	  -­‐	  altså	  at	  søge	  efter	  dem	  selv.	  Men	  det	  synes	  jeg	  helt	  sikkert	  er	  vigtigt,	  det	  er	  jo	  også	  mega	  fedt,	  når	  man	  besøger	  en	  hjemmeside,	  der	  ligesom	  ved,	  hvad	  det	  egentligt	  er,	  som	  brugerne	  gerne	  vil	  have.	  	  	  I27:	  Ja	  det	  kan	  jeg	  da	  godt	  forstå,	  at	  du	  synes.	  Så	  hjemmesiden	  skal	  altså	  kunne	  tilbyde	  dét,	  som	  du	  leder	  efter,	  på	  en	  let	  måde	  kan	  man	  vel	  sige?	  	  M29:	  Ja	  netop.	  	  	  I28:	  Så	  lad	  os	  så	  sige,	  at	  du	  har	  fundet	  den	  her	  hjemmeside,	  og	  at	  du	  også	  har	  fundet	  nogle	  informationer	  derinde,	  hvad	  ville	  så	  gøre?	  Kunne	  du	  finde	  på	  at	  besøge	  hjemmesiden	  igen?	  	  	  M30:	  Jamen	  det	  ville	  jo	  helt	  sikkert	  være	  fordi,	  at	  informationerne	  jeg	  fandt	  derinde	  var	  brugbare,	  og	  hvis	  der	  var	  en	  eller	  anden	  form	  for	  daglig	  opdatering.	  Måske	  ikke	  daglig,	  men	  i	  hvert	  fald	  ofte	  opdateringer	  inde	  på	  hjemmesiden.	  Så	  kan	  man	  ligesom	  følge	  med	  i	  det,	  der	  sker	  på	  den	  pågældende	  hjemmeside.	  	  	  I29:	  Så	  hjemmesiden	  skal	  kunne	  tilbyde	  dig	  noget	  nyt	  ved	  næste	  besøg	  eller?	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M31:	  Ja!	  Jeg	  gider	  jo	  ikke	  gå	  ind	  på	  en	  hjemmeside,	  der	  aldrig	  er	  opdateret,	  og	  som	  jeg	  egentlig	  kun	  behøver	  at	  besøge	  én	  gang	  for	  at	  gå	  det	  hele	  igennem.	  Det	  skal	  være	  en	  hjemmeside,	  der	  udvikler	  sig	  hele	  tiden.	  	  	  I30:	  Ja	  det	  er	  klart,	  og	  det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Hvis	  vi	  nu	  lige	  stiller	  et	  scenarie	  op	  med	  en	  eller	  anden	  kunstner,	  der	  hedder	  Banksy,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  du	  kender	  ham?	  	  M32:	  Nej	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  	  I31:	  Okay,	  nå	  men	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  kunstner.	  Hvis	  du	  nu	  skulle	  finde	  information	  om	  ham,	  hvordan	  ville	  du	  så	  gøre	  det,	  hvis	  du	  skulle	  bruge	  internettet?	  Har	  du	  en	  bestemt	  rutine	  du	  følger,	  hver	  gang	  du	  skal	  finde	  noget	  information	  eller?	  	  	  M33:	  Jeg	  går	  egentlig	  bare	  op	  -­‐	  der	  hvor	  man	  plejer	  at	  skrive	  sin	  hjemmeside	  adresse.	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  hvad	  hedder,	  men	  det	  er,	  dér	  jeg	  søger.	  Jeg	  går	  ikke	  engang	  ind	  på	  Google,	  den	  er	  ligesom	  koblet	  op	  til	  den.	  	  	  I32:	  Okay	  så	  søgebaren	  er	  koblet	  direkte	  til	  Google?	  	  M34:	  Ja	  fuldstændigt.	  	  I33:	  Så	  du	  bruger	  Google,	  og	  så	  søger	  du	  på	  det,	  som	  du	  gerne	  vil	  vide	  mere	  om?	  	  	  M35:	  Ja.	  	  	  I34:	  Super.	  Men	  hvad	  ville	  du	  så	  helt	  afslutningsvist	  sige	  -­‐	  altså	  nu	  har	  vi	  jo	  talt	  lidt	  om,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  dig,	  når	  du	  kommer	  til	  hjemmesider.	  Lige	  for	  at	  samle	  op,	  hvad	  ville	  du	  sige	  var	  vigtigt	  for	  dig,	  når	  det	  drejede	  sig	  om	  en	  hjemmeside,	  der	  omhandlede	  en	  kunstner	  eller	  bare	  kunst	  generelt?	  	  	  M36:	  Det	  er	  helt	  sikkert,	  at	  man	  ikke	  skal	  være	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  denne	  her	  kunstner	  står	  inde	  for,	  og	  hvad	  han	  laver.	  Det	  er	  meget	  vigtigt,	  at	  man	  ikke	  skal	  lede	  efter	  det	  han	  laver	  -­‐	  især	  som	  kunstner.	  Men	  den	  skal	  heller	  ikke	  være	  for	  ”spacey”.	  Det	  skal	  ikke	  være	  sådan	  en	  hjemmeside,	  hvor	  der	  først	  kommer	  en	  helvedes	  masse	  billeder	  og	  pis	  og	  lort,	  før	  du	  overhoved	  kan	  komme	  til	  at	  trykke	  på	  noget.	  Det	  er	  jo	  ikke	  det	  man	  vil!	  Man	  er	  jo	  inde	  på	  hjemmesiden	  for	  at	  være	  aktiv,	  og	  ligesom	  selv	  kan	  få	  lov	  til	  at	  finde	  noget.	  Det	  kunne	  være	  fedt,	  hvis	  man	  lavede	  en	  lidt	  mere	  udfordrende	  hjemmeside	  måske.	  	  	  I35:	  Kan	  du	  prøve	  at	  uddybe	  det,	  når	  du	  siger,	  at	  det	  kunne	  være	  fedt	  med	  en	  mere	  udfordrende	  hjemmeside?	  	  	  M37:	  Jeg	  tænker	  på	  den	  måde,	  at	  den	  måske	  ikke	  er	  opsat	  i	  spot-­‐objekter,	  så	  man	  laver	  den	  lidt	  mere	  levende.	  Lidt	  mere	  levende	  og	  klik-­‐bare	  modeller,	  som	  man	  kan	  trykke	  på.	  Måske	  kunstnerens	  kunstværker	  eller	  sådan	  noget.	  Også	  hvis	  han	  brugte	  forskellige	  stilarter,	  det	  synes	  jeg	  kunne	  være	  rigtig	  fedt.	  	  I36:	  Super	  fed	  pointe.	  	  	  S6:	  Det	  kan	  jeg	  godt	  forstå,	  at	  du	  siger.	  	  	  I37:	  Nå,	  men	  det	  var	  egentlig	  som	  sådan	  den	  første	  del	  af	  interviewet,	  som	  du	  klarede	  så	  fint.	  Som	  jeg	  sagde	  i	  starten,	  så	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  os	  at	  lave	  en	  lille	  skriveøvelse	  med	  dig.	  Det	  er	  den	  del,	  som	  vi	  er	  nået	  til	  nu.	  Du	  skal	  bruge	  denne	  her	  computer,	  hvor	  der	  er	  et	  billede.	  Til	  billedet	  er	  det	  2	  spørgsmål,	  som	  du	  skal	  svare	  på.	  Først	  det	  ene	  spørgsmål,	  og	  derefter	  det	  andet.	  Du	  får	  cirka	  5	  minutter,	  men	  du	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er	  selvfølgelig	  velkommen	  til	  at	  stoppe,	  når	  du	  er	  færdig.	  Du	  er	  selvfølgelig	  også	  velkommen	  til	  at	  spørge,	  hvis	  du	  har	  nogle	  spørgsmål.	  Det	  handler	  simpelthen	  om	  det	  her	  billede,	  som	  HuskMitNavn,	  altså	  den	  kunstner	  vi	  talte	  om	  til	  at	  starte	  med,	  har	  lavet.	  Den	  første	  øvelse,	  går	  ud	  på,	  at	  du	  skal	  skrive,	  hvad	  du	  synes	  er	  det	  mest	  karakteristiske	  ved	  det	  her	  billede,	  og	  hvilken	  genre	  du	  mener,	  at	  det	  her	  billede	  hører	  til.	  Du	  skriver	  bare,	  hvad	  end	  der	  falder	  dig	  ind,	  og	  hvad	  du	  umiddelbart	  tænker.	  Der	  er	  ikke	  noget	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar,	  og	  når	  du	  er	  færdig	  siger	  du	  bare	  til.	  	  	  M38:	  Hvordan	  skal	  genre	  forstås.	  Er	  det	  genre	  som	  i,	  hvordan	  billedet	  er	  lavet	  eller	  hvad	  billedet	  mener.	  	  	  S7:	  Altså	  det	  er	  bare,	  hvilken	  kategori	  du	  mener,	  at	  billedet	  er.	  Altså	  om	  du	  synes	  billedet	  hører	  til	  på	  et	  galleri,	  eller	  det	  er	  sådan	  lidt	  op	  til	  dig,	  hvordan	  du	  forstå	  det.	  	  	  M39:	  Ja	  okay.	  	  	  I38:	  Du	  er	  faktisk	  ikke	  færdig	  med	  at	  sidde	  og	  nørkle	  rundt	  på	  den	  her	  computer,	  fordi	  den	  næste	  øvelse	  tager	  nemlig	  udgangspunkt	  i,	  at	  du	  skal	  sidde	  på	  HuskMitNavns	  hjemmeside.	  Du	  selv	  have	  lov	  til	  at	  sidde	  og	  surfe	  lidt	  rundt	  på	  det	  her	  site.	  Vi	  kunne	  rigtig	  godt	  tænke	  os,	  at	  imens	  du	  gjorde	  det,	  at	  du	  gad	  at	  tænke	  højt.	  Det	  er	  egentlig	  bare,	  hvad	  der	  falder	  dig	  ind.	  Hvis	  der	  er	  noget,	  som	  du	  synes,	  der	  irriterer	  dig,	  eller	  hvis	  du	  synes,	  der	  er	  noget,	  som	  er	  godt.	  Du	  må	  meget	  gerne	  fortælle	  os,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  du	  inde	  på	  sitet.	  Vi	  kunne	  nemlig	  super	  godt	  tænke	  os	  at	  følge	  med	  i	  din	  tanke	  proces.	  	  	  M40:	  Så	  I	  kunne	  godt	  tænke	  jer	  at	  lave	  en	  ”tænk-­‐højt-­‐test”	  med	  mig?	  	  	  I39:	  Ja	  noget	  i	  den	  retning.	  	  	  S8:	  Og	  bare	  kort	  surfe	  lidt	  rundt	  inde	  på	  hjemmesiden,	  fordi	  HuskMitNavn	  er	  stadig	  ved	  at	  lave	  den.	  	  	  I40:	  Og	  bare	  vær	  ærlig.	  	  	  M41:	  Okay.	  Allerede	  nu	  ville	  jeg	  tænke	  ”okay,	  det	  er	  slet	  ikke	  det,	  som	  jeg	  havde	  regnet	  med”.	  Men	  på	  den	  fede	  måde.	  Så	  ville	  jeg	  tænke	  ”hey,	  hvorfor	  er	  det	  på	  engelsk	  -­‐	  Du	  er	  jo	  dansk	  for	  helvede.	  Hvorfor	  har	  du	  et	  dansk	  navn,	  hvis	  du	  i	  virkeligheden	  ønsker	  at	  promovere	  dig	  internationalt?”	  Det	  forstår	  jeg	  ikke.	  Okay	  så	  er	  der	  også	  noget	  med	  sociale	  medier.	  Det	  er	  da	  rigtig	  fedt.	  Så	  er	  der	  det	  der	  billede.	  Det	  bryder	  jeg	  mig	  ikke	  særligt	  meget	  om.	  Okay	  fedt!	  Hjemmesiden	  er	  opdateret,	  kan	  jeg	  se,	  der	  står	  ”Marts	  2014”.	  Det	  er	  egentlig	  ret	  fedt,	  at	  man	  ikke	  skal	  lede	  så	  meget	  efter	  kunsten.	  Det	  hele	  bliver	  bare	  serveret	  på	  første	  side.	  Altså	  alle	  hans	  værker	  -­‐	  altså	  seneste	  værker	  vil	  jeg	  regne	  med.	  Men	  så	  tænker	  jeg,	  ”hvad	  er	  han	  for	  en?”,	  så	  derfor	  går	  jeg	  op	  i	  about	  funktionen.	  Okay,	  der	  er	  et	  billede	  af	  en	  mand,	  der	  står	  med	  ryggen	  til.	  Det	  er	  ikke	  særlig	  personligt.	  Igen	  bliver	  jeg	  lidt	  irriteret	  over,	  at	  det	  står	  på	  engelsk.	  Nu	  forstår	  jeg	  så,	  hvorfor	  det	  er	  på	  engelsk,	  for	  der	  står	  rent	  faktisk	  her,	  at	  han	  også	  er	  udstillet	  på	  internationale	  gallerier,	  så	  nu	  giver	  det	  lidt	  mere	  mening.	  Der	  står	  ikke	  så	  meget	  om	  ham	  som	  person.	  Så	  tænker	  jeg	  at	  gå	  op	  i	  hans	  portefølje,	  men	  der	  er	  ikke	  så	  meget.	  Så	  går	  jeg	  op	  i	  én	  af	  undersiderne	  (i	  porteføljet),	  men	  der	  er	  slet	  ikke	  noget	  i	  nogle	  af	  dem.	  Så	  går	  jeg	  hen	  på	  den	  sidste	  funktion,	  og	  så	  bliver	  jeg	  lidt	  forvirret	  over,	  at	  der	  står	  et	  helt	  andet	  navn	  herinde.	  Der	  står	  jo	  ”Charlotte	  Fogh”.	  Men	  hvad	  -­‐	  er	  det	  en	  anden	  kunstner.	  Men	  så	  opdager	  jeg,	  at	  det	  jo	  er	  et	  galleri,	  der	  hedder	  ”Charlotte	  Fogh”,	  der	  ligger	  i	  Århus,	  hvor	  han	  også	  har	  udstillinger.	  Det	  er	  en	  ret	  intetsigende	  hjemmeside	  indtil	  videre,	  men	  den	  er	  jo	  også	  under	  konstruktion.	  Jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide	  forsiden,	  hvor	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  se	  hans	  seneste	  opdateringer.	  Det	  synes	  jeg	  er	  rigtig,	  rigtig	  fedt.	  Nu	  er	  der	  jo	  ikke	  så	  mange	  opdateringer.	  Så	  jeg	  tænker,	  at	  det	  kunne	  være	  rigtig	  fedt	  senere	  hen,	  hvis	  man	  kunne	  få	  lov	  til	  at	  trykke	  ind	  på	  et	  billede.	  Altså	  hvis	  man	  nu	  ville	  undersøge	  billeder	  fra	  2012,	  så	  hvis	  jeg	  kunne	  trykke	  ind	  på	  en	  funktion,	  der	  for	  eksempel	  hedder	  ”juni	  2012”.	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S9:	  Super.	  Så	  lad	  os	  spørge	  lidt	  til,	  den	  næste	  del.	  	  	  I41:	  Ja.	  Nu	  vil	  vi	  egentlig	  gerne	  for	  god	  ordens	  skyld	  opsummere	  en	  smule.	  Hvad	  var	  dit	  første	  indtryk	  af	  hjemmesiden,	  som	  du	  lige	  fik	  lov	  til	  at	  sidde	  på?	  	  	  M42:	  Den	  er	  meget	  enkel.	  Men	  det	  var	  faktisk	  ikke	  det,	  som	  jeg	  havde	  forventet,	  men	  det	  var	  derimod	  dét,	  som	  jeg	  havde	  håbet	  på.	  Altså,	  at	  det	  var	  hans	  værker,	  som	  var	  i	  fokus.	  Typisk	  når	  man	  er	  inde	  på	  sådanne	  nogle	  kunstneres	  hjemmesider,	  så	  er	  der	  alt	  for	  meget	  spræl,	  og	  typisk	  er	  der	  også	  musik	  og	  pis	  og	  lort.	  Der	  er	  altså	  ikke	  nogen,	  der	  gider	  at	  høre	  musik,	  som	  man	  ikke	  har	  bedt	  om.	  Så	  de	  slags	  sider,	  der	  spiller	  musik	  lukker	  alle	  folk	  jo	  ned.	  Så	  det	  var	  en	  glæde	  at	  se,	  at	  hans	  side	  var	  enkel.	  Men	  til	  gengæld	  synes	  jeg	  også,	  at	  siden	  var	  upersonlig	  af	  en	  kunstner	  at	  være.	  	  	  I42:	  Hvordan	  tænker	  du,	  at	  man	  kunne	  forbedre	  det?	  	  	  M43:	  Ja,	  altså	  hvis	  man	  nu	  fik	  nogle	  fede	  facts	  ind	  om	  ham	  som	  kunstner,	  eller	  et	  billede	  af	  ham	  ville	  faktisk	  også	  være	  fedt.	  Jeg	  bryder	  mig	  ikke	  om,	  at	  der	  kun	  er	  et	  billede	  af	  hans	  ryg.	  Måske	  er	  det	  dét	  ukendte,	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  men	  det	  synes	  jeg	  altså,	  at	  det	  kunne	  være	  ret	  fedt	  at	  se	  et	  billede	  af	  ham.	  	  I43:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt	  se.	  Men	  hvis	  vi	  kort	  lige	  opridser	  dit	  helheds	  indtryk.	  	  	  	  M44:	  Jamen	  det	  er	  jo,	  at	  siden	  er	  meget	  enkel,	  men	  det	  er	  slet	  ikke	  en	  negativ	  ting.	  Som	  sagt	  synes	  jeg	  faktisk,	  at	  det	  er	  ret	  positivt,	  at	  den	  er	  så	  enkel,	  men	  jeg	  synes	  dog	  altså,	  at	  den	  har	  nogle	  mangler	  indtil	  videre.	  Det	  er	  ikke	  en	  hjemmeside,	  som	  jeg	  vil	  gå	  ind	  at	  besøge	  igen,	  selvom	  den	  har	  den	  der	  opdateringsfunktion	  på	  første	  side.	  Jeg	  synes,	  at	  den	  er	  ret	  kedelig.	  	  	  I44:	  Har	  du	  nogle	  ideer	  til,	  hvordan	  man	  måske	  kunne	  forbedre	  det	  kedelige?	  	  	  M45:	  Jeg	  ville	  nok	  gå	  helt	  væk	  fra	  det	  hvide	  look,	  og	  så	  vil	  jeg	  smide	  en	  helt	  anden	  farve	  ind.	  Altså	  stadig	  holde	  siden	  neutral.	  En	  sort	  kunne	  måske	  være	  meget	  fed,	  fordi	  han	  jo	  har	  ret	  mange	  farver	  på	  hans	  billeder,	  og	  på	  den	  måde	  vil	  de	  måske	  komme	  lidt	  mere	  til	  deres	  ret.	  Hans	  billeder	  var	  for	  eksempel	  ikke	  det	  første,	  som	  jeg	  så	  inde	  på	  siden,	  der	  var	  derimod	  en	  stor	  rød	  hund.	  Så	  hvis	  det	  er	  billederne	  han	  ligesom	  gerne	  vil	  have	  sine	  brugeres	  øjne	  ned	  på,	  så	  skal	  der	  måske	  være	  en	  farve	  der	  står	  i	  voldsom	  kontrast	  til	  billedet.	  Så	  måske	  en	  helt	  sort	  baggrund	  kunne	  være	  ret	  fedt.	  	  	  I45:	  Super	  god	  idé.	  Hvad	  tror	  du	  hjemmesidens	  formål	  er.	  Altså	  ud	  fra	  det,	  som	  du	  har	  set?	  	  M46:	  Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  han	  gerne	  vil	  vise	  hans	  værker.	  Jeg	  synes	  ikke,	  at	  der	  var	  så	  meget,	  hvor	  folk	  kunne	  se,	  hvor	  man	  kunne	  se	  hans	  værker	  henne	  i	  fremtiden.	  Så	  det	  er	  vel	  egentlig	  bare	  at	  vise,	  de	  værker	  han	  allerede	  har	  lavet.	  	  	  I46:	  Ja,	  det	  er	  et	  super	  godt	  bud.	  Hvad	  tror	  du,	  at	  hjemmesidens	  budskab	  er.	  	  	  M47:	  Jamen	  det	  er	  jo,	  det	  der	  med,	  at	  selvom	  man	  er	  ukendt,	  og	  ikke	  er	  et	  eller	  andet	  sejt	  eller	  super	  cool	  navn,	  så	  kan	  man	  stadig	  lave	  nogle	  super	  fede	  ting.	  Det	  gælder	  vel	  egentlig	  os	  alle	  sammen.	  Selvom	  vi	  ikke	  er	  kendte,	  og	  går	  på	  den	  røde	  løber,	  så	  kan	  vi	  altså	  godt	  lave	  nogle	  fede	  ting	  alligevel.	  	  	  I47:	  Ja,	  godt	  bud	  igen.	  Men	  hvad	  tænkte	  du	  egentlig	  om	  farvevalget	  inde	  på	  hjemmesiden?	  Lagde	  du	  mærke	  til	  det?	  Du	  kom	  ind	  på	  det	  før,	  da	  du	  talte	  om	  det	  sorte	  og	  hvide.	  	  	  M48:	  Altså	  det	  eneste,	  som	  jeg	  lige	  umiddelbart	  husker,	  det	  var	  det	  hvide.	  Det	  er	  det	  eneste	  jeg	  lige	  husker.	  Det	  synes	  jeg	  var	  rigtig	  anonymt.	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I48:	  Anonymt,	  okay.	  Hvad	  var	  din	  oplevelse	  af	  at	  kunne	  finde	  rundt	  på	  hjemmesiden?	  Synes	  du,	  at	  det	  var	  overskueligt	  eller	  uoverskueligt?	  	  	  M49:	  Ja,	  altså	  der	  var	  jo	  ikke	  så	  meget	  at	  komme	  efter	  derinde.	  Det	  synes	  jeg	  faktisk	  også	  var	  fint.	  Jeg	  bryder	  mig	  ikke	  så	  meget	  om	  de	  hjemmesider,	  som	  har	  alt	  for	  mange	  ”lag”.	  Der	  er	  grænser	  for,	  hvor	  mange	  gange	  folk	  gider	  at	  klikke,	  for	  at	  komme	  hen	  til	  det	  sted,	  som	  de	  gerne	  vil	  være.	  Så	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  var	  rigtig	  fint.	  Igen	  bryder	  jeg	  mig	  ikke	  om	  det	  engelske,	  når	  han	  har	  sådan	  et	  dansk	  navn.	  Men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  bare	  er	  mig.	  Der	  ville	  jeg	  nok	  lave	  en	  engelsk	  version	  omme	  bagved,	  sådan	  så	  man	  kunne	  trykke	  op	  på	  ”english”	  i	  stedet	  for.	  	  	  S10	  +I49:	  Rigtig	  god	  idé.	  	  	  I50:	  Nu	  talte	  vi	  lidt	  om	  de	  her	  forventninger,	  som	  du	  havde	  til	  det	  billede	  vi	  viste	  dig.	  Altså	  det	  du	  skrev	  ned.	  Synes	  du,	  at	  hjemmesiden	  så	  lever	  op	  til	  de	  forventninger,	  som	  du	  skrev	  ned?	  	  	  M50:	  Overhovedet	  ikke!	  Og	  det	  er	  positivt.	  	  	  I51	  +	  S11:	  Okay!	  	  	  M51:	  Det	  er	  meget	  positivt	  ment.	  Da	  jeg	  så	  billedet,	  og	  det	  skrev	  jeg	  også	  ned,	  da	  jeg	  lavede	  øvelsen,	  at	  jeg	  var	  meget	  bange	  for,	  at	  jeg	  kom	  ind	  på	  en	  hjemmeside	  med	  en	  masse	  musik,	  og	  alt	  for	  mange	  farver,	  hvor	  værkerne	  måske	  gik	  ind	  i	  baggrunden	  med	  alle	  farvere.	  Måske	  var	  et	  af	  hans	  værker	  endda	  baggrunden	  for	  hele	  hjemmesiden,	  og	  der	  ville	  være	  alt	  for	  meget	  der	  sprang	  ud	  i	  hovedet	  på	  mig.	  Det	  ville	  nok	  være	  en	  hjemmeside,	  som	  jeg	  ville	  lukke	  ned	  med	  det	  samme,	  fordi	  jeg	  ville	  blive	  forskrækket.	  Gudskelov	  var	  det	  ikke	  sådan	  tingene	  var	  i	  virkeligheden.	  Det	  er	  jeg	  meget	  glad	  for.	  	  	  I52:	  Okay,	  så	  de	  levede	  ikke	  op	  til	  dine	  forventninger,	  men	  det	  var	  rent	  faktisk	  positivt?	  	  	  M52:	  Ja,	  det	  var	  altså	  meget	  positivt.	  	  	  I53:	  Nå,	  det	  er	  altså	  spændende.	  Synes	  du	  så,	  at	  der	  er	  en	  genkendelighed	  mellem	  det	  billede	  du	  så	  og	  hjemmesiden?	  	  M53:	  Nej.	  	  I54:	  Nej?	  	  	  M54:	  Nej,	  det	  synes	  jeg	  slet	  ikke.	  Jeg	  kunne	  godt	  se,	  at	  det	  nok	  var	  samme	  kunstner,	  der	  brugte	  samme	  streg,	  når	  jeg	  så	  på	  hans	  værker.	  Men	  ikke	  hvis	  jeg	  går	  direkte	  ud	  fra	  det	  billede	  jeg	  så.	  Så	  ville	  jeg	  ikke	  koble	  det	  sammen	  med	  den	  hjemmeside.	  	  	  I55:	  Men	  i	  din	  optik,	  er	  det	  så	  positivt	  eller	  negativt,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  genkendelighed?	  	  	  M55:	  Altså	  jeg	  vil	  nok	  sige,	  at	  når	  man	  er	  kunstner	  på	  den	  måde,	  som	  han	  er,	  så	  synes	  jeg	  måske,	  at	  det	  er	  positivt,	  fordi	  at	  det	  er	  fint	  nok,	  at	  man	  har	  nogle	  spraglede	  billeder,	  hvor	  der	  er	  knald	  på,	  men	  der	  skal	  også	  være	  ro	  omkring	  det.	  Hvis	  man	  sætter	  sådan	  et	  mega	  spraglet	  billede	  op	  på	  en	  mega	  spraglet	  væg,	  så	  fungerer	  det	  jo	  ikke.	  Der	  er	  jo	  en	  grund	  til,	  at	  alle	  gallerier	  enten	  er	  helt	  sorte	  eller	  helt	  hvide,	  og	  det	  er	  jo	  netop	  for,	  at	  alle	  værkerne	  kan	  komme	  til	  sin	  ret.	  	  I56:	  God	  observation.	  Jamen	  nu	  kom	  vi	  også	  ind	  på	  det	  i	  den	  anden	  øvelse.	  Altså	  det	  med	  billedets	  genre.	  Men	  hvis	  du	  nu	  skulle	  prøve	  at	  genreplacere	  denne	  her	  hjemmeside,	  har	  du	  så	  gjort	  dig	  nogle	  tanker	  om	  det?	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  M56:	  Altså	  hvad	  tænker	  du?	  Om	  kunstgenren	  lever	  op	  til	  hjemmesidens	  udseende,	  er	  det	  sådan	  noget	  i	  tænker?	  	  	  I57:	  Ja	  netop,	  noget	  i	  den	  dur.	  	  	  M57:	  Nej	  det	  synes	  jeg	  ikke.	  Men	  igen,	  det	  synes	  jeg	  kun	  er	  positivt.	  Det	  er	  fordi	  at	  umiddelbart	  ville	  jeg	  kunne	  se	  det	  her	  billede	  som	  et	  kæmpe	  klistermærke,	  der	  ville	  kunne	  blive	  smidt	  op	  på	  Kongens	  Nytorv.	  Eller	  andet	  sted,	  så	  kommer	  jeg	  bare	  til	  at	  tænke	  på	  sådan	  noget	  graffiti,	  og	  så	  tænker	  jeg	  igen	  på	  en	  spraglet	  hjemmeside.	  Så	  det	  er	  positivt,	  at	  hjemmesiden	  ikke	  lever	  op	  til	  en	  typisk	  gadekunstners	  hjemmeside,	  dog	  hip	  hop	  og	  sådan	  noget,	  det	  synes	  jeg	  virkelig	  er	  fint.	  	  	  I58:	  Super	  fint.	  Havde	  du	  mere	  til	  det	  her,	  Christoffer?	  	  	  S12:	  Nej	  ikke	  umiddelbart.	  	  	  I59:	  Alle	  de	  her	  ting	  vi	  lige	  har	  talt	  om,	  fører	  til	  det	  sidste	  som	  vi	  gerne	  vi	  tale	  med	  dig	  om.	  Det	  er	  egentlig	  bare,	  at	  vi	  gerne	  ville	  høre,	  hvis	  du	  nu	  skulle	  stå	  og	  lave	  sådan	  en	  her	  hjemmeside,	  hvordan	  ville	  du	  så	  gøre	  det,	  og	  hvad	  ville	  du	  ændre	  og	  hvorfor?	  	  M58:	  Det	  første	  jeg	  ville	  gøre	  var	  at	  lave	  den	  om	  til	  dansk.	  Altså	  den	  skulle	  være	  dansk,	  og	  så	  ville	  jeg	  have	  en	  engelsk	  version	  helt	  oppe	  i	  højre	  hjørne.	  Så	  synes	  jeg,	  at	  det	  er	  rigtigt	  fint	  med	  den	  der	  blog-­‐feature	  der	  er,	  men	  som	  jeg	  også	  nævnte	  tidligere,	  så	  ville	  jeg	  have	  et	  lille	  arkiv	  med	  kategorier,	  som	  skulle	  være	  ude	  i	  én	  af	  margenerne.	  Der	  skal	  man	  kunne	  vælge	  for	  eksempel	  ”Juni	  2018”,	  altså	  når	  vi	  når	  dertil.	  Så	  synes	  jeg	  også,	  at	  det	  er	  fint	  med	  menupunkterne.	  Altså,	  at	  der	  ikke	  er	  så	  mange,	  og	  at	  der	  heller	  ikke	  er	  så	  mange	  lag.	  I	  den	  der	  portofolie	  mappe,	  der	  kunne	  jeg	  se,	  at	  der	  var	  noget	  med	  nogle	  t-­‐shirts	  eller	  sådan	  noget,	  og	  den	  ville	  jeg	  måske	  kalde	  ”merchandise”	  i	  stedet	  for.	  Jeg	  tænker,	  at	  jeg	  kommer	  ind	  til	  en	  hel	  masse	  ting,	  som	  han	  har	  lavet	  og	  jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  der	  måske	  også	  var	  nogle	  salgs	  ting	  ind	  over	  det.	  Så	  derfor	  ville	  jeg	  nok	  ændre	  navnet	  til	  merchandise.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  han	  er	  ukendt,	  men	  jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  men	  det	  gør	  det	  bare	  upersonligt.	  Det	  er	  svært	  at	  sælge	  en	  hjemmeside,	  og	  samtidig	  gøre	  den	  personlig,	  når	  kunstneren	  selv	  prøver	  at	  være	  upersonlig.	  Jeg	  synes	  det	  er	  fint	  nok,	  at	  man	  undlader	  hans	  navn,	  men	  så	  smid	  noget	  mere	  baggrund,	  og	  hvor	  er	  han	  opvokset	  henne,	  og	  sådan	  noget.	  Det	  er	  præcis	  sådanne	  nogle	  ting,	  som	  folk	  godt	  kan	  lide,	  så	  man	  har	  en	  relation	  til	  ham.	  Måske	  også	  nogle	  sjove	  facts	  og	  citater,	  et	  eller	  andet	  som	  kunne	  gøre	  ham	  lidt	  genkendelig.	  	  	  I60:	  Er	  det	  sådan	  noget,	  som	  du	  kunne	  forestille	  dig	  skulle	  være	  ude	  på	  forsiden	  eller?	  	  M59:	  Ej.	  Det	  ville	  jeg	  stadig	  lægge	  ind	  under	  ”About”	  funktionen.	  	  	  I61:	  Super	  fint.	  	  	  S13:	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  hjemmesidens	  budskab.	  Hvis	  han	  nu	  har	  sådan	  en	  tekst,	  som	  han	  gerne	  lige	  vil	  sige	  til	  folk,	  der	  besøger	  hjemmesiden,	  hvor	  vil	  du	  placere	  budskabet	  henne?	  	  M60:	  Altså	  sådan	  et	  slags	  citat?	  	  	  S14:	  Ja,	  et	  eller	  andet	  i	  den	  dur.	  Måske	  mere	  et	  slags	  slogan,	  kan	  man	  næsten	  kalde	  det.	  	  	  M61:	  Ja	  okay.	  Det	  ville	  jeg	  nok	  skrive	  under	  hans	  navn,	  hvis	  det	  er	  noget	  a	  la	  et	  slogan.	  Det	  kunne	  for	  eksempel	  være	  ”for	  altid	  ukendt”.	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I62:	  Det	  er	  da	  et	  meget	  godt	  bud,	  som	  du	  kom	  med.	  	  	  M62:	  Så	  ville	  jeg	  nok	  smide	  en	  søgefunktion	  ind	  på	  hjemmesiden	  også.	  Det	  er	  bare	  for	  os,	  der	  så	  godt	  kan	  lide	  den	  funktion.	  	  	  S15:	  Nu	  nævnte	  du	  jo	  selv,	  at	  der	  var	  sådan	  et	  link	  til	  Facebook.	  Hvad	  synes	  du	  om	  det?	  	  	  M63:	  Det	  synes	  jeg	  var	  rigtig	  fedt.	  Det	  bliver	  lidt	  mere	  personligt,	  for	  vi	  har	  alle	  sammen	  Facebook.	  Altså	  der	  er	  jo	  meget	  få	  af	  os,	  der	  ikke	  har	  Facebook.	  Derfor	  tænker	  jeg	  så,	  at	  det	  er	  fedt,	  at	  HuskMitNavn	  er	  med	  på	  beatet.	  Nu	  prøvede	  jeg	  faktisk	  ikke	  at	  trykke	  mig	  derind,	  men	  jeg	  regner	  da	  med,	  at	  man	  så	  kommer	  videre	  til	  hans	  Facebook	  profil,	  og	  måske	  er	  der	  endnu	  mere	  information	  derinde.	  Det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  fedt,	  endelig	  behold	  det.	  	  	  S16:	  Det	  tror	  jeg	  var	  det.	  	  	  I63:	  Ja	  tror	  jeg	  også.	  Tusind	  tak	  fordi	  du	  gad	  at	  komme,	  og	  tak	  for	  de	  virkelig	  gode	  svar,	  som	  du	  har	  bidraget	  med.	  	  	  S17:	  Ja	  super	  fede	  svar.	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Bilag	  B	  -­‐	  Transskribering	  af	  Søren	  	  Interviewer	  :	  Christoffer	  Kleding	  (I)	  	  Suppleant:	  Christina	  Thomsen	  (S1)	  	  Observant:	  Gine	  Buch	  (O)	  	  Interviewperson:	  Søren	  (S)	  	  	  I1:	  Vi	  undersøger	  hvordan	  unge	  Københavnere	  opfatter	  HuskMitNavns	  hjemmeside.	  Vi	  vil	  stille	  dig	  nogle	  forskellige	  spørgsmål.	  Vi	  vil	  lave	  en	  billedøvelse	  med	  dig,	  hvor	  du	  får	  et	  billede	  at	  se.	  Senere	  får	  du	  også	  en	  computer,	  som	  du	  får	  lov	  at	  besøge	  websitet.	  Der	  er	  ikke	  noget	  rigtig	  eller	  forkert	  svar	  overhovedet.	  Så	  du	  skal	  bare	  tale	  frit	  fra	  posen	  og	  sige	  præcis,	  hvad	  du	  mener.	  Du	  kan	  altid	  sige,	  hvis	  du	  ikke	  gider	  mere.	  Altså	  hvis	  du	  vil	  trække	  dig.	  	  S1:	  Ja	  	  I2:	  Og	  så	  tusind	  tak	  fordi	  du	  ville	  være	  med.	  	  I3:	  Først	  så	  vil	  vi	  gerne	  høre	  lidt	  om,	  hvem	  du	  er,	  og	  om	  du	  kender	  kunstneren	  HuskMitNavn,	  og	  hvad	  dit	  forhold	  er	  til	  kunst	  generelt.	  	  	  I4:	  Vi	  tænkte	  om	  du	  kunne	  fortælle	  lidt	  om	  hvad	  du	  hedder,	  hvor	  gammel	  du	  er,	  og	  hvad	  du	  laver	  til	  hverdag.	  	  	  S2:	  Jeg	  hedder	  Søren.	  Jeg	  er	  23	  år	  og	  arbejder	  som	  model,	  og	  i	  et	  fritidshjem.	  	  I5:	  I	  et	  fritidshjem?	  	  	  S3:	  Ja.	  	  I6:	  Fedt.	  	  I7:	  Hvor	  bor	  du	  henne?	  	  S4:	  Jeg	  bor	  i	  Ørestaden.	  Og	  jeg	  kender	  ikke	  kunstneren.	  	  I8:	  Du	  kender	  ikke	  HuskMitNavn?	  	  S5:	  Nej.	  	  I9:	  Okay.	  Nå,	  men	  det	  er	  også	  helt	  okay.	  	  	  S6:	  Og	  mit	  forhold	  til	  kunst	  er,	  at	  jeg	  vil	  søge	  på	  Kunstakademiet	  til	  sommer.	  	  I10:	  Du	  vil	  søge	  på	  Kunstakademiet?	  Super!	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I11:	  Det	  vil	  sige,	  at	  du	  er	  interesseret	  i	  kunst	  kunne	  jeg	  forestille	  mig.	  Kan	  du	  fortælle	  lidt	  om,	  hvad	  dit	  forhold	  er	  til	  kunst?	  Er	  det	  noget	  du	  dyrker	  meget	  eller?	  	  S7:	  Ja.	  Ja	  det	  er	  det.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  gå	  på	  gallerier	  og	  male.	  	  	  I12:	  Okay.	  Fedt.	  Det	  er	  da	  super	  fedt!	  	  S8:	  Ja	  	  I13:	  Kan	  du	  fortælle	  os	  sådan,	  hvordan	  er	  det,	  når	  du	  opdager	  ny	  kunst?	  Er	  det	  noget	  du	  selv	  leder	  efter,	  eller	  er	  der	  nogen	  der	  fortæller	  dig	  ”Du	  skal	  lige	  se	  det	  her”.	  	  	  S9:	  Nej.	  Det	  er	  mest	  mig	  selv,	  der	  opsøger	  det.	  	  	  I14:	  Okay,	  fedt.	  	  	  S10:	  Hvis	  jeg	  ser	  noget	  på	  kunstudstillinger,	  eller	  læser	  på	  blogs	  for	  eksempel.	  	  I15:	  Okay.	  Hvordan	  ser	  du	  så	  på	  kunst?	  Det	  er	  vel	  på	  gallerier,	  men	  er	  det	  også	  på	  internettet	  eller?	  	  S11:	  Ja.	  Blogs	  for	  eksempel.	  	  I16:	  Okay,	  Okay.	  Det	  var	  også	  gallerier?	  	  S12:	  Ja.	  	  I17:	  Hvem	  er	  det	  samme	  med?	  Tager	  du	  nogen	  venner	  med,	  eller	  går	  du	  alene?	  	  S13:	  Venner,	  min	  storebror,	  hans	  kæreste	  og	  min	  mor.	  	  I18:	  Okay.	  	  S14:	  Nogle	  gange	  alene	  også.	  	  I19:	  Også	  alene?	  	  	  S15:	  Ja.	  	  I20:	  Okay.	  	  I21:	  Så	  vil	  vi	  gerne	  høre	  lidt	  om,	  hvis	  du	  nu	  for	  eksempel	  ser	  et	  fedt	  billede	  på	  internettet.	  Hvordan	  fortæller	  du	  dine	  venner,	  eller	  din	  storebror	  om	  det?	  For	  eksempel	  ringer	  du	  til	  ham,	  sender	  du	  et	  link	  til	  ham,	  deler	  du	  det	  på	  din	  Facebook	  eller	  hvordan	  plejer	  du	  at	  gøre?	  	  S16:	  Det	  kommer	  an	  på	  så	  meget.	  Sender	  et	  link,	  så	  kan	  han	  se	  det	  med	  det	  samme.	  Hvis	  jeg	  møder	  ham	  "Hey,	  tjek	  lige	  det	  her	  ud?".	  Men	  ja	  -­‐	  generelt	  sender	  jeg	  et	  link.	  	  	  I22:	  Okay.	  	  I23:	  Men	  du	  deler	  aldrig	  et	  billede	  på	  din	  Facebook	  profil,	  så	  alle	  kan	  se	  det?	  	  	  S17:	  Det	  gør	  jeg	  aldrig.	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  I24:	  Okay.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Så	  kunne	  vi	  godt	  tænke	  os	  at	  høre	  lidt	  om	  Streetart.	  Hvad	  forbinder	  du	  med	  det?	  	  	  S18:	  Altså	  sådan	  graffiti	  tænker	  du	  på?	  	  	  	  I25:	  Ja.	  Det	  kan	  være	  graffiti.	  Det	  kan	  være	  alt.	  Altså	  kunst	  I	  gadebilledet.	  	  	  	  S19:	  Jeg	  er	  ikke	  selv	  til	  det.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  abstrakte	  ting.	  Kunst	  med	  en	  statue	  og	  sådan	  noget	  blandt	  andet.	  Er	  det	  dét,	  som	  du	  tænker	  på?	  	  	  I26:	  Vi	  tænkte	  også	  sådan	  på,	  at	  hvis	  du	  hører	  ordet	  "Street-­‐art",	  hvad	  forbinder	  du	  så	  med	  det?	  Ligesom	  du	  selv	  sagde	  graffiti	  for	  eksempel.	  	  	  S20:	  Ja,	  graffiti	  	  	  I26:	  Okay.	  Så	  det	  er	  sådan	  ude	  I	  gadebilledet?	  	  	  	  S21:	  Ja.	  	  	  I27:	  Hvad	  syntes	  du	  selv	  om	  det?	  Det	  var	  ikke	  noget,	  der	  interesserede	  dig?	  	  	  S22:	  Nej,	  overhovedet	  ikke.	  	  	  I28:	  Okay.	  Vi	  undersøger	  også,	  hvordan	  din	  adfærd	  er	  på	  internettet.	  Har	  du	  en	  computer?	  	  	  S23:	  Ja	  	  	  I29:	  Det	  har	  du.	  Godt.	  Det	  er	  vigtigt	  lige	  at	  få	  på	  plads.	  Hvor	  tit	  går	  du	  på	  internettet?	  	  	  	  S24:	  Tit	  	  	  I30:	  Er	  det	  hver	  dag	  eller?	  	  	  S25:	  Hver	  dag.	  	  	  I31:	  Og	  det	  er	  derhjemme?	  	  	  S26:	  Ja.	  	  	  I32:	  Hvad	  er	  det	  første	  du	  gør,	  når	  du	  går	  på	  internettet?	  	  	  S27:	  Facebook,	  Onside	  og	  fodboldnyheder.	  	  	  I33:	  Okay.	  Så	  Facebook	  til	  at	  starte	  med.	  Det	  kender	  jeg	  fra	  mig	  selv,	  og	  så	  ind	  at	  læse	  nyheder.	  Altså	  Fodboldnyheder	  	  	  S28:	  Ja.	  	  	  I34:	  Hvor	  er	  det	  du	  typisk	  sidder,	  når	  du	  er	  på	  internettet?	  Er	  det	  så	  derhjemme	  eller?	  	  	  S29:	  Ja,	  altså	  hvis	  det	  ikke	  er	  på	  min	  mobiltelefon,	  så	  er	  det	  derhjemme,	  eller	  på	  skolen	  måske.	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  I35:	  Har	  du	  nogle	  favoritsider	  udover	  Facebook,	  som	  du	  besøger?	  	  	  S30:	  Ja,	  så	  er	  der	  onside.dk	  og	  bold.dk.	  	  	  I36:	  Så	  det	  er	  nyhedssider?	  Du	  nævnte	  også	  blogs?	  	  	  S31:	  Ja,	  forskellige	  blogs.	  	  	  I37:	  Er	  det	  kunstblogs	  du	  følger,	  eller	  også	  mode,	  tøj	  og	  sådan	  noget?	  	  	  S32:	  Ja.	  	  	  I38:	  Det	  vi	  godt	  kunne	  tænke	  os	  at	  høre	  er	  I	  forhold	  til	  de	  sider,	  som	  du	  besøger	  mest.	  Hvad	  er	  det	  du	  godt	  kan	  lide	  ved	  for	  eksempel	  Blog-­‐siderne,	  Bold.dk	  og	  så	  videre.	  	  	  	  S33:	  En	  side	  skal	  virke	  troværdig	  for	  mig.	  Det	  skal	  være	  overskueligt	  og	  ikke	  for	  mange	  reklamer.	  Det	  skal	  være	  pænt.	  Hvis	  jeg	  skal	  ind	  på	  en	  ny	  hjemmeside,	  og	  få	  et	  forhold	  til	  den,	  så	  skal	  den	  virke	  meget	  troværdig.	  Ellers	  mister	  jeg	  hurtigt	  overblikket.	  	  	  S1	  (1):	  Og	  hvad	  mener	  du	  med	  troværdig?	  Mener	  du,	  at	  du	  skal	  vide,	  hvem	  det	  er	  der	  står	  bag	  hjemmesiden	  eller?	  	  	  S34:	  Ja,	  altså.	  Det	  skal	  være	  professionelt.	  Det	  kan	  hurtigt	  miste	  min	  interesse,	  hvis	  der	  er	  for	  mange	  reklamer.	  Jeg	  kan	  finde	  mine	  resultater	  et	  andet	  sted,	  så	  det	  skal	  være	  ligetil.	  	  	  I39:	  Okay.	  Godt	  nok.	  Hvad	  tænker	  du	  indholdsmæssigt?	  Altså	  om	  der	  hele	  tiden	  er	  noget	  nyt	  på	  siden	  eller?	  	  	  S35:	  Ja.	  Det	  skal	  der	  selvfølgelig	  også	  være.	  	  	  I40:	  Er	  det,	  dét	  som	  får	  dig	  til	  at	  komme	  tilbage	  på	  hjemmesiden?	  	  	  S36:	  Ja,	  det	  er	  derfor	  jeg	  kommer	  tilbage.	  Hvis	  det	  er	  en	  hjemmeside	  som	  sjældent	  opdateres,	  så	  vil	  jeg	  ikke	  komme	  tilbage.	  Så	  vil	  jeg	  finde	  mine	  nyheder	  et	  andet	  sted.	  	  	  I41:	  Så	  du	  mener	  at	  det	  er	  vigtigt	  der	  er	  liv	  på	  hjemmesiden?	  	  	  S37:	  Ja	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  	  I42:	  Du	  var	  lidt	  inde	  på	  det	  før.	  Hvis	  du	  nu	  skulle	  besøge	  en	  ny	  hjemmeside.	  Hvad	  får	  dig	  ligesom	  til	  det?	  Altså	  hvad	  er	  grunden	  til,	  at	  du	  går	  ind	  på	  et	  nyt	  site?	  	  	  S38:	  Det	  er	  for	  at	  finde	  noget	  nyt.	  Det	  er	  sjældent	  det	  sker.	  Jeg	  er	  meget	  sådan,	  at	  jeg	  knytter	  mig	  til	  bestemte	  hjemmesider.	  Men	  hvis	  den	  anden	  hjemmeside	  ikke	  er	  fin,	  så	  vil	  jeg	  opsøge	  en	  ny	  selv.	  	  	  I43:	  Hvis	  du	  så	  skulle	  finde	  en	  fodboldnyhed	  på	  et	  nyt	  site,	  hvor	  lang	  tid	  giver	  du	  dig	  selv,	  før	  du	  ligesom	  siger	  -­‐	  "Nu	  gider	  jeg	  ikke	  den	  her	  hjemmeside	  mere?"	  	  	  S39:	  Nu	  har	  jeg	  nogle	  favoritsider	  i	  forhold	  til	  fodbold.	  Men	  jeg	  havde	  også	  andre	  fodboldsider	  såsom	  indkast,	  men	  det	  var	  alt	  for	  langsomt,	  og	  det	  fik	  dårlig	  omtale.	  Den	  har	  jeg	  ikke	  gået	  tilbage	  til.	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I44:	  Så	  du	  giver	  det	  ikke	  så	  lang	  tid?	  Hvis	  det	  du	  leder	  efter	  er	  for	  besværligt,	  så	  er	  det	  videre?	  	  	  S40:	  Ja.	  	  	  I45:	  Okay,	  okay.	  Du	  har	  også	  været	  inde	  på	  dette.	  Det	  er	  i	  forhold	  til	  layout.	  Hvad	  er	  vigtigt	  for	  dig?	  Hvad	  syntes	  du	  der	  fungerer?	  	  	  S41:	  Det	  skal	  være	  pænt.	  Den	  skal	  ikke	  være	  proppet.	  Det	  skal	  være	  overskueligt	  og	  der	  må	  gerne	  være	  en	  reklame.	  Dog	  ikke	  for	  mange.	  Det	  skal	  være	  pænt	  og	  overskueligt.	  	  	  I46:	  Hvis	  du	  nu	  er	  inde	  på	  en	  ny	  hjemmeside,	  hvad	  kunne	  få	  dig	  til	  at	  blive	  på	  denne	  hjemmeside?	  	  	  S42:	  Det	  skal	  gerne	  være	  noget	  nyt.	  Det	  skal	  være	  spændende,	  og	  det	  skal	  skille	  sig	  ud	  fra	  de	  andre.	  Ja,	  man	  skal	  kunne	  kommentere	  på	  den.	  Det	  er	  faktisk	  også	  fedt.	  	  	  I47:	  Det	  er	  måske	  noget,	  der	  kan	  få	  dig	  til	  at	  bruge	  lidt	  mere	  tid	  på	  en	  side,	  at	  du	  selv	  kan	  bidrage?	  	  	  S43:	  Ja.	  Så	  kan	  man	  også	  debattere	  og	  så	  videre.	  Ikke	  Ekstra	  Bladets	  nationen.dk.	  Men	  for	  eksempel	  Bold.dk	  er	  viralt.	  Det	  er	  det,	  som	  den	  er	  mest	  kendt	  for,	  netop	  på	  grund	  af,	  at	  folk	  sidder	  og	  diskutere.	  	  	  I48:	  Der	  er	  et	  kommentarfelt?	  	  	  S44:	  Ja.	  Hvor	  folk	  der	  kommenterer	  på	  det,	  som	  har	  meget	  styr	  på	  det.	  	  	  I49:	  Nu	  kender	  jeg	  også	  en	  del	  til	  Bold.dk.	  De	  jo	  meget	  gode	  til	  hele	  tiden	  at	  opdatere.	  Det	  er	  deres	  kriterier.	  	  	  S45:	  Ja,	  men	  jeg	  syntes	  heller	  ikke,	  at	  der	  skal	  være	  for	  mange	  opdateringer.	  Det	  glemte	  jeg	  at	  sige.	  Der	  skal	  ikke	  ske	  for	  meget	  nyt.	  	  	  I50:	  Okay.	  	  	  S46:	  Det	  syntes	  jeg	  også	  med	  Facebook	  osv.	  De	  er	  ikke	  særlig	  gode	  til	  at	  tage	  imod	  nye	  ting.	  Når	  man	  hele	  tiden	  vænner	  sig	  til	  nogen.	  De	  er	  gode	  til	  at	  opdatere,	  men	  ikke	  særlig	  meget	  af	  gangen.	  Man	  må	  gerne	  opdatere	  siden,	  men	  ikke	  markante	  opdateringer.	  Det	  vil	  også	  kunne	  gøre,	  at	  jeg	  mister	  interessen.	  	  	  I51:	  Ja,	  hvis	  det	  hele	  tiden	  bliver	  lavet	  om?	  	  	  S1	  (2):	  Der	  mener	  du	  jo	  så,	  at	  hvis	  layoutet	  bliver	  lavet	  om,	  ikke?	  Nu	  tænker	  vi	  på	  opdatering	  som	  nyheder	  for	  eksempel.	  	  	  S47:	  Nå	  okay.	  Det	  skal	  der	  selvfølgelig	  være.	  	  	  I52:	  Det	  er	  så	  også	  det,	  der	  får	  dig	  til	  at	  komme	  igen.	  Nu	  ligesom	  med	  bold.dk.	  Første	  gang	  du	  var	  derinde,	  hvorfor	  kom	  du	  tilbage	  til	  den	  hjemmeside?	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  besøge	  en	  hjemmeside	  igen?	  Er	  det,	  at	  der	  sker	  noget	  nyt?	  	  	  S48:	  Der	  sker	  noget	  nyt	  ja.	  Nyhederne	  er	  gode	  og	  meget	  velskrevet.	  Det	  virker	  også	  troværdigt,	  at	  der	  er	  kommentarer	  til	  det.	  Man	  kan	  mærke	  at	  de	  bruger	  tid	  på	  det.	  	  	  I53:	  Så	  er	  der	  lige	  en	  sidste	  ting.	  Hvis	  du	  for	  eksempel	  skulle	  finde	  noget	  info	  om	  Banksy.	  Han	  er	  en	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street-­‐artist	  for	  eksempel.	  Hvordan	  havde	  du	  brugt	  internettet	  til	  det?	  Hvis	  jeg	  nu	  sagde	  til	  dig:	  Find	  ud	  af	  noget	  om	  ham	  her.	  Hvad	  havde	  du	  gjort	  som	  det	  første?	  	  	  S49:	  Google.	  	  	  I54:	  Google?	  	  	  	  S50:	  Ja.	  	  	  I55:	  Og	  så	  bare	  google	  hans	  navn.	  Super.	  	  	  I56:	  Hvis	  du	  så	  fandt	  hans	  hjemmeside.	  Hvad	  syntes	  du	  er	  vigtigt	  for	  en	  hjemmeside,	  som	  handler	  om	  en	  kunstner?	  Hvad	  skal	  den	  ligesom	  kunne?	  	  S51:	  Det	  skal	  være	  nemt	  at	  finde	  billederne.	  	  	  I57:	  Det	  er	  en	  god	  pointe.	  	  S52:	  Det	  er	  det	  vigtigste.	  	  	  I58:	  Så	  billederne	  skal	  være	  i	  fokus.	  Der	  skal	  ikke	  være	  for	  meget	  tekst?	  	  S53:	  Jo,	  tekster	  også	  fint.	  For	  eksempel	  ude	  i	  siden,	  hvor	  der	  er	  bokse.	  For	  eksempel	  her	  kan	  du	  læse	  om	  ham,	  og	  her	  er	  hans	  billeder	  osv.	  Det	  syntes	  jeg	  er	  meget	  fedt.	  	  	  I59:	  Godt.	  Det	  er	  faktisk	  de	  spørgsmål	  vi	  har	  som	  udgangspunkt.	  Så	  har	  vi	  sådan	  en	  skriveøvelse.	  Du	  får	  to	  spørgsmål.	  De	  står	  på	  computeren.	  Du	  skal	  bare	  skrive,	  hvad	  der	  falder	  dig	  ind.	  Der	  er	  ikke	  noget	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar.	  Du	  har	  5	  minutter	  per	  øvelse,	  men	  du	  stopper	  bare,	  hvis	  du	  ikke	  har	  mere	  at	  skrive.	  Det	  går	  egentlig	  bare	  ud	  på,	  at	  du	  får	  dette	  her	  billede	  at	  se.	  Det	  er	  et	  billede,	  som	  HuskMitNavn	  har	  lavet.	  Der	  er	  så	  to	  øvelser	  knyttet	  til	  dette.	  Den	  første	  øvelse	  går	  ud	  på,	  hvad	  du	  syntes	  er	  mest	  karakteristisk	  ved	  dette	  billede.	  Og	  hvilken	  genre	  du	  mener	  det	  tilhører?	  Hvis	  du	  har	  noget	  til	  det.	  	  Øvelse	  2	  er	  så	  i	  forhold	  til	  det	  billede,	  ligesom	  vi	  talte	  før	  om	  med	  Banksy.	  Hvordan	  forventer	  du,	  at	  hans	  hjemmeside	  er	  på	  baggrund	  af	  dette	  billede?	  Hvad	  tænker	  du	  er	  vigtigt,	  der	  på	  hjemmesiden	  ud	  fra	  dette	  billede?	  Og	  hvad	  tænker	  du,	  der	  vil	  fungere	  godt	  ud	  fra	  dette	  billede.	  Bare	  sig	  til	  når	  du	  er	  færdig.	  	  S1	  (3):	  Du	  skriver	  bare	  løs.	  Der	  er	  intet	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar.	  Det	  er	  bare	  dine	  umiddelbare	  tanker.	  	  	  S54:	  Jeg	  tror	  ikke,	  at	  jeg	  kan	  sige	  mere.	  	  I60:	  Okay.	  Super	  ven.	  	  S1	  (4):	  Det	  er	  helt	  perfekt.	  	  I61:	  Vi	  skal	  faktisk	  have	  dig	  til	  at	  bruge	  computeren	  en	  sidste	  gang.	  Nu	  får	  du	  nemlig	  hans	  website	  at	  se.	  Så	  kan	  du	  måske	  tænke	  højt	  –	  ”Hvad	  ser	  jeg	  nu,	  hvad	  gør	  jeg	  nu”.	  Bare	  5	  minutter	  meget	  kort,	  hvor	  du	  sidder	  hjemmesiden.	  	  S1	  (5):	  Vi	  ved	  godt	  det	  måske	  lyder	  fjollet.	  Men	  det	  er	  bare,	  at	  du	  siger	  ”nu	  går	  jeg	  herhen”,	  så	  vi	  kan	  følge	  med.	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  I62:	  Vi	  har	  lige	  lidt	  tekniske	  problemer.	  	  	  S55:	  Er	  i	  fra	  skolen	  eller	  fra	  et	  bestemt	  erhverv?	  	  I63:	  Vi	  er	  fra	  skolen.	  	  S56:	  Ja.	  	  I64:	  Okay.	  Her	  er	  hans	  hjemmeside.	  	  S57:	  Umiddelbart	  meget	  pænt	  og	  overskueligt.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  boksene	  herude.	  Hans	  billeder	  virker	  faktisk	  som	  jeg	  jo	  lidt	  havde	  forventet.	  	  I65:	  Okay,	  fedt.	  	  S58:	  Jeg	  kan	  rigtig	  godt	  lide,	  som	  sagt,	  at	  lige	  når	  man	  kommer	  ind	  på	  hjemmesiden,	  at	  det	  er	  sådan	  som	  det	  ser	  ud.	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  billederne	  ligger	  på	  forsiden.	  Jeg	  kan	  se	  opdatering.	  Datoer.	  Det	  er	  rart	  at	  vide.	  Så	  kan	  man	  læse	  om	  ham.	  Det	  er	  også	  vigtigt.	  Det	  var	  ikke	  så	  meget	  man	  kan	  læse.	  	  I66	  +	  S1	  (6):	  Nej.	  	  S59:	  Så	  er	  det	  også	  det	  her.	  	  I67:	  Det	  er	  nede	  lige	  nu,	  desværre.	  	  S60:	  Jeg	  syntes,	  at	  hjemmesiden	  er	  rigtig	  pæn.	  Det	  er	  det	  også,	  som	  jeg	  havde	  skrevet.	  Det	  er	  meget	  tomt,	  hvid	  baggrund,	  ingen	  farver.	  Det	  er	  rigtig	  fint.	  Hvis	  der	  er	  farver	  virker	  det	  som	  om,	  at	  den	  prøver	  at	  fange	  interessen.	  At	  få	  opmærksomhed.	  Det	  her	  virker	  meget	  enkelt.	  Det	  kan	  jeg	  rigtig	  godt	  lide.	  	  	  I68:	  Lad	  os	  holde	  fast	  i	  det.	  Nu	  spørger	  vi	  dig	  bare	  lidt	  til	  din	  oplevelse	  af	  hjemmesiden.	  Du	  var	  selv	  lidt	  inde	  på	  det.	  Hvad	  er	  dit	  første	  håndsindtryk	  af	  hjemmesiden?	  	  S61:	  Perfekt.	  	  I69:	  Okay.	  	  S62:	  Det	  er	  rigtig	  godt.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  	  	  I70:	  Nu	  nævnte	  du	  det	  med	  billederne	  især,	  ik?	  	  S63:	  Ja	  lige,	  når	  man	  kommer	  ind	  på	  siden	  er	  der	  billeder.	  Så	  skal	  man	  heller	  ikke	  lede	  efter	  det.	  Ikke	  fordi,	  at	  det	  er	  særlig	  svært	  på	  hjemmesiden,	  da	  den	  virker	  meget	  overskuelig.	  Men	  det	  er	  bare	  meget	  rart,	  at	  det	  er	  der	  med	  det	  samme.	  	  I71:	  Det	  er	  så	  i	  forlængelse	  af	  dette.	  Altså	  helhedsindtrykket?	  Hvad	  syntes	  du	  generelt	  om	  hjemmesiden?	  Nu	  sagde	  du	  den	  var	  overskuelig.	  	  	  S64:	  Ja.	  	  I72:	  Har	  du	  andet	  at	  sige	  om	  den?	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S1	  (7):	  Du	  må	  også	  gerne	  sige	  noget,	  der	  er	  dårligt.	  Altså	  noget	  du	  ikke	  syntes	  fungerer.	  	  S65:	  Jeg	  syntes	  den	  fungerer	  rigtig,	  rigtig	  fint.	  Som	  jeg	  sagde	  før,	  så	  skal	  det	  være	  enkelt.	  Og	  det	  er	  det	  også.	  Der	  er	  ingen	  reklamer.	  	  	  I73:	  Hvad	  tror	  du	  at	  hans	  formål	  er	  med	  den	  her	  hjemmeside?	  Hvorfor	  har	  han	  den?	  Hvad	  vil	  han	  bruge	  den	  til?	  	  S66:	  Fremvise	  sin	  kunst.	  Vise	  sin	  kunst.	  Jeg	  kan	  også	  se,	  at	  det	  er	  meget	  provokerende	  billeder.	  Man	  kan	  debattere	  billederne	  i	  forhold	  til	  samfundet.	  Jeg	  tror,	  at	  det	  er	  provokerende	  billeder,	  hvor	  man	  har	  forskellige	  meninger	  om	  det.	  	  	  I74:	  God	  pointe.	  Det	  her	  er	  også	  lidt	  det	  samme,	  men	  hvad	  tror	  du	  hans	  budskab	  er	  for	  denne	  hjemmeside?	  En	  form	  for	  slogan?	  Hvad	  er	  det	  han	  vil	  sige	  med	  hjemmesiden?	  	  S67:	  Med	  hans	  billeder?	  	  I75:	  Mere	  hvad	  han	  vil	  sige	  med	  hele	  hjemmesiden.	  Hvad	  er	  hans	  budskab?	  	  S68:	  At	  det	  hele	  skal	  være	  enkelt.	  Der	  skal	  ikke	  være	  alt	  muligt	  fancy.	  Det	  skal	  være	  let	  og	  enkelt.	  Ellers	  kunne	  det	  også	  være	  tomt.	  Det	  er	  ikk,.	  fordi	  han	  har	  sat	  vanvittigt	  meget	  på	  siden.	  Det	  kunne	  også	  være,	  at	  det	  hele	  skal	  være	  tomt.	  	  I76:	  Hvad	  tænker	  du	  om	  farverne	  på	  siden?	  Her	  er	  det	  sort	  og	  hvidt.	  	  S69:	  Det	  er	  super	  godt.	  	  I77:	  Okay	  super.	  Hvordan	  syntes	  du	  det	  er	  at	  finde	  rundt	  på	  hjemmesiden?	  	  	  S70:	  Det	  er	  nemt.	  Når	  man	  kommer	  ind	  på	  hjemmesiden,	  så	  tænker	  man	  ”Nårh	  ja”.	  Hvis	  man	  vil	  læse	  om	  ham	  står	  det	  her.	  Peger	  på	  ”About	  me”	  på	  skærmen.	  Det	  er	  super	  nemt.	  	  I78:	  Syntes	  du,	  at	  hjemmesiden	  lever	  op	  til	  de	  forventninger,	  som	  du	  havde	  da	  du	  så	  billedet?	  	  S71:	  Ja.	  	  I79:	  Er	  der	  en	  genkendelighed?	  Hvis	  du	  forstår	  hvad	  jeg	  mener?	  	  S72:	  Jeg	  skrev,	  at	  jeg	  forventede,	  at	  der	  var	  lidt	  tomt	  og	  gråt.	  	  	  I80:	  Ja	  okay.	  	  S73:	  Der	  er	  jo	  ikke	  særlig	  mange	  farver.	  Og	  det	  virker	  også	  tomt.	  Der	  er	  ingen	  reklamer	  eller	  noget	  som	  helst.	  	  I81:	  Er	  der	  en	  forbindelse	  mellem	  maleriet,	  altså	  billedet	  du	  så	  før,	  og	  hjemmesiden?	  	  S74:	  Hvad	  mener	  du	  med	  forbindelse?	  	  I82:	  Kan	  du	  genkende	  lidt	  ham	  ud	  fra	  det	  du	  så	  før?	  	  S75:	  Ja	  ham	  på	  billedet	  var	  lidt	  ensom.	  Ikke	  så	  mange	  ting	  omkring	  ham.	  Det	  er	  der	  også	  lidt	  her.	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I83:	  Det	  sidste	  vi	  vil	  spørge	  dig	  om	  er	  nu	  har	  du	  sagt	  en	  masse	  gode	  ting.	  Er	  der	  noget,	  som	  du	  syntes	  der	  er	  dårligt	  ved	  dette	  her?	  Noget	  som	  du	  syntes	  der	  ikke	  fungerer?	  	  S76:	  Noget	  der	  er	  dårligt?	  Det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke.	  	  S1	  (8):	  Der	  er	  ikke	  noget	  du	  savner?	  	  	  S77:	  Måske	  et	  kommentarfelt.	  	  I84:	  Det	  er	  en	  god	  idé.	  	  S78:	  Hvad	  er	  det	  her?	  Kan	  man	  ”like”	  eller?	  	  I85:	  Det	  er	  fordi,	  at	  det	  er	  forbundet	  med	  hans	  Tumblr-­‐profil.	  Hver	  gang	  han	  lægger	  noget	  ud	  der,	  så	  kommer	  det	  op	  på	  hjemmesiden.	  Og	  så	  kan	  man	  trykke	  ”Like”	  hvis	  man	  har	  Tumblr.	  Det	  vi	  også	  bruger	  det	  her	  interview	  til	  er	  også	  i	  forhold	  til	  dem	  der	  ser	  den,	  hvordan	  de	  gerne	  vil	  have	  den.	  Hvis	  du	  skulle	  lave	  et	  design	  for	  ham,	  eller	  hvis	  du	  skulle	  lavet	  noget	  om	  selv,	  hvad	  havde	  du	  ændret?	  Hvis	  du	  skulle	  sætte	  dit	  eget	  præg	  på	  dette	  her?	  Hvis	  du	  har	  nogle	  idéer	  eller	  lignende?	  	  S79:	  Hmm.	  	  	  I86:	  For	  eksempel	  kan	  jeg	  fortælle,	  at	  dette	  her	  er	  hans	  budskab.	  Syntes	  du	  det	  er	  godt	  eller	  skulle	  det	  måske	  placeres	  et	  andet	  sted	  for	  at	  være	  tydeligere?	  For	  eksempel	  Facebook-­‐knappen.	  Kunne	  det	  være	  placeret	  anderledes?	  Hvad	  tænker	  du?	  	  S80:	  Nej.	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Ikke	  umiddelbart.	  	  	  I87:	  Det	  er	  bedst	  i	  siden,	  så	  det	  ikke	  forstyrrer	  så	  meget?	  	  S81:	  Ja.	  	  I88:	  Det	  er	  faktisk	  det.	  Vi	  ville	  bare	  lige	  have	  dig	  til	  at	  kigge	  på	  det	  her	  engang.	  Og	  tusind	  tak	  fordi	  du	  gad	  at	  være	  med.	  	  	  S1	  (9):	  Har	  du	  nogle	  spørgsmål	  afslutningsvist?	  	  	  S82:	  Hvad	  skal	  i	  bruge	  det	  her	  til?	  	  I:	  Jeg	  tror	  lige	  vi	  slukker	  ham	  her.	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Bilag	  C	  -­‐	  Transskribering	  af	  Anton	  	  Interviewer	  :	  Christoffer	  Kleding	  (I)	  	  Suppleant:	  Gine	  Buch	  (S)	  	  Observant:	  Christina	  Thomsen	  (O)	  	  Interviewperson:	  Anton	  (A)	  	  I1:	  Hej.	  	  A1:	  Hej.	  	  	  I2:	  Jeg	  hedder	  Christoffer,	  og	  det	  er	  Gine.	  	  S1:	  Hej.	  	  I3:	  Vi	  undersøger	  unge	  københavners	  opfattelse	  af	  kunstneren	  Husk	  Mit	  Navns	  hjemmeside.	  og	  vi	  vil	  stille	  dig	  nogle	  forskellige	  spørgsmål.	  Vi	  vil	  lave	  en	  billedøvelse	  med	  dig,	  og	  vi	  vil	  give	  dig	  en	  computer	  senere	  hen,	  så	  du	  selv	  kan	  få	  lov	  at	  sidde	  med	  den.	  Du	  skal	  vide,	  at	  der	  er	  ikke	  noget	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar	  i	  det	  her	  interview.	  Du	  kan	  trække	  dig,	  hvis	  du	  vil,	  og	  når	  som	  helst.	  Du	  er	  anonym	  i	  rapporten.	  Og	  så	  vil	  jeg	  gerne	  sige	  tusind	  tak,	  fordi	  du	  vil	  være	  med.	  	  A2:	  Jamen	  det	  var	  da	  så	  lidt.	  	  	  I4:	  Først	  så	  vil	  vi	  gerne	  vide	  lidt	  om,	  hvem	  du	  er.	  Så	  vi	  tænkte	  lidt,	  om	  du	  kunne	  starte	  med	  at	  sige,	  hvad	  du	  hedder,	  hvor	  gammel	  du	  er	  og	  hvor	  du	  bor	  henne.	  	  	  A3:	  Ja.	  Jeg	  hedder	  Anton.	  Jeg	  er	  22	  år	  gammel.	  Jeg	  går	  på	  RUC	  til	  dagligt.	  	  I5:	  Ja.	  	  A4:	  Jeg	  studerer	  kommunikation	  i	  øjeblikket	  på	  4.	  Semester.	  	  I6:	  Ja.	  	  A5:	  Og	  jeg	  bor	  på	  Nørrebro,	  og	  spiller	  fodbold	  og	  arbejder	  i	  et	  par	  butikker	  inde	  i	  København.	  	  I7:	  Ja	  super.	  Så	  vil	  gerne	  høre	  lidt	  om	  i	  forhold	  til	  kunstneren	  HuskMitNavn.	  Har	  du	  hørt	  om	  ham	  før?	  	  A6:	  Ja.	  	  	  I8:	  Det	  har	  du.	  Hvad	  har	  du	  hørt?	  	  A7:	  Det	  er	  faktisk	  flere	  år	  tilbage	  første	  gang	  jeg	  stiftede	  bekendtskab	  til	  ham.	  En	  af	  mine	  kammerater,	  der	  hedder	  Anders,	  som	  også	  selv	  eksperimenterer	  med	  at	  lave	  noget	  kunst.	  	  I9:	  Okay.	  A8:	  Han	  introducerede	  mig	  for	  ham.	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  I10:	  Ja.	  	  A9:	  Og	  så	  har	  jeg	  faktisk	  fulgt	  ham	  lige	  siden	  på	  Facebook,	  og	  ja	  har	  set	  noget	  af	  det	  tøj,	  som	  han	  har	  lavet	  med	  Norse	  på	  et	  tidspunkt.	  Generelt	  fulgt	  ham	  på	  ret	  klods	  hold.	  	  I11:	  Spændende.	  Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  HuskMitNavn?	  	  A10:	  Jeg	  synes,	  at	  han	  har	  sin	  egen	  streg,	  og	  det	  er	  nogen	  interessante	  ting	  han	  tager	  op.	  Det	  er	  sofistikeret	  humor	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  I12:	  Ja.	  	  	  A11:	  Synes	  jeg.	  	  	  I13:	  Ja.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Har	  du	  besøgt	  hans	  hjemmeside	  før?	  Han	  har	  en	  hjemmeside,	  der	  hedder	  www.huskmitnavn.com	  	  A12:	  Ja,	  men	  det	  er	  længe	  siden.	  	  I14:	  Okay.	  	  A13:	  Han	  er	  meget	  aktiv	  på	  Facebook,	  hvor	  jeg	  typisk	  	  følger	  ham,	  og	  ser	  hvad	  han	  ligger	  ud	  sådan	  dagligt.	  Det	  er	  lidt	  blog	  agtigt.	  Men	  jeg	  har	  været	  inde	  på	  hjemmesiden	  for	  længe	  siden,	  men	  det	  står	  ikke	  så	  skrapt	  for	  mig.	  	  I15:	  Nå	  okay.	  Så	  vil	  vi	  gerne	  høre	  lidt	  om	  dit	  forhold	  til	  kunst	  generelt.	  Er	  det	  noget	  du	  er	  interesseret	  i?	  	  	  A14:	  Noget	  kunst.	  Mest	  streetart	  og	  pop-­‐art.	  	  I16:	  Okay.	  Kan	  du	  fortælle,	  hvordan	  du	  opdager	  ny	  kunst.	  F.eks	  hvis	  du	  skulle	  ud	  at	  finde	  noget	  nyt,	  eller	  se	  noget	  nyt.	  Er	  det	  noget	  du	  selv	  leder	  efter,	  eller	  er	  det	  typisk	  noget,	  som	  andre	  fortæller	  dig?	  	  A15:	  Nogle	  gange	  synes	  jeg,	  at	  jeg	  falder	  over	  noget	  spændende	  på	  nogle	  blogs.	  	  I17:	  Ja.	  	  A16:	  Det	  er	  ikke	  på	  nogle	  specifikke	  blogs,	  men	  nogen	  der	  tager	  lidt	  løst	  og	  fast.	  Der	  er	  nogen	  gange	  nogle	  ting,	  som	  jeg	  synes	  er	  lidt	  spændende.	  	  I18:	  Okay.	  	  A17:	  Jeg	  har	  også	  nogen	  gange	  kigget	  i	  statens	  museum	  for	  kunst.	  Nogen	  gange	  hvis	  jeg	  ser	  noget	  i	  foldere,	  som	  jeg	  synes	  er	  spændende	  og	  efterfølgende	  googler	  det.	  Men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  dyrker.	  	  I19:	  Så,	  hvordan	  ser	  du	  så	  på	  kunst.	  Hvis	  du	  ser	  på	  noget	  kunst	  	  er	  det	  så	  mest	  på	  internettet,	  eller	  er	  det	  på	  gallerier?	  	  A18:	  Det	  er	  primært	  på	  internettet,	  og	  jeg	  vil	  meget	  gerne	  være	  bedre	  til	  at	  komme	  ud	  på	  gallerier.	  For	  at	  være	  helt	  ærlig.	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I20:	  Det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Okay.	  Hvis	  vi	  nu	  så	  siger,	  at	  du	  ser	  et	  fedt	  billede	  på	  internettet,	  hvordan	  fortæller	  du	  så	  dine	  venner	  om	  det?	  Altså	  deler	  du	  f.eks.	  via	  de	  sociale	  medier,	  eller	  sender	  du	  et	  link,	  eller	  hvordan	  gør	  du?	  	  	  	  A19:	  Så	  er	  det	  et	  link.	  Og	  så	  er	  det	  til,	  ja	  det	  kan	  kun	  være	  en	  to	  tre	  forskellige,	  som	  jeg	  lige	  ved,	  at	  det	  fanger.	  Hvor	  der	  er	  en	  eller	  anden	  konsensus,	  altså	  hvor	  det	  ligesom	  er	  gengældt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  I21:	  Så	  du	  bruger	  sådan	  internettet	  til	  at	  dele	  det	  videre.	  	  	  A20:	  Ja,	  men	  ikke	  i	  et	  særligt	  stort	  omfang.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  ud	  til	  det	  offentlige	  skue.	  Så	  skal	  det	  være	  rigtig	  fedt	  i	  hvert	  fald.	  	  	  S2:	  Men	  når	  du	  siger,	  at	  du	  deler	  det	  på	  internettet.	  Er	  det	  så	  via	  din	  Facebook	  profil?	  	  A21:	  Ja,	  men	  det	  er	  sådan	  en	  chat	  funktion,	  hvor	  der	  bliver	  smidt	  et	  link	  ind.	  	  I22:	  Okay	  så	  det	  kommer	  ikke	  på	  din	  profil?	  	  	  A22:	  Nej	  nej.	  Jeg	  passer	  meget	  på	  med	  det	  der.	  	  	  I23:	  Så	  sådan	  lidt	  overordnet,	  hvad	  forbinder	  du	  med	  streetart?	  	  A23:	  Et	  bestemt	  udtryk.	  Noget	  lidt	  oprørsk	  måske.	  Noget	  genkendeligt	  eller	  en	  genkendelighed.	  	  I24:	  Hvad	  mener	  du	  med	  genkendelighed?	  	  A24:	  Jamen	  f.eks.	  du	  kan	  have	  et	  bestemt	  tag.	  Der	  er	  det	  der	  ALT-­‐GR	  over	  det	  hele	  i	  byen.	  F.eks.	  er	  der	  noget,	  der	  hedder	  ”ISER”	  og	  The	  Birds	  og	  sådan.	  En	  karakteristisk	  fugl.	  Jeg	  synes	  også	  nogen	  gange	  ude	  i	  Nordvest,	  at	  der	  er	  meget	  Husk	  Mit	  Navn	  også,	  og	  der	  er	  blandt	  andet	  den	  der	  blå	  farve.	  Man	  kan	  kende	  ham,	  når	  det	  er.	  	  	  I25:	  Okay	  så	  det	  er	  meget,	  at	  der	  er	  en	  genkendelighed	  over	  hele	  byen.	  	  	  A25:	  Ja.	  Jeg	  føler	  ligesom	  lidt,	  at	  de	  afmærker	  deres	  territorium.	  Nogen	  gange	  kan	  man	  godt	  se,	  at	  det	  er	  et	  godt	  spot	  måske,	  og	  hvis	  det	  er	  der	  i	  lang	  tid,	  så	  er	  der	  måkse	  noget	  internt	  respekt	  på	  den	  måde.	  	  	  I26:	  Ja	  okay.	  Du	  var	  lidt	  inde	  på	  det	  før,	  hvad	  synes	  du	  selv	  om	  streetart?	  	  A26:	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  fedt.	  Da	  jeg	  var	  lille	  ville	  jeg	  gerne	  selv	  lave	  graffiti.	  Jeg	  nåede	  kun	  at	  lave	  sketches	  på	  papir.	  Jeg	  er	  fra	  Esbjerg,	  det	  fik	  jeg	  vist	  ikke	  sagt,	  men	  jeg	  har	  to	  fætre,	  der	  altid	  har	  boet	  i	  København	  og	  opvokset	  her.	  Dem	  har	  jeg	  nok	  set	  op	  til	  på	  et	  eller	  andet	  plan.	  	  I27:	  De	  lavede	  streetart?	  	  A27:	  Ja	  det	  gjorde	  de	  i	  stor	  stil.	  Den	  ene	  hed	  ”Desk”,	  og	  det	  var	  super	  sejt.	  De	  nåede	  at	  lave	  deres	  helt	  eget	  port	  folio	  og	  sådan	  noget.	  Men	  det	  kom	  aldrig	  videre,	  men	  jeg	  har	  altid	  haft	  en	  interesse	  for	  det	  i	  hvert	  fald.	  	  	  I28:	  Okay.	  Det	  næste	  vi	  gerne	  vil	  høre	  om,	  det	  er	  sådan	  lidt	  i	  forhold	  til	  bare,	  hvordan	  du	  bruger	  website	  og	  sådan.	  Altså	  hjemmesider.	  Vi	  vil	  faktisk	  gerne	  lige	  starte	  med	  at	  høre.	  Har	  du	  en	  computer?	  	  A28:	  Ja,	  det	  har	  jeg.	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  I29:	  Det	  har	  du.	  Det	  tænkte	  vi	  nok.	  Hvor	  tit	  går	  du	  på	  internettet	  med	  din	  computer?	  	  A29:	  Mange	  gange	  dagligt.	  	  	  I30:	  Mange	  gange	  dagligt,	  okay.	  Hvad	  er	  det	  første	  du	  gør,	  når	  du	  går	  online?	  	  A30:	  Desværre	  er	  det	  nok	  at	  tjekke	  Facebook.	  Lige	  et	  hurtig	  gransk	  og	  så	  ellers	  har	  jeg	  nogle	  faste	  blogs	  jeg	  kigger	  på.	  Og	  et	  andet	  socialt	  medie,	  som	  er	  noget	  der	  hedder	  ”last	  fm”.	  Det	  er	  måske	  en	  gang	  i	  ugen,	  at	  jeg	  kommer	  derind.	  	  	  I31:	  Hvad	  sagde	  du,	  at	  det	  sidste	  var?	  	  A31:	  ”Last	  fm”	  sådan	  et	  musik	  agtig	  social	  medie.	  Men	  ellers	  så	  kan	  det	  nok	  tælles	  på	  to	  hænder	  de	  sider	  jeg	  sådan	  besøger	  sådan	  normalt.	  	  I32:	  Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  blogs	  du	  følger?	  	  A32:	  Det	  er	  en	  der	  hedder	  ”the	  meat.dk”,	  som	  også	  har	  meget	  med	  graffiti	  og	  generel	  sådan	  streeart,	  eller	  ikke	  sådan	  særlig	  særpræget.	  Alt	  muligt	  mode	  og	  kultur	  ting.	  Og	  en	  der	  hedder	  ”creeo	  brothers”	  der	  er	  lidt	  bredere,	  men	  som	  også	  fanger,	  hvis	  Banksy	  laver	  noget	  nyt	  f.eks.,	  eller	  ja	  hvor	  man	  ligesom	  føler	  sig	  som	  en	  god	  del	  af	  målgruppen	  i	  hvert	  fald.	  Der	  er	  mange	  ting	  jeg	  interesserer	  mig	  for	  i	  forskellige	  genre	  b.la.	  noget	  streetart	  og	  sån.	  	  	  S3:	  Så	  det	  er	  meget	  kulturorienteret?	  	  A33:	  Ja,	  det	  er	  det.	  	  	  I33:	  Okay.	  Når	  du	  sidder	  på	  internettet,	  hvor	  er	  det	  så	  typisk	  henne?	  Er	  det	  så	  derhjemme	  f.eks.	  eller.	  	  A34:	  Ja	  det	  er	  det.	  Jeg	  var	  så	  uheldig	  at	  miste	  min	  telefon	  for	  ikke	  så	  længe	  siden,	  så	  jeg	  har	  en	  iphone	  3’er,	  der	  ikke	  er	  så	  god	  på	  nettet.	  Det	  er	  faktisk	  primært,	  når	  jeg	  er	  hjemme,	  eller	  når	  jeg	  er	  på	  arbejde.	  	  	  I34:	  Så	  er	  det	  der,	  hvor	  du	  går	  ind	  på	  de	  her	  sider	  ikke	  også?	  	  A35:	  Jo,	  det	  er	  det.	  	  	  I35:	  Det	  har	  du	  så	  nævnt	  før.	  Vi	  kunne	  godt	  tænke	  os	  at	  høre	  lidt	  om	  din	  favorit	  hjemmesider.	  Udover	  Facebook	  er	  det	  så	  blogs,	  eller	  hvad	  er	  dine	  favorithjemmesider?	  	  A36:	  Det	  er	  nok	  blogs	  og	  ”last	  fm”.	  Den	  får	  jeg	  meget	  ud	  af.	  Last	  fm	  foreslår	  musik	  og	  sådan.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  spændende	  at	  udforske.	  Jeg	  vil	  nødigt	  være	  for	  uden	  blogs,	  og	  jeg	  tjekker	  selvfølgelig	  også	  nyheder.	  Jeg	  tjekker	  meget	  nyheder.	  	  I36:	  Hvad	  er	  det	  for	  en	  nyhedssite	  du	  bruger?	  	  A37:	  Primært	  Politiken.	  	  I37:	  Okay,	  godt.	  Hvis	  du	  nu	  skulle	  ind	  på	  en	  ny	  hjemmeside,	  hvad	  vil	  få	  dig	  til	  at	  besøge	  den?	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A38:	  For	  det	  første,	  så	  skulle	  den	  se	  ordentlig	  ud.	  Der	  er	  mange	  hjemmesider,	  der	  er	  utroværdige	  i	  og	  med	  at	  det	  er	  dårligt	  design,	  og	  alene	  der	  bliver	  jeg	  tabt.	  Hvis	  der	  er	  en	  masse	  pop	  up’s	  og	  alt	  muligt	  halløj.	  Den	  skal	  være	  simpel,	  og	  den	  skal	  være	  strømlig	  og	  gerne	  stilren.	  	  I38:	  Hvis	  du	  nu	  sådan	  skulle	  lede	  efter	  en	  hjemmeside.	  Hvad	  skulle	  ligesom	  få	  dig	  til	  at	  lede	  efter	  en	  ny	  hjemmeside,	  hvis	  du	  forstår,	  hvad	  jeg	  mener?	  	  A39:	  Så	  skulle	  jeg	  søge	  noget	  bestemt.	  	  I39:	  ja	  okay,	  så	  hvis	  du	  skulle	  finde	  nogle	  informationer	  f.eks.	  	  A40:	  Ja,	  ja	  ja.	  Ja	  på	  den	  måde,	  så	  jo.	  Helt	  klart	  for	  at	  søge	  informationer.	  Der	  er	  Facebook	  og	  de	  andre	  sociale	  medier	  en	  ting,	  men	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  komme	  ind	  på	  hjemmesiden	  for	  noget.	  Også	  hvad	  der	  angår	  apps.	  Jeg	  føler,	  at	  det	  er	  mere	  troværdigt,	  når	  man	  kommer	  ind	  på	  deres	  hjemmeside	  på	  computeren.	  	  	  I40:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Hvis	  du	  så	  kommer	  ind	  på	  en	  ny	  hjemmeside,	  hvor	  lang	  tid	  giver	  du	  så	  dig	  selv.	  Altså	  hvis	  du	  skal	  finde	  noget	  information	  derinde,	  hvor	  lang	  tid	  giver	  du	  så	  dig	  selv,	  før	  du	  ligesom	  går	  videre	  til	  en	  anden	  f.eks.?	  	  A41:	  Ikke	  længe	  for	  at	  være	  helt	  ærlig.	  Jeg	  ved,	  at	  der	  er	  så	  mange	  muligheder,	  så	  hvis	  der	  ikke	  lige	  er	  et	  søgefelt,	  og	  det	  ikke	  er	  en	  let,	  hvad	  fanden	  hedder	  det	  nu.	  	  I41:	  Menu	  	  A42:	  Ja	  lige	  præcis,	  hvis	  det	  ikke	  er	  lettere	  tilgængeligt,	  så	  kan	  det	  gå	  meget	  hurtigt,	  før	  jeg	  vil	  gå	  videre	  til	  næste.	  	  	  I42:	  Okay.	  Og	  så	  var	  du	  også	  inde	  på	  det	  før,	  men	  når	  du	  så	  kommer	  ind	  på	  en	  ny	  hjemmeside,	  hvad	  skal	  hjemmesiden	  leve	  op	  til,	  sådan	  layoutmæssigt?	  Nu	  nævnte	  du,	  at	  den	  skulle	  være	  simpel	  f.eks.	  	  	  A43:	  Simpel	  og	  genkendelig.	  	  	  I43:	  Okay.	  	  S4:	  Når	  du	  siger	  genkendelig?	  	  A44:	  Ja	  f.eks.	  Facebooks	  blå	  farve	  og	  logoet.	  Gerne	  simpel,	  ikke	  noget	  helt	  vildt,	  men	  stadig	  sådan,	  så	  det	  er	  gennemgående,	  så	  der	  er	  en	  tematik	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Også	  hvis	  du	  kommer	  ind	  på	  en	  af	  subsiderne,	  eller	  hvad	  det	  hedder,	  så	  behøver	  fanerne	  heller	  ikke	  ændre	  tema.	  Det	  må	  gerne	  være	  et	  hus	  med	  forskellige	  rum.	  	  	  I44:	  Ja	  okay,	  så	  der	  ligesom	  er	  en	  rød	  tråd	  på	  siderne	  agtigt,	  okay.	  Det	  kan	  jeg	  sagtens	  følge	  dig	  i.	  Godt.	  Det	  sidste	  vi	  vil	  høre	  dig	  om,	  det	  er	  hvis	  du	  så	  er	  inde	  på	  en	  side,	  og	  den	  så	  f.eks.	  har	  et	  pænt	  layout	  eller	  lignende,	  hvad	  vil	  så	  kunne	  få	  dig	  til	  at	  besøge	  hjemmesiden	  igen?	  Altså	  hvad	  får	  dig	  ligesom	  til	  at	  komme	  tilbage	  på	  den	  samme	  hjemmeside?	  	  A45:	  Der	  synes	  jeg	  faktisk,	  at	  jeg	  er	  ret	  god	  til	  at	  bogmærke	  dem.	  Jeg	  har	  forskellige	  mapper	  f.eks.	  tøjsider.	  Hvis	  jeg	  finder	  en,	  som	  jeg	  synes	  er	  ret	  fed,	  så	  har	  jeg	  en	  lille	  mappe,	  der	  f.eks.	  hedder	  ”tøj”.	  Og	  det	  samme	  med	  blogs	  osv.	  Så	  ryger	  de	  op	  i	  en	  lille	  mappe	  oppe	  i	  toppen.	  	  	  I45:	  Så	  du	  kan	  finde	  dem	  igen?	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  A46:	  Ja	  nemlig.	  	  I46:	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  bogmærke	  dem?	  	  A47:	  De	  skal	  fange	  mig	  på	  en	  eller	  anden	  plan.	  Jeg	  går	  nok	  derind	  for	  at	  søge	  noget	  bestemt,	  og	  hvis	  jeg	  kan	  finde	  det,	  så	  lever	  den	  op	  til	  mine	  forventninger.	  Så	  skal	  den	  også	  opdateres	  hyppigt.	  	  I47:	  Ja,	  så	  der	  er	  noget	  at	  komme	  tilbage	  til.	  	  	  A48:	  Ja,	  præcis.	  Hvis	  man	  kommer	  ind	  samme	  sted	  fire	  gange	  i	  løbet	  af	  en	  måned,	  og	  der	  ikke	  rigtig	  er	  sket	  noget,	  så	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  det	  er	  noget	  for	  mig.	  	  	  I48:	  Nej	  okay,	  det	  sidste	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  website.	  Hvis	  du	  skulle	  finde	  noget	  information	  om	  streetart	  kunstneren	  Banksy.	  	  A49:	  Ja.	  	  I49:	  Og	  du	  ikke	  vidste,	  hvem	  det	  var.	  Nu	  nævnte	  du	  ham	  før,	  men	  hvordan	  vil	  du	  gøre	  det	  på	  internettet?	  	  	  A50:	  Jeg	  vil	  google	  ham,	  og	  så	  vil	  se	  om	  jeg	  kunne	  finde	  en	  side,	  der	  var	  udsendt	  af	  ham	  eller	  i	  hans	  navn.	  	  	  I50:	  Okay	  	  	  A51:	  Gerne	  hvis	  han	  havde	  browser	  navnet	  ”Banksy.com”	  eller	  ”Banksy.co.uk”	  eller	  et	  eller	  andet.	  Sådan	  at	  man	  var	  sikker	  på,	  at	  det	  var	  det	  rigtige.	  	  	  I51:	  At	  det	  var	  stedet,	  hvor	  du	  skulle	  hen.	  	  	  A52:	  Ligesom	  med	  en	  Facebook	  fanside.	  Så	  vil	  man	  også	  kun	  like	  den	  rigtige	  med	  flest	  følgere,	  og	  ja	  man	  vil	  godt	  indtil	  kernen	  et	  eller	  andet	  sted.	  	  	  S5:	  Så	  kilden	  spiller	  en	  stor	  rolle?	  	  A53:	  Helt	  sikkert.	  Det	  kan	  også	  være	  et	  billedgalleri	  et	  andet	  sted,	  men	  hvis	  du	  sådan	  skal	  komme	  tilbage,	  så	  omhandler	  det	  kun	  ham	  eller	  det,	  som	  man	  søger.	  Og	  så	  skal	  det	  opdateres	  løbende.	  	  	  I52:	  ja,	  helt	  sikkert.	  Det	  sidste	  spørgsmål	  vi	  har	  inden	  du	  skal	  lave	  sådan	  en	  skriveøvelse.	  Altså	  hvad	  vil	  du	  så	  sige,	  der	  var	  sådan	  vigtigt	  for	  den	  side,	  som	  du	  kom	  ind	  på	  om	  Banksy.	  Altså	  en	  hjemmeside,	  der	  handler	  om	  en	  kunstner	  eller	  lignende.	  Hvad	  ville	  du	  ligesom	  føle,	  der	  skulle	  være	  på	  den	  side?	  	  A54:	  Jamen	  altså	  hvis	  det	  f.eks.	  var	  Banksy,	  så	  ville	  jeg	  i	  hvert	  fald	  håbe,	  at	  de	  fleste	  af	  hans	  værker	  er	  derinde.	  Det	  ligesom	  er	  der	  man	  finder	  det	  største	  udvalg	  af	  det	  man	  søger	  i	  og	  med,	  at	  det	  er	  i	  hans	  navn.	  Eller	  omvendt,	  at	  der	  er	  sortering,	  så	  der	  er	  kvalitet.	  Der	  skal	  i	  hvert	  fald,	  enten	  være	  meget	  eller	  så	  skal	  det	  være	  god	  kvalitet.	  Det	  skal	  ikke	  være	  en	  side,	  hvor	  man	  selv	  skal	  sortere	  i	  dem,	  det	  skal	  ligesom	  være	  gjort.	  	  I53:	  Ja,	  okay.	  Godt.	  Det	  var	  de	  spørgsmål	  vi	  havde.	  Ehm	  indtil	  videre	  i	  hvert	  fald.	  Nu	  vil	  vi	  gerne	  have,	  at	  du	  laver	  en	  skriveøvelse.	  Vi	  stiller	  dig	  to	  spørgsmål,	  som	  du	  skal	  bruge	  5	  minutter	  på.	  Hvis	  du	  bliver	  færdig	  før	  tid,	  så	  skal	  du	  bare	  sige	  til,	  og	  så	  går	  vi	  bare	  videre	  derfra.	  Dine	  formuleringer	  har	  ingen	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betydning,	  så	  det	  er	  mere	  bare	  at	  skrive,	  hvad	  der	  falder	  dig	  ind,	  og	  lignende	  hvis	  der	  er	  stavefejl,	  så	  betyder	  det	  ikke	  noget.	  Det	  går	  ud	  på,	  at	  du	  ser	  et	  billede,	  som	  Husk	  Mit	  Navn	  har	  lavet,	  og	  så	  er	  der	  to	  øvelser	  til	  det.	  Og	  billedet	  er	  her.	  	  	  A55:	  5	  minutter	  til	  hver	  øvelse?	  	  I54:	  Til	  hver	  øvelse	  ja.	  Op	  til	  fem	  minutter.	  Det	  her	  er	  billedet,	  og	  det	  er	  den	  bedste	  udgave,	  som	  vi	  kunne	  finde,	  og	  det	  er	  ham,	  der	  har	  lavet	  det.	  Herinde	  skulle	  du	  gerne	  finde	  øvelserne.	  Du	  tager	  dig	  bare	  god	  tid.	  	  A56:	  Cool.	  	  A57:	  Så	  nu	  tror	  jeg	  sgu’	  ikke,	  at	  jeg	  kan	  skrive	  mere.	  	  	  I55:	  Perfekt.	  Vi	  skal	  faktisk	  bede	  om	  computeren.	  Det	  er	  ikke	  fordi,	  at	  vi	  vil	  læse	  det	  du	  har	  skrevet	  endnu.	  Er	  du	  klar	  til	  det	  næste	  mission?	  Super.	  Vi	  vil	  rigtig	  gerne	  lave	  en	  anden	  øvelse	  med	  dig.	  Med	  den	  her	  computer,	  så	  skal	  du	  ind	  at	  sidde	  på	  Huskmitnavn’s	  website	  og	  surfe	  rundt,	  som	  du	  normalvis	  ville	  gøre	  derhjemme.	  Det	  vil	  være	  fedt,	  hvis	  du	  gad	  at	  tænke	  lidt	  højt	  mens	  du	  gjorde	  det.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  lyder	  måske	  lidt	  åndssvagt,	  at	  man	  skal	  sidde	  at	  sige	  ”nu	  går	  ind	  på	  gallerier”	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  rigtig	  brugbart	  for	  os.	  Og	  ja	  vi	  vil	  faktisk	  bare	  gerne	  have,	  at	  du	  fortæller,	  hvad	  du	  gør	  og	  fortæl	  os	  hvad	  du	  tænker.	  	  S6:	  Og	  hvad	  du	  ser	  	  I56:	  Du	  skal	  ikke	  bruge	  særlig	  lang	  tid	  på	  det	  her.	  Maks.	  Fem	  minutter	  igen.	  Altså	  ikke	  særlig	  lang	  tid,	  bare	  lige	  hurtigt.	  Få	  lige	  et	  indtryk	  af	  den	  her	  side,	  og	  den	  er	  her.	  Sådan	  ser	  hans	  hjemmeside	  ud.	  	  	  A57:	  Det	  ser	  da	  meget	  godt	  ud.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  simpelt.	  Jeg	  starter	  lige	  med	  at	  rulle	  ned	  her.	  Og	  kan	  se,	  at	  den	  i	  hvert	  fald	  er	  blevet	  opdateret	  meget	  hyppigt	  også	  i	  marts	  senest.	  Generelt	  meget	  simpel	  –	  rigtig	  flot.	  En	  lille	  beskrivelse.	  Det	  synes	  jeg	  er	  meget	  godt,	  at	  det	  ligger	  ude	  i	  siden,	  og	  at	  der	  er	  et	  Facebook	  logo.	  Det	  kan	  jeg	  meget	  godt	  lide.	  Men	  jeg	  vil	  nok	  ind	  at	  se	  nogle	  udstillinger	  først.	  	  	  I57:	  Ja.	  	  A58:	  Ahhh	  det	  er	  meget	  smart,	  at	  man	  sådan	  lige	  kan	  slide	  frem	  og	  tilbage	  her.	  Og	  der	  en	  lille	  beskrivelse	  i	  toppen.	  Det	  er	  også	  meget	  cool.	  Her	  kan	  man	  godt	  nok	  ikke	  køre	  ned,	  men	  den	  bliver	  vel	  bare	  opdateret	  eller	  også	  er	  det	  måske	  bare	  et	  udkast?	  	  	  I58:	  Han	  er	  ved	  at	  lave	  den	  lidt	  om.	  	  	  A59:	  Okay.	  Men	  ellers	  meget	  cool,	  at	  det	  er	  sådan	  et	  panorama	  format,	  og	  at	  man	  kan	  glide	  frem	  og	  tilbage.	  Det	  synes	  jeg	  generelt	  giver	  et	  meget	  godt	  indtryk.	  Det	  værner	  også	  lidt	  om	  det,	  som	  jeg	  snakkede	  om	  tidligere,	  at	  det	  skulle	  være	  en	  side,	  der	  er	  funktionel	  og	  virke	  meget	  troværdig	  et	  eller	  andet	  sted.	  	  	  I59:	  Super.	  	  	  A60:	  Nu	  kender	  jeg	  ham,	  så	  jeg	  vil	  nok	  først	  slutte	  med	  at	  gå	  ind	  på	  about.	  Det	  er	  også	  meget	  kort	  og	  godt,	  og	  hvis	  det	  her	  havde	  været	  en	  stor	  lang	  side,	  som	  ville	  fylde	  tre	  Word	  dokumenter,	  så	  ville	  jeg	  nok	  ikke	  hoppe	  i	  krig	  med	  det.	  Jeg	  synes,	  at	  det	  skal	  være	  kort	  og	  præcist	  lige	  som	  det	  her	  er.	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I60:	  Så	  vil	  vi	  faktisk	  bare	  gerne	  spørge	  dig	  lidt	  til	  det	  her.	  Hvad	  var	  de	  førstehåndsindtryk	  af	  hjemmesiden?	  Hvad	  synes	  du	  sådan	  først	  og	  fremmest	  –	  nu	  ved	  jeg	  godt,	  at	  du	  lige	  at	  siddet	  at	  talt	  højt,	  men	  det	  er	  mere	  for	  lige	  at	  opsummere	  lidt.	  	  	  A61:	  Jamen	  jeg	  synes,	  at	  det	  var	  en	  flot	  hjemmeside.	  Altså	  som	  jeg	  allerede	  før	  sagde	  i	  starten	  af	  interviewet,	  så	  skulle	  det	  være	  simpelt	  og	  genkendeligt,	  og	  jeg	  føler	  virkelig,	  at	  det	  er	  simpelt	  og	  genkendeligt.	  Særligt	  fordi	  man	  har	  hans	  skrift	  i	  toppen,	  det	  synes	  jeg	  er	  super	  cool.	  	  	  I61:	  Ja.	  Så	  nu	  fik	  du	  så	  lov	  til	  at	  sidde	  og	  lege	  lidt	  med	  hjemmesiden.	  Hvad	  var	  dit	  helhedsindtryk?	  	  	  A62:	  Jeg	  synes	  den	  var	  flot,	  fordi	  den	  var	  professionel	  til	  en	  vis	  grad.	  Altså	  tænker	  hvis	  man	  kun	  kender	  ham	  fra	  hans	  kunst,	  så	  kunne	  man	  måske	  være	  bange	  for,	  at	  den	  var	  en	  lidt	  goofy	  cartoon	  agtig	  hjemmeside.	  Men	  jeg	  synes,	  hvis	  man	  går	  ind,	  og	  gerne	  vil	  være	  lidt	  klogere	  på	  ham,	  så	  for	  at	  finde	  ud	  af	  noget	  om	  en	  udstilling	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  føler	  jeg,	  at	  den	  er	  meget	  let	  og	  lige	  til.	  Mest	  af	  alt	  simpel.	  Det	  er	  sådan	  jeg	  synes	  en	  hjemmeside	  skal	  være.	  Skåret	  ind	  til	  benet	  med	  andre	  ord.	  	  	  I62:	  Okay.	  Hvad	  tror	  du,	  at	  hjemmesidens	  formål	  er?	  Hvad	  tror	  du	  hans	  formål	  er	  med	  den	  her	  side?	  	  	  A63:	  Altså	  umiddelbart	  kunne	  jeg	  forestille	  mig,	  at	  eftersom	  han	  er	  aktiv	  på	  mange	  forskellige	  sociale	  medier,	  at	  han	  måske	  gerne	  vil	  have	  en	  base	  det	  vil	  sige,	  hvor	  man	  samler	  alle	  ting.	  	  	  I63:	  Okay.	  	  	  A64:	  Det	  var	  det,	  som	  jeg	  kunne	  forestille	  mig.	  Men	  det	  kunne	  jo	  også	  være,	  at	  han	  ville	  køre	  den	  lidt	  old	  school	  og	  have	  et	  blog	  kørende	  foruden	  alle	  de	  her	  på	  sociale	  medier,	  hvor	  man	  ligesom	  kan	  komme	  ind	  at	  se	  billederne,	  og	  ikke	  alt	  det	  andet	  han	  laver.	  Måske	  de	  billeder,	  som	  han	  selv	  prioriterer	  at	  ligge	  ud,	  hvorimod	  på	  Facebook,	  der	  oplever	  jeg,	  at	  det	  tit	  er	  sådan	  nogen	  sketches,	  hvor	  der	  også	  lige	  lidt	  hånd	  med.	  Det	  er	  sådan	  lidt	  ”in	  the	  making.”	  Bare	  det,	  at	  der	  er	  billeder	  på	  forsiden	  med	  datoer,	  så	  ville	  jeg	  først	  få	  et	  indtryk	  af	  en	  blog,	  eller	  at	  der	  vil	  fremgå	  nyheder	  der.	  Umiddelbart.	  	  	  I64:	  Hvad	  tror	  du,	  at	  hjemmesidens	  budskab	  er?	  Altså	  hvad	  tror	  han	  vil	  sige	  med	  hjemmesiden?	  	  	  A65:	  Hvad	  han	  vil	  sige	  med	  hjemmesiden?	  	  	  I65:	  Ja,	  har	  du	  en	  ide	  til	  det?	  Det	  er	  lidt	  a	  la	  det	  med	  formålet.	  Det	  er	  bare	  et	  skud,	  hvis	  det	  er.	  Altså	  hvad	  tror	  du	  sådan?	  	  A66:	  Altså	  han	  udstiller	  jo	  på	  mange	  gallerier,	  og	  jeg	  tror	  også	  han	  i	  et	  vist	  omfang,	  når	  lidt	  ud	  til	  udlandet.	  	  	  I66:	  Det	  gør	  han	  også.	  	  A67:	  Folk	  der	  også	  er	  interesseret	  i	  hans	  kunst	  vil	  måske	  via	  hans	  hjemmeside	  stifte	  bekendtskab	  til	  ham	  og	  særligt,	  når	  han	  får	  port	  folio	  og	  måske	  også	  noget	  salg	  derinde.	  Det	  ville	  jo	  ikke	  kunne	  fungere	  på	  samme	  måde	  inde	  på	  Facebook,	  og	  der	  vil	  siden	  virkelig	  komme	  til	  sin	  rette	  ånd.	  	  	  I67:	  Så	  det	  er	  noget	  med	  sådan	  at	  vise	  sin	  kunst.	  	  A68:	  Ja	  vise	  den,	  men	  også	  både	  for	  folk	  som	  mig,	  der	  kommer	  af	  interesse,	  men	  måske	  også	  til	  potentielle	  købere	  eller	  fra	  gallerier,	  der	  kan	  komme	  ind	  at	  se,	  hvad	  han	  har	  udstillet,	  og	  hvad	  han	  er	  i	  stand	  til	  der.	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I68:	  Ja,	  det	  er	  en	  god	  pointe.	  Til	  sidst,	  hvad	  synes	  du	  sådan	  om	  farvevalget	  på	  siden?	  Det	  er	  jo	  meget	  hvidt	  og	  sort.	  	  A69:	  Det	  synes	  jeg	  fungerer	  meget	  godt.	  Men	  jeg	  er	  også	  old	  school	  på	  det	  punkt.	  Jeg	  kan	  bedst	  lide,	  at	  det	  bare	  er	  helt	  simpelt.	  Jeg	  synes	  det	  andet	  ”goofy”	  var	  et	  meget	  godt	  ord	  før	  kunne	  blive	  for	  levende	  og	  for	  sprælsk.	  	  	  	  	  	  	  	  I69:	  Ja	  okay.	  	  	  A70:	  Det	  synes	  jeg	  hans	  kunst	  er	  i	  forvejen,	  så	  derfor	  må	  siden	  godt	  have	  nogle	  mere	  kantede	  rammer	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  	  I70:	  Ja	  okay.	  Nu	  sad	  du	  med	  siden.	  Hvordan	  synes	  du	  det	  var	  at	  finde	  rundt?	  	  A71:	  Det	  var	  meget	  let.	  Super	  overskueligt.	  Jeg	  kunne	  forestille	  mig,	  at	  når	  man	  kommer	  ind-­‐	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  gallerier	  eller	  det	  er	  som	  en	  blog	  det	  der	  kører	  i	  starten	  der.	  Men	  det	  er	  jo	  nok	  også	  det	  første	  man	  lige	  vil	  se,	  om	  der	  er	  sket	  noget	  nyt	  osv.	  Ellers	  så	  er	  det	  jo	  virkelig	  let	  at	  navigere	  rundt	  i	  menuen	  i	  toppen	  der.	  Helt	  sikkert.	  Det	  er	  meget	  godt,	  at	  der	  er	  små	  faner,	  i	  stedet	  for	  at	  menuen	  er	  super	  lang.	  	  I71:	  Du	  så	  et	  billede	  før.	  	  A72:	  Ja.	  	  I72:	  Synes	  du,	  at	  hjemmesiden	  lever	  op	  til	  det	  du	  havde	  regnet	  med	  på	  baggrund	  af	  billedet?	  Eller	  på	  baggrund	  af	  hans	  kunst.	  Man	  kunne	  også	  sige	  til	  de	  forventninger	  du	  havde.	  	  A73:	  Nej	  men	  altså.	  Jeg	  troede	  det	  var	  et	  gammelt	  billede,	  men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  jeg	  har	  ret	  i.	  	  	  I73:	  Ikke	  sådan	  rigtigt.	  Det	  er	  fra	  sidste	  år.	  	  	  A74:	  Okay,	  jeg	  synes	  ikke,	  at	  det	  var	  så	  super	  genkendeligt	  for	  ham.	  Den	  her	  dobbeltbetydning,	  og	  at	  der	  var	  to	  lag	  og	  sådan.	  Noget	  samfundsrelevant,	  som	  vi	  kan	  relatere	  til,	  det	  er	  jo	  meget	  typisk	  ham	  også	  særligt	  ansigtet	  på	  ham,	  der	  står	  i	  boden.	  Hvis	  man	  kender	  ham,	  så	  kan	  man	  godt	  se,	  at	  det	  er	  HuskMitNavn.	  Han	  har	  så	  meget	  godt,	  at	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  svært	  at	  sætte	  ting	  på	  spidsen,	  men	  nogen	  af	  hans	  ældre	  er	  måske	  mere	  ikoniske,	  eller	  hvor	  han	  har	  de	  der	  små	  blå	  mænd.	  Den	  blå	  farve	  for	  mig	  har	  i	  hvert	  fald	  altid	  været	  den	  genkendelige	  for	  HuskMitNavn.	  Både	  i	  hans	  graffiti	  og	  i	  nogen	  af	  hans	  tegninger.	  	  	  I74:	  Nu	  kender	  du	  jo	  HuskMitNavn	  i	  forvejen.	  Så	  synes	  du	  der	  er	  sådan	  en	  genkendelighed	  mellem	  billedet	  og	  hans	  hjemmeside?	  Altså	  hvis	  du	  forstår,	  hvad	  jeg	  mener.	  	  	  A75:	  Det	  billede	  som	  jeg	  forholdte	  mig	  til	  i	  den	  der	  skriveøvelse?	  	  I75:	  Ja	  altså	  et	  billede	  lavet	  af	  ham	  og	  så	  hjemmesiden	  lige,	  da	  du	  kom	  ind.	  	  	  A76:	  Ja,	  jo.	  På	  en	  måde,	  altså	  –	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske.	  Men	  der	  var	  jo	  et	  andet	  billede	  på	  forsiden.	  Der	  kunne	  jeg	  sagtens	  se,	  at	  billedet	  der	  figurerer.	  Jeg	  tror,	  at	  da	  jeg	  sad	  med	  skriveøvelsen,	  og	  jeg	  kun	  skulle	  forholde	  mig	  til	  billedet,	  og	  jeg	  ikke	  tænkte	  på,	  at	  der	  ville	  ligge	  en	  menu	  rundt	  om.	  Men	  i	  så	  fald,	  at	  det	  billede	  som	  jeg	  forholdte	  mig	  til	  før	  lå	  på	  forsiden,	  så	  ja	  umiddelbart.	  Jeg	  synes	  personligt	  at	  han	  har	  lavet	  nogle,	  der	  er	  bedre	  end	  lige	  det	  der	  billede.	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I76:	  Ja	  okay,	  det	  kan	  jeg	  godt	  følge	  dig	  i.	  Men	  du	  kunne	  godt	  genkende	  sådan	  lidt	  måske	  stilen,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det?	  	  	  A77:	  Ja,	  Ja.	  	  	  I77:	  Det	  kunne	  du	  sagtens.	  	  	  S7:	  Altså	  tendenserne?	  	  A78:	  100.	  Altså	  det	  er	  simpelt,	  og	  det	  er	  også	  det	  jeg	  synes,	  at	  hvis	  hjemmesiden	  var	  for	  levende,	  så	  ville	  det	  også	  fjerne	  fokus	  fra	  kunsten.	  Jeg	  synes	  det	  skal	  være	  det,	  der	  er	  i	  fokus,	  og	  så	  skal	  det	  andet	  ligesom	  bare	  være	  troværdigt	  og	  strømmeligt.	  	  	  I78:	  Det	  sidste	  vi	  faktisk	  vil	  høre	  om,	  er	  det	  som	  du	  synes	  er	  dårligt	  ved	  hjemmesiden.	  Hvad	  synes	  du,	  der	  skulle	  være	  bedre?	  	  A79:	  Det	  eneste	  jeg	  sådan	  umiddelbart	  synes	  –	  det	  sagde	  jeg	  også,	  da	  jeg	  tænkte	  højt.	  Det	  var,	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  rulle	  ned	  inde	  på	  siden.	  	  	  I79:	  Altså	  så,	  at	  der	  var	  flere	  under	  hinanden?	  	  A80:	  Ja	  også	  det.	  Måske	  det	  er	  bare	  sådan	  en	  lille	  ting	  nogen	  gang	  med	  apple,	  hvor	  man	  bare	  lige	  kan	  rykke	  med	  skærmen.	  Det	  er	  bare	  så,	  at	  det	  ikke	  bliver	  alt	  for	  klaustrofobisk.	  Der	  kunne	  være	  nogle	  oplysninger	  i	  bunden,	  eller	  et	  eller	  andet	  man	  alligevel	  ikke	  er	  interesseret	  i.	  Men	  bare	  den	  der	  frihed	  til	  ligesom	  at	  kunne	  rulle	  lidt	  op	  og	  ned.	  Jeg	  tror,	  at	  det	  er	  en	  meget	  naturlig	  måde	  at	  prøve	  det	  af	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  udover	  det,	  så	  synes	  jeg	  sgu’	  at	  den	  præcise	  tekst	  med	  ”om”	  ham,	  altså	  det	  er	  nok	  det	  man	  søger	  var	  kort	  og	  præcist,	  og	  igen	  let	  at	  navigere	  på.	  Flot	  med	  hans	  navn	  i	  toppen.	  	  I80:	  Hvad	  synes	  du	  om	  en	  permanent	  overskrift?	  Altså	  at	  den	  ligesom	  går	  igen.	  	  	  A81:	  At	  den	  følger	  med	  inde	  på	  de	  andre	  sider?	  	  I81:	  Ja.	  	  A82:	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  ville	  gøre	  noget	  her.	  Men	  nej.	  Åh	  det	  er	  svært	  at	  forestille	  sig	  det.	  	  	  I82:	  Men	  synes	  du	  det	  fungerer	  godt,	  at	  man	  bliver	  ved	  at	  kunne	  se	  overskriften?	  	  	  A83:	  Der	  skal	  i	  hvert	  fald	  være	  noget	  genkendelighed,	  men	  der	  har	  vi	  jo	  allerede	  menuen.	  Men	  det	  er	  sgu’	  meget	  flot,	  hvis	  den	  også	  bare	  får	  lov	  at	  stå,	  så	  det	  bare	  var	  under	  menuen,	  at	  der	  kom	  en	  udskiftning.	  Det	  har	  jeg	  også	  set	  på	  nogle	  andre	  hjemmesider.	  Man	  føler	  aldrig,	  at	  man	  kommer	  ud	  på	  et	  vildspor,	  fordi	  man	  hele	  tiden	  har	  noget	  genkendeligt	  i	  toppen.	  Jeg	  hader	  de	  sider,	  hvor	  man	  sådan	  kommer	  fem	  lag	  ind,	  og	  så	  skal	  man	  tilbage	  fem	  gange	  for	  at	  komme	  til	  menu	  siden,	  og	  så	  skal	  videre,	  og	  så	  popper	  vinduet	  ud.	  Også	  det	  her	  med,	  at	  der	  ikke	  bliver	  åbnet	  nye	  vinduer,	  og	  sådan	  noget.	  Det	  synes	  jeg	  også	  pisse	  irriterende,	  hvis	  det	  sker,	  for	  at	  sige	  det	  rent	  ud.	  Det	  er	  meget	  rart	  at	  navigere	  på.	  	  	  I83:	  Vi	  laver	  jo	  et	  design	  for	  ham	  og	  noget	  af	  det	  vi	  prøver	  på	  er	  også	  at	  gøre	  sådan,	  at	  brugeren	  selv	  får	  noget	  at	  sige	  i	  designet.	  Hvis	  du	  selv	  skulle	  ændre	  noget,	  hvad	  vil	  du	  så	  ændre	  og	  hvorfor?	  	  	  A84:	  Jeg	  vil	  ikke	  ændre	  det	  store	  for	  at	  være	  helt	  ærlig,	  og	  det	  er	  heller	  ikke	  for	  at	  snakke	  jer	  efter	  munden.	  Som	  sagt	  flere	  gange,	  så	  kan	  jeg	  godt	  lide,	  at	  det	  er	  helt	  simpelt.	  Nu	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  jeg	  er	  uopmærksom,	  men	  umiddelbart	  så	  studsede	  jeg	  kun	  over	  et	  Facebook	  logo,	  hvis	  han	  er	  aktiv	  på	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andre	  sociale	  medier,	  så	  synes	  jeg	  da,	  at	  han	  skulle	  få	  det	  frem.	  Nu	  har	  jeg	  kun	  selv	  Facebook	  og	  følger	  ham	  kun	  der,	  så	  hvis	  han	  kun	  satser	  på	  Facebook,	  så	  er	  det	  også	  fint	  nok.	  Men	  hvis	  han	  er	  aktiv	  andre	  steder,	  så	  synes	  jeg,	  at	  det	  er	  meget	  cool.	  For	  der	  er	  mange,	  som	  har	  droppet	  Facebook	  for	  Instagram,	  og	  måske	  også	  fange	  dem	  den	  vej	  rundt.	  Måske	  også	  hvis	  man	  kunne	  like	  hans	  billede	  evt	  dele.	  Lige	  så	  vel,	  når	  jeg	  læser	  en	  spændende	  artikel,	  så	  vil	  der	  typisk	  være	  en	  like	  knap	  og	  en	  del	  knap.	  Der	  synes	  jeg,	  at	  det	  er	  meget	  cool,	  at	  man	  kan	  like	  for	  ligesom	  at	  signalere	  noget	  overfor	  den	  der	  publicere	  det.	  Men	  måske	  også	  rart,	  at	  man	  kan	  dele	  det,	  hvis	  jeg	  virkelig	  synes	  det	  er	  fedt.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  jeg	  har	  sagt	  tidligere,	  at	  jeg	  ikke	  sådan	  deler,	  men	  nogen	  gange,	  så	  føler	  jeg,	  at	  hvis	  jeg	  liker	  noget	  på	  en	  anden	  side,	  og	  det	  bare	  lige	  ryger	  op	  i	  toppen	  på	  Facebook,	  så	  synes	  jeg	  ikke	  det	  virker,	  som	  om	  jeg	  vil	  fortælle	  en	  helt	  masse	  med	  det.	  Så	  kan	  det	  være,	  at	  der	  er	  en,	  der	  studser	  over	  det,	  og	  han/hun	  ser	  et	  eller	  andet,	  som	  jeg	  også	  synes	  er	  fedt.	  	  	  S8:	  Så	  hjemmesiden	  skal	  give	  dig	  muligheden,	  for	  at	  kunne	  dele	  det	  på	  Facebook?	  	  A85:	  ja	  men	  omvendt,	  så	  er	  han	  gammel	  graffiti	  kunstner	  og	  sådan	  noget,	  det	  kunne	  sgu’	  også	  godt	  være	  cool,	  hvis	  der	  var	  en,	  der	  ikke	  satsede	  så	  meget	  på,	  at	  det	  hele	  bliver	  delt.	  Det	  ville	  også	  være	  cool.	  Men	  umiddelbart	  så	  i	  forhold	  til	  tendenser	  osv.,	  så	  synes	  jeg,	  at	  det	  er	  en	  fed	  måde	  at	  få	  det	  delt	  på.	  Inde	  på	  de	  blogs	  jeg	  snakkede	  om	  f.eks.,	  der	  liker	  jeg	  sgu’	  nogen	  gange,	  men	  det	  er	  også	  kun,	  hvis	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  fedt.	  Men	  så	  er	  det	  også	  bare	  rart	  at	  kunne	  dele	  det,	  i	  stedet	  for	  at	  man	  skal	  lave	  et	  link,	  og	  så	  selv	  slå	  det	  op.	  Men	  det	  bliver	  gjort	  på	  en	  mere	  uformel	  måde.	  	  	  I84:	  En	  sidste	  ting.	  Nu	  talte	  jeg	  lidt	  om	  budskab	  før,	  hvis	  han	  nu	  har	  et	  budskab	  skrevet	  på	  sin	  side,	  hvor	  ville	  du	  have	  placeret	  det	  henne?	  	  A86:	  Budskab?	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  den	  der	  klassiske	  med	  et	  navn	  og	  et	  lille	  catch	  frame	  eller	  et	  budskab	  nedenunder.	  Det	  synes	  jeg	  fungerer	  meget	  godt.	  Men	  eller	  også	  skulle	  det	  være	  et	  eller	  andet	  i	  bunden,	  også	  for	  at	  fylde	  noget	  ud	  der	  -­‐	  at	  der	  lå	  noget	  der,	  permanent.	  Man	  skulle	  i	  hvert	  fald	  konfronteres	  med	  det,	  og	  man	  skulle	  ikke	  lede	  efter	  budskabet.	  Det	  skulle	  være	  ret	  tydeligt	  at	  se.	  Eller	  så	  må	  det	  gerne	  være	  meget	  tæt	  på	  overskriften.	  	  	  I85:	  Det	  var	  det.	  Tusind	  tak	  fordi	  du	  ville	  være	  med.	  	  	  A87:	  Jamen	  det	  var	  hyggeligt.	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Bilag	  D	  -­‐	  Transskribering	  af	  Sofie	  	  Interviewer	  :	  Gine	  Buch	  (I)	  	  Suppleant:	  Christoffer	  Kleding	  (S1)	  	  Observant:	  Christina	  Thomsen	  (O)	  	  Interviewperson:	  Sofie	  (S)	  	  I1:	  Velkommen.	  Du	  er	  blevet	  tilkaldt	  til	  det	  her	  interview,	  fordi	  vi	  laver	  en	  undersøgelse	  om	  unge	  københavners	  opfattelse	  af	  kunsternes	  HuskMitNavns	  hjemmeside.	  Vi	  vil	  i	  løbet	  af	  interviewet	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål.	  Vi	  vil	  lave	  en	  lille	  billedanalyse	  med	  dig,	  og	  så	  får	  du	  også	  en	  lille	  skriveøvelse.	  Til	  sidst	  får	  du	  stillet	  en	  computer	  foran	  dig,	  som	  du	  skal	  sidde	  at	  navigere	  lidt	  rundt	  på.	  Du	  skal	  vide,	  at	  der	  er	  ikke	  noget	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar	  i	  dette	  her	  interview,	  og	  vi	  sætter	  meget	  pris	  på,	  at	  du	  er	  ærlig.	  Og	  så	  igen	  tusind	  tak,	  fordi	  du	  gider	  at	  være	  med	  	  S1:	  Selv	  tak.	  	  	  I2:	  Til	  at	  starte	  med	  vil	  vi	  bare	  gerne	  lige	  vide,	  hvem	  du	  er.	  Så	  hvis	  du	  gider	  at	  fortælle	  os	  dit	  navn,	  din	  alder	  og	  hvor	  du	  bor	  henne.	  	  S2:	  Ja.	  Jeg	  hedder	  Sofie,	  og	  jeg	  er	  23	  år.	  Jeg	  bor	  i	  Nordvest	  i	  København,	  hvor	  jeg	  har	  boet	  i	  2	  år	  nu.	  Jeg	  kommer	  oprindeligt	  fra	  Sønderjylland,	  Åbenra.	  	  	  I3:	  Okay.	  	  	  S3:	  Så	  jeg	  er	  tilflytter.	  Jeg	  har	  lige	  lært	  byen	  at	  kende	  her	  indenfor	  de	  sidste	  to	  år.	  	  	  I4:	  Har	  du	  nogensinde	  hørt	  om	  kunstneren	  HuskMitNavn	  før?	  	  	  S4:	  Ja,	  det	  har	  jeg.	  Der	  er	  en	  af	  mine	  venner,	  som	  er	  lidt	  fan	  af	  ham.	  Eller	  interesserer	  sig	  lidt	  for	  ham,	  og	  han	  har	  så	  fortalt	  mig	  om	  ham.	  	  	  I5:	  Ja.	  	  S5:	  Men	  det	  er	  ikke	  en,	  som	  jeg	  selv	  har	  været	  inde	  at	  søge	  efter.	  Det	  er	  bare	  blevet	  vist	  for	  mig.	  	  	  I6:	  Kan	  du	  sige	  nogen	  ting,	  som	  du	  godt	  kan	  kunne	  lide	  ved	  ham?	  	  	  S6:	  Altså	  jeg	  ved	  ikke.	  Jeg	  har	  ikke	  sådan	  gået,	  at	  tænkt	  over,	  at	  der	  var	  noget,	  som	  jeg	  godt	  kunne	  lide,	  eller	  noget	  jeg	  ikke	  kunne	  lide.	  Sådan	  helt	  konkret.	  Så	  meget	  har	  jeg	  heller	  ikke	  undersøgt,	  så	  det	  synes	  jeg	  egentlig	  er	  svært	  at	  sige	  lige	  på	  stående	  fod.	  	  	  I7:	  Det	  er	  helt	  fint.	  Jeg	  går	  ud	  fra,	  at	  du	  heller	  ikke	  har	  besøgt	  hans	  hjemmeside	  www.huskmitnavn.com.	  	  	  S7:	  Nej	  der	  har	  jeg	  ikke.	  Jeg	  har	  måske	  fået	  den	  kort	  vist,	  men	  det	  er	  noget	  tid	  siden.	  Så,	  så	  meget	  husker	  jeg	  ikke.	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I8:	  Helt	  fint.	  Så	  vil	  jeg	  bare	  gerne	  høre	  om	  dit	  forhold	  til	  kunst	  sådan	  generelt.	  Er	  det	  noget	  du	  interesserer	  dig	  for?	  	  	  	  S8:	  Ja	  det	  er	  det	  da.	  Jeg	  kan	  sagtens	  finde	  på	  at	  gå	  ud	  at	  se	  en	  spændende	  udstilling.	  Jamen	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  se	  kunst.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  både,	  når	  jeg	  er	  ude	  at	  rejse,	  men	  også	  når	  jeg	  er	  hjemme,	  at	  gå	  på	  museum	  og	  være	  opdateret	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  sker	  rundt	  omkring	  i	  byen.	  Så	  jeg	  vil	  helt	  klart	  definere	  mig	  selv	  som	  kunst	  interesseret.	  	  	  I9:	  Fedt.	  Kan	  du	  fortælle,	  hvordan	  du	  opdager	  ny	  kunst?	  Er	  det	  noget,	  som	  du	  selv	  leder	  efter,	  eller	  er	  det	  noget	  du	  får	  fortalt	  igennem	  nogen	  venner?	  	  	  S9:	  Ja.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  den	  er	  sådan	  lidt	  delt	  op.	  Jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  sådan	  at	  gå	  ind	  på	  Politiken	  f.eks.	  for	  at	  sidde	  at	  læse	  anmeldelser	  af	  forskellig	  kunst	  rundt	  omkring	  i	  byen,	  og	  altså	  holde	  mig	  opdateret	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  er	  nyt	  og	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  anmeldelser	  de	  forskellige	  ting	  får.	  Generelt	  set	  bare	  sådan	  være	  opmærksom	  på,	  hvad	  der	  sker	  rundt	  omkring	  i	  byen.	  	  I10:	  Fedt.	  	  	  S10:	  Men	  der	  er	  f.eks.	  mange	  i	  min	  familie,	  som	  der	  er	  kunst	  interesseret,	  som	  er	  meget	  opdateret,	  så	  det	  er	  tit	  noget,	  som	  vi	  snakker	  om,	  når	  vi	  sammen,	  eller	  noget	  som	  nogen	  anbefaler.	  	  I11:	  Så	  der	  er	  også	  noget	  mund	  til	  mund	  over	  det.	  	  	  S11:	  Ja,	  helt	  sikkert.	  	  	  I12:	  Når	  du	  så	  ser	  på	  kunst,	  nu	  var	  du	  også	  lidt	  inde	  på	  det	  før.	  Er	  det	  så	  på	  internettet	  eller	  på	  gallerier?	  	  S12:	  Jeg	  er	  nok	  egentlig	  mest	  på	  gallerier.	  Altså	  jeg	  kan	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  ind	  at	  læse	  noget	  på	  internettet,	  og	  måske	  spore	  mig	  lidt	  ind	  på	  det	  der,	  men	  når	  jeg	  så	  endelig	  vil	  se	  det,	  så	  vil	  jeg	  nok	  helst	  på	  en	  udstilling	  eller	  et	  galleri.	  	  	  I13:	  Hvis	  du	  så	  ser	  et	  super	  fedt	  billede	  på	  internettet,	  og	  du	  skal	  fortælle	  dine	  venner	  om	  det,	  hvordan	  deler	  du	  så	  den	  oplevelse	  med	  dine	  venner?	  	  	  S13:	  Altså	  du	  tænker,	  hvilket	  medie	  eller	  hvilken	  kanal	  jeg	  bruger?	  	  I14:	  Ja	  hvilken	  kanal	  –	  om	  du	  gør	  det	  via	  Facebook	  eller	  du	  gør	  det	  via	  din	  telefon	  eller	  mail.	  	  	  S14:	  Jeg	  har	  faktisk	  nogen	  venner,	  hvor	  vi	  sådan	  lidt	  for	  sjov	  og	  lidt	  hyggeligt	  har	  delt	  nogle	  flotte	  ting	  vi	  har	  set,	  og	  delt	  nogen	  kunstneres	  hjemmesider,	  og	  sådan	  på	  den	  måde.	  Men	  ellers	  vil	  det	  måske	  typisk	  være	  sådan,	  at	  hvis	  jeg	  har	  været	  ude	  at	  se	  en	  eller	  anden	  kunst	  udstilling,	  så	  har	  det	  været	  et	  helheldsindtryk	  af	  hele	  samlingen,	  som	  så	  har	  gjort	  stort	  indtryk	  på	  mig,	  og	  så	  er	  det	  noget	  jeg	  fortæller	  videre.	  	  	  I15:	  Okay,	  så	  hvis	  du	  ser	  et	  billede,	  så	  er	  det	  noget	  du	  deler	  via	  links	  eller?	  	  	  S15:	  Ja	  det	  ville	  nok	  være	  et	  link.	  	  	  I16:	  Hvad	  forbinder	  du	  med	  Streetart?	  	  S16:	  Altså	  med	  det	  begreb,	  eller	  bare	  når	  jeg	  høre	  ordet	  ?	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  I17:	  Både	  når	  du	  hører	  ordet,	  eller	  bare	  selve	  begrebet,	  ja.	  	  	  S17:	  Streetart.	  Umiddelbart	  så	  tænker	  jeg	  lidt,	  at	  det	  er	  sådan	  lidt	  underground	  agtigt.	  Sådan	  lidt	  noget	  som	  henvender	  sig	  lidt	  til	  nogen	  unge	  mennesker,	  og	  noget	  som	  generelt	  set	  har	  et	  ungt	  appeal.	  Måske	  ikke	  nødvendigvis	  noget	  som	  er	  kendt	  af	  alle,	  men	  som	  godt	  kan	  være	  niche	  præget.	  På	  den	  måde	  sådan	  lidt	  snævret.	  Måske	  også	  typisk	  noget,	  som	  bliver	  formidlet,	  enten	  mund	  til	  mund	  eller	  netop	  som	  jeg	  selv	  lige	  har	  beskrevet.	  Noget	  som	  er	  sådan	  lidt	  hemmeligt	  eller	  diskret	  bliver	  delt.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  noget	  som,	  nu	  er	  der	  et	  eller	  andet	  kæmpe	  opslag	  i	  Politiken	  omkring	  streetart,	  sådan	  ser	  jeg	  det	  ikke	  rigtigt.	  Jeg	  ser	  det	  mere	  som	  sådan	  noget	  småt	  noget,	  som	  bliver	  delt	  på	  en	  mere	  personlig	  måde.	  	  	  I18:	  Hvad	  synes	  du	  selv	  om	  streetart?	  	  S18:	  Jeg	  synes	  det	  er	  fedt.	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  særlig	  meget	  om	  det,	  men	  synes	  det	  er	  cool.	  	  	  S1	  (1):	  Hvad	  er	  det,	  som	  du	  godt	  kan	  lidt	  ved	  det?	  	  S19:	  Hvad	  jeg	  godt	  kan	  lidt	  ved	  det?	  Jeg	  tror	  netop,	  som	  jeg	  selv	  lige	  har	  sagt,	  så	  kan	  jeg	  faktisk	  godt	  lide,	  at	  det	  er	  sådan	  lidt	  underground	  agtigt.	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  det	  er	  sådan	  lidt	  småt	  og,	  at	  det	  er	  noget	  man	  godt	  kan	  få	  fortalt	  af	  nogen	  venner	  eller	  ”nu	  skal	  du	  lige	  se	  det	  her-­‐	  det	  her	  er	  helt	  specielt	  og	  unikt”	  	  	  I19:	  Så	  noget	  specielt	  og	  unikt	  vægter	  du	  højt?	  	  S20:	  Ja	  helt	  sikkert.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  	  	  I20:	  Har	  du	  mere	  her	  til	  Christoffer?	  	  S1	  (2):	  Nej	  det	  har	  jeg	  ikke.	  	  	  I21:	  Nu	  vil	  vi	  gerne	  vide	  lidt	  om	  dit	  website	  forbrug.	  	  S21:	  Ja.	  	  I22:	  Har	  du	  en	  computer?	  	  S22:	  Ja,	  jeg	  har	  en	  macbook	  	  I23:	  Ja.	  Hvor	  tit	  går	  du	  på	  internettet	  med	  din	  computer?	  	  S23:	  Det	  gør	  jeg	  hver	  dag.	  	  	  I24:	  Det	  gør	  du	  hver	  dag.	  	  	  S24:	  Altså	  nu	  kan	  man	  selvfølgelig	  også	  sige,	  at	  jeg	  arbejder.	  Eller	  på	  et	  af	  mine	  jobs	  bruger	  jeg	  computeren	  til	  arbejdet,	  så	  i	  den	  forbindelse,	  der	  kan	  jeg	  nok	  sagtens	  finde	  på	  at	  bruge	  et	  par	  timer	  om	  dagen.	  	  	  I25:	  Okay,	  hvad	  er	  det	  første	  du	  gør,	  når	  du	  går	  online	  med	  din	  computer?	  	  	  S25:	  Altså	  hvilken	  side	  jeg	  går	  ind	  på?	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I26:	  Ja	  	  S26:	  Det	  ville	  nok	  typisk	  være	  mail	  eller	  Facebook.	  	  	  I27:	  Ja,	  hvor	  sidder	  typisk	  henne,	  når	  du	  går	  på	  internettet?	  	  S27:	  Hvis	  det	  er	  i	  en	  privatsituation,	  og	  det	  er	  det	  jo	  nok.	  Så	  sidder	  jeg	  for	  det	  meste	  ved	  mit	  spisebord.	  Jeg	  kan	  også	  godt	  finde	  på	  at	  sidde	  ude	  i	  køkkenet,	  hvor	  vi	  også	  har	  et	  lille	  bord.	  Så	  det	  er	  der	  hjemme.	  	  	  I28:	  Ja.	  Har	  du	  nogen	  favorit	  hjemmeside,	  som	  du	  besøger,	  udover	  Facebook?	  	  S28:	  Er	  det	  i	  forhold	  til	  noget	  specielt	  eller	  bare	  sådan?	  	  I29:	  Bare	  sådan	  generelt	  –	  om	  det	  nyhederne	  eller	  et	  tøjmærke	  du	  følger,	  blogs	  mm.	  	  S29:	  Altså	  -­‐	  den	  jeg	  nok	  sådan	  mest	  besøger	  er	  nok	  DR’s	  hjemmeside.	  Der	  kunne	  jeg	  finde	  på	  at	  gå	  ind,	  for	  at	  tjekke	  nyhederne.	  Så	  går	  jeg	  typisk	  også	  ind	  at	  ser,	  om	  der	  er	  nogle	  opdateringer	  indenfor	  radio	  eller	  tv,	  og	  holder	  mig	  opdateret	  på	  den	  måde.	  Så	  er	  der	  selvfølgelig	  også	  Google,	  som	  jeg	  bruger.	  Men	  ellers	  kan	  jeg	  også	  godt	  finde	  på	  at	  gå	  ind	  på	  Politikens	  hjemmeside.	  Nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  helt	  huske,	  om	  der	  er	  en	  fane,	  der	  hedder	  ibyen,	  men	  de	  to	  sektioner	  jeg	  hovedsageligt	  tjekker	  er	  kultur	  og	  ibyen.	  	  	  I30:	  Nu	  nævner	  du	  selv	  nogle	  ting,	  som	  du	  godt	  kan	  lide	  ved	  dem.	  Er	  det	  hovedsageligt,	  at	  du	  føler	  dig	  opdateret,	  eller	  hvad	  er	  det	  du	  bedst	  kan	  lide	  ved	  de	  her	  hjemmesider?	  	  S30:	  Altså	  ved	  DR	  er	  det	  lidt	  særligt	  for	  mig.	  Nu	  kommer	  jeg	  fra	  et	  hjem,	  hvor	  man	  måske	  altid	  har	  prioriteret	  DR	  over	  TV2,	  så	  det	  ligger	  sådan	  lidt	  nærmere	  i	  barndommen,	  at	  det	  er	  den	  side	  jeg	  foretrækker,	  når	  det	  kommer	  til	  nyheder	  og	  sådan	  noget.	  Men	  udover	  det,	  så	  kan	  jeg	  egentlig	  også	  rigtig	  godt	  lide	  måden	  DR	  hjemmesiden	  er	  bygget	  op	  på.	  Jeg	  synes	  den	  er	  rigtig	  overskuelig,	  og	  jeg	  synes	  den	  er	  simpel.	  Sammenlignet	  med	  Ekstrabladet	  eller	  BT’s	  hjemmeside.	  	  I31:	  Hvad	  er	  det	  galt	  med	  dem	  f.eks.?	  	  S31:	  Der	  er	  et	  meget	  forskelligt	  farvebrug,	  og	  jeg	  synes	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  at	  de	  er	  lidt	  uoverskuelige.	  Der	  er	  alt	  for	  mange	  reklamer,	  og	  der	  har	  DR	  et	  lidt	  mere	  minimalistisk	  look,	  selvom	  de	  har	  rigtig	  mange	  forskellige	  afdelinger.	  Det	  tiltaler	  mig	  helt	  klart.	  	  	  I32:	  Rigtig	  godt	  svar.	  Hvis	  du	  nu	  skulle	  besøge	  en	  ny	  hjemmeside.	  Hvad	  skulle	  få	  dig	  til	  at	  besøge	  den?	  	  S32:	  Du	  tænker,	  hvor	  jeg	  skulle	  høre	  om	  den	  henne?	  	  I33:	  Ja.	  Hvor	  du	  ville	  søge	  efter	  den	  henne?	  	  S33:	  Det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvad	  jeg	  skulle	  bruge	  den	  til.	  Men	  hvis	  jeg	  sidder	  og	  skal	  finde	  noget	  materiale	  til	  et	  eller	  andet,	  eller	  søge	  noget	  information,	  så	  vil	  jeg	  typisk	  benytte	  Google.	  Skrive	  i	  søgefeltet,	  hvad	  det	  nu	  er	  jeg	  skal	  søge	  efter.	  Eller	  ville	  det	  typisk	  være,	  at	  jeg	  har	  fået	  linket	  et	  eller	  andet	  af	  en	  kammerat.	  Så	  det	  er	  nok	  de	  to	  ting	  jeg	  hovedsageligt	  vil	  gå	  efter.	  	  	  I34:	  Hvor	  lang	  tid	  vil	  du	  give	  dig	  selv,	  hvis	  du	  skal	  finde	  informationer	  på	  den	  her	  nye	  hjemmeside?	  Tænk	  på,	  at	  du	  besøger	  den	  for	  første	  gang.	  	  	  S34:	  Ja.	  Der	  er	  jeg	  jo	  i	  virkeligheden	  ret	  kritisk.	  Altså	  jeg	  forventer,	  at	  hjemmesiden	  er	  overskuelig,	  og	  jeg	  forventer,	  at	  jeg	  kan	  gennemskue,	  hvor	  det	  er	  jeg	  skal	  hen.	  Så	  for	  mig	  er	  det	  vigtigt,	  at	  jeg	  sådan	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forstår	  måden	  den	  er	  bygget	  op	  på.	  Og	  at	  den	  er	  meget	  lige	  til,	  og	  at	  jeg	  ikke	  skal	  sidde	  at	  blive	  forvirret	  over,	  hov	  nu	  er	  der	  denne	  her	  fane,	  hvor	  der	  står	  en	  overskrift,	  men	  når	  jeg	  så	  trykker	  ind,	  så	  svarer	  indholdet	  ikke	  til	  overskriften.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  klare	  linjer.	  	  	  I35:	  Nu	  har	  du	  selv	  været	  inde	  på	  det	  mange	  gange,	  men	  lige	  for	  en	  gang	  skyld	  til,	  hvad	  skal	  en	  hjemmeside	  så	  layoutmæssigt	  leve	  op	  til?	  	  S35:	  Altså	  som	  sagt,	  så	  klare	  linjer,	  som	  jeg	  lige	  har	  beskrevet.	  Men	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide,	  at	  den	  i	  sit	  design	  bare	  er	  lidt	  minimalistisk.	  Tror	  jeg.	  Men	  udover	  det,	  så	  kan	  jeg	  egentlig	  også	  rigtig	  godt	  lide,	  hvis	  man	  så	  kan	  kombinere	  den	  her	  minimalistiske	  stil	  med	  sådan	  lidt	  –	  med	  en	  masse	  billeder.	  Som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  også	  holder	  sig	  indenfor	  den	  her	  ramme,	  men	  som	  også	  får	  lov	  til	  at	  give	  hjemmesiden	  et	  lidt	  mere	  kreativt	  præg.	  Visuelt	  udfordrer	  det	  en	  lidt	  mere,	  men	  ellers	  så	  synes	  jeg	  også,	  at	  en	  meget	  minimalistisk	  hjemmeside	  kan	  blive	  for	  død	  og	  for	  flad.	  	  	  I36:	  Hvis	  du	  så	  skulle	  tænke	  over,	  at	  du	  skulle	  besøge	  den	  her	  hjemmeside	  igen,	  hvad	  ville	  så	  få	  dig	  til	  at	  besøge	  den	  igen?	  	  S36:	  for	  det	  første	  så	  skal	  den	  tiltale	  mig,	  opbygningsmæssigt	  og	  layoutmæssigt.	  Udover	  det	  så	  skal	  den	  også	  have	  noget	  indhold	  som	  svarer	  til	  noget	  jeg	  er	  interesseret	  i.	  Ja	  det	  er	  nok	  egentlig	  bare	  i	  to	  ting	  vil	  jeg	  sige.	  	  	  S1(3):	  Nu	  siger	  du	  sådan	  med	  indhold.	  Hvad	  så	  med	  sådan	  noget	  som	  aktivitet	  på	  siden?	  	  	  S37:	  Altså	  hvad	  tænker	  du	  på?	  Andres	  aktivitet?	  	  S1(4):	  Om	  den	  er	  opdateret,	  eller	  om	  der	  brugerinteraktion	  eller	  lignende?	  	  S38:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  jeg	  skal	  bruge	  hjemmesiden	  til.	  Men	  selvfølgelig	  synes	  man	  da	  ikke,	  at	  det	  er	  særlig	  tiltalende,	  at	  man	  kan	  se	  at	  sidste	  opslag	  er	  skrevet	  i	  2008.	  Man	  vil	  gerne	  have	  noget	  tidssvarende.	  Man	  vil	  gerne	  have	  noget	  som,	  hvor	  du	  ligesom	  føler,	  at	  nu	  går	  jeg	  ind	  at	  svarer	  det	  her	  rent	  faktisk	  til,	  hvor	  jeg	  eller	  hvor	  vedkommende	  som	  formidler	  det	  her	  er	  lige	  nu.	  Det	  skal	  ikke	  være	  fem	  eller	  ti	  år	  gammelt	  eller	  et	  år	  gammelt.	  Det	  skal	  altså	  være	  inden	  for	  den	  sidste	  måned	  i	  hvert	  fald.	  	  	  S1(5):	  Det	  er	  også,	  fordi	  vi	  tænker	  sådan,	  hvis	  du	  skulle	  besøge	  hjemmesiden	  igen	  f.eks.	  regelmæssigt,	  hvad	  det	  så	  vil	  betyde,	  at	  der	  var	  en	  aktivitet	  derinde.	  	  S39:	  Altså	  	  	  S1(6):	  Hvis	  du	  skulle	  komme	  igen	  	  S40:	  Altså	  hvor	  tit	  det	  skal	  være?	  	  S1(7):	  Nej	  hvor	  meget	  aktivitetsdelen	  betyder.	  Hvis	  du	  forstår,	  hvad	  jeg	  mener?	  	  S41:	  Nå	  på	  den	  måde.	  Det	  kommer	  meget	  an	  på,	  hvad	  det	  er	  til.	  Men	  nu	  tog	  i	  så	  fat	  i	  HuskMitNavn	  tidligere,	  og	  hvis	  det	  var	  HuskMitNavn,	  som	  jeg	  skulle	  ind	  at	  besøge,	  og	  jeg	  var	  ret	  interesseret	  i	  HuskMitNavn,	  så	  ville	  jeg	  da	  synes,	  at	  det	  var	  relevant.	  Så	  vil	  man	  som	  bruger	  gerne	  følge	  med	  i,	  hvad	  der	  sker	  for	  den	  her	  kunstner.	  Det	  behøves	  ikke	  nødvendigvis	  være	  ”nu	  skal	  i	  se	  mit	  færdige	  streetart”,	  men	  det	  kunne	  også	  være	  noget	  som	  ”se	  den	  her	  proces	  undervejs”,	  eller	  	  ikke	  nødvendigvis	  dag-­‐dag.	  Det	  kunne	  måske	  være	  flere	  gange	  i	  ugen.	  Se	  hvordan	  det	  udvikler	  sig,	  eller	  se	  eller	  hør	  på	  mine	  ideer.	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I37:	  Så	  man	  sådan	  lidt	  kommer	  lidt	  bagom	  hjemmesiden,	  ikke	  også?	  Lad	  os	  sige,	  at	  du	  skulle	  finde	  noget	  information	  omkring	  kunstneren	  Banksy.	  Hvordan	  ville	  du	  så	  finde	  den	  her	  information?	  	  	  S42:	  Nu	  er	  det	  jo	  sådan,	  at	  jeg	  faktisk	  har	  Banksy	  bogen,	  så	  som	  udgangspunkt	  ville	  jeg	  nok	  kigge	  i	  den.	  	  	  I38:	  Lad	  os	  sige,	  at	  det	  var	  en	  kunstner,	  som	  du	  ikke	  kendte.	  Hvis	  det	  var	  Jais	  Nielsen,	  hvordan	  ville	  du	  finde	  informationer	  om	  ham?	  	  S43:	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvem	  er.	  	  	  I39:	  Det	  er	  helt	  okay.	  Men	  hvordan	  ville	  du	  så	  finde	  informationer	  om	  ham?	  	  S44:	  Så	  ville	  jeg	  gå	  på	  Google.	  	  	  I40:	  Okay.	  Hvad	  vil	  du	  sige,	  at	  der	  er	  vigtigt	  for	  en	  hjemmeside,	  der	  handler	  om	  kunst?	  Skal	  der	  være	  nogle	  klare	  linjer,	  eller	  skal	  der	  være	  en	  rød	  tråd?	  	  S45:	  En	  rød	  tråd	  er	  vigtigt.	  Og	  jeg	  synes,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  hvis	  det	  er	  specifik	  kunst,	  at	  hjemmesiden	  også	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  stemmer	  over	  ens	  med,	  hvordan	  den	  her	  kunstner	  selv	  identificerer	  sig.	  At	  hjemmesiden	  også	  stemmer	  overens	  med,	  hvad	  for	  noget	  kunst	  den	  her	  kunstner	  laver.	  Nu	  har	  jeg	  så	  sagt	  en	  masse	  minimalistiske	  træk	  og	  sådan	  noget,	  men	  hvis	  jeg	  nu	  lige	  skal	  tænke	  på	  HuskMitNavn,	  så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kunne	  det	  vel	  være	  fedt	  at	  få	  	  streetart	  looket	  inkorporeret	  i	  hjemmesiden.	  Så	  der	  er	  en	  overensstemmelse	  mellem,	  hvad	  indholdet	  er,	  og	  hvordan	  det	  ser	  ud.	  	  	  I41:	  Okay,	  super.	  Nu	  vil	  jeg	  rigtig	  gerne	  lave	  en	  skriveøvelse	  med	  dig.	  Vi	  stiller	  dig	  to	  spørgsmål,	  som	  du	  hvert	  får	  fem	  minutter	  til.	  Og	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  dine	  formuleringer	  har	  ingen	  betydning	  overhovedet.	  Det	  er	  bare	  at	  skrive,	  hvad	  der	  falder	  dig	  ind.	  Og	  igen	  så	  er	  det	  ikke	  noget	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar.	  Så	  giv	  du	  den	  bare	  gas.	  	  S1(8):	  Det	  skal	  lige	  siges,	  at	  du	  ser	  et	  billede,	  så	  er	  det	  på	  baggrund	  af	  det	  billede	  du	  skal	  lave	  øvelsen.	  	  Øvelserne	  står	  nedenunder,	  og	  der	  er	  to	  øvelser.	  Du	  giver	  dig	  bare	  god	  tid.	  Hvis	  det	  tager	  under	  5	  minutter,	  så	  stopper	  du	  bare.	  	  	  S46:	  Sådan	  	  I42:	  Super.	  Godt	  gået.	  Nu	  vil	  vi	  rigtig	  gerne	  lave	  en	  anden	  øvelse	  med	  dig.	  Du	  får	  den	  her	  computer,	  og	  så	  skal	  du	  surfe	  lidt	  rundt	  på	  den	  website,	  som	  Christoffer	  finder	  frem	  til	  dig.	  Og	  det	  vil	  være	  super	  fedt,	  hvis	  du	  gad	  at	  tænke	  højt,	  så	  du	  må	  meget	  gerne	  beskrive	  og	  forklare,	  hvad	  du	  gør	  og	  hvad	  du	  ser.	  	  S47:	  Jeg	  skal	  bare	  lade	  som	  om,	  at	  det	  her	  er	  en	  hjemmeside,	  som	  jeg	  selv	  er	  gået	  ind	  på.	  	  	  S1(9):	  Det	  er	  HuskMitNavns	  hjemmeside	  det	  her.	  	  	  I43:	  Bare	  forestil	  dig,	  at	  du	  sidder	  hjemme	  i	  dit	  køkken	  og	  sidder	  med	  den	  her	  hjemmeside.	  	  	  S1(10):	  Og	  som	  sagt,	  selvom	  om	  det	  lyder	  åndssvagt,	  så	  bare	  fortæl,	  at	  nu	  går	  jeg	  ind	  på	  home,	  nu	  ruller	  jeg	  ned	  osv.	  Bare	  brug	  maks.	  Fem	  minutter	  på	  det	  her.	  	  	  S48:	  Jeg	  starter	  på	  home,	  fordi	  det	  er	  det	  jeg	  altid	  vil	  gøre.	  Når	  jeg	  går	  ind	  på	  en	  hjemmeside,	  så	  klikker	  jeg	  på	  home,	  fordi	  jeg	  tænker	  her	  kan	  jeg	  få	  et	  indblik	  af,	  hvad	  der	  er	  jeg	  skal	  ind	  at	  se	  på.	  Det	  jeg	  ser	  er	  et	  billede,	  som	  er	  lidt	  tegneserie	  agtigt.	  Jeg	  kan	  se,	  at	  det	  er	  fra	  d.	  14,	  marts.	  Jeg	  ruller	  ned	  og	  der	  har	  faktisk	  været	  opdateringer	  herinde	  fra	  det	  sidste	  stykke	  tid.	  Nu	  hvor	  jeg	  sidder	  at	  kigger,	  så	  kan	  jeg	  se,	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at	  det	  første	  jeg	  kommer	  ind	  på	  er	  home	  siden,	  og	  der	  er	  der	  faktisk	  kun	  billeder.	  Det	  undrer	  mig	  en	  lille	  smule.	  Altså	  jeg	  synes	  bare	  tit	  home	  beskriver,	  hvad	  det	  egentlig	  er,	  eller	  hvilket	  sted	  jeg	  er	  kommet	  ind	  på.	  Det	  er	  min	  umiddelbar	  tanke.	  Men	  nu	  kan	  jeg	  så	  også	  se,	  når	  jeg	  navigere	  videre,	  at	  der	  står	  about.	  Og	  det	  bliver	  så	  det	  næste	  jeg	  trykker	  på,	  for	  det	  er	  nok	  det,	  som	  jeg	  har	  efterlyst	  i	  home.	  Nu	  læser	  jeg	  lige,	  hvad	  der	  står	  inde	  på	  about.	  Så	  det	  jeg	  kan	  læse	  er,	  at	  HuskMitNavn	  faktisk	  har	  udstillet	  rigtig	  mange	  steder.	  Jeg	  ved	  ikke.	  Umiddelbart	  så	  synes	  jeg,	  at	  det	  er	  sådan	  en	  sammentømret	  tekst	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Jeg	  føler,	  at	  det	  er	  et	  lidt	  langt	  afsnit	  at	  læse	  for	  sig	  selv,	  uden	  at	  der	  måske	  er	  nogle	  punkter.	  Jeg	  mangler	  lidt	  mellemrum,	  fordi	  jeg	  havde	  svært	  ved	  at	  koncentrere	  mig,	  da	  jeg	  skulle	  læse	  det.	  	  	  S1(11):	  Ja	  super.	  	  S49:	  Det	  hænger	  måske	  også	  sammen	  med,	  at	  det	  er	  på	  engelsk.	  Men	  det	  engelske	  forestiller	  jeg	  mig	  lidt,	  efter	  jeg	  har	  læst	  det	  her,	  at	  det	  hænger	  sammen	  med,	  at	  han	  faktisk,	  når	  ud	  meget	  internationalt.	  Så	  det	  har	  jeg	  en	  forståelse	  for.	  Jeg	  savner	  dog	  lidt	  meget	  overskuelighed	  her.	  Det	  undrer	  mig	  i	  og	  med,	  at	  jeg	  læste,	  at	  han	  havde	  udstillinger	  rigtig	  mange	  steder,	  at	  der	  ikke	  er	  nogle	  billeder	  fra	  de	  andre	  steder,	  hvor	  han	  har	  udstillet.	  Der	  blev	  jeg	  faktisk	  lidt	  skuffet,	  fordi	  jeg	  så	  havde	  regnet	  med,	  at	  da	  jeg	  bladrede	  her,	  at	  der	  så	  måske	  ville	  være	  noget	  fra	  nogen	  af	  de	  andre	  steder.	  Jeg	  tænker	  også	  umiddelbart,	  at	  det	  også	  kunne	  være	  fedt,	  hvis	  man	  kunne	  rulle	  ned	  eller	  et	  eller	  andet,	  så	  man	  sådan	  kunne	  se	  lidt	  mere	  fra	  hvert	  sted.	  Jeg	  savner	  i	  hvert	  fald	  nogle	  flere	  billeder.	  	  	  I44:	  Okay.	  Jeg	  tror	  at	  vi	  vil	  stille	  dig	  nogle	  lidt	  mere	  konkrete	  spørgsmål	  omkring	  selve	  hjemmesiden,	  og	  du	  må	  meget	  gerne	  kigge	  på	  den	  samtidig.	  Hvad	  var	  dit	  førstehåndsindtryk	  af	  hjemmesiden?	  	  	  S50:	  Mit	  førstehåndsindtryk	  var	  godt.	  Jeg	  synes	  det	  var	  minimalistisk,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  fint	  at	  se	  på.	  Jeg	  synes	  den	  var	  overskuelig	  .	  Der	  var	  lige	  lidt	  omkring	  det	  der	  med	  home	  knappen,	  som	  jeg	  sagde.	  Men	  det	  er	  måske	  også	  bare	  en	  smagssag,	  og	  hvad	  man	  selv	  synes	  man	  er	  vant	  til.	  Det	  forvirrede	  mig	  lidt.	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  den	  er	  minimalistisk.	  Men	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  så	  savner	  jeg	  måske	  også,	  at	  den	  afspejler	  dens	  genre,	  som	  i	  netop	  har	  omtalt	  som	  streetart.	  Altså	  jeg	  savner	  måske,	  at	  der	  måske	  er	  sådan	  lidt	  mere	  spil,	  eller	  en	  billedside	  ude	  i	  venstre	  side	  eller	  sån	  et	  eller	  andet,	  som	  lige	  provokerer	  lidt,	  eller	  som	  åbner	  op	  i	  alt	  det	  her	  minimalistiske	  noget.	  Ikke	  at	  det	  skal	  gøre	  det	  rodet,	  men	  det	  skal	  bryde	  rammerne	  på	  en	  fed	  måde.	  	  	  I45:	  Nu	  kom	  du	  lidt	  ind	  under	  det	  også,	  men	  selve	  helhedsindtrykket,	  hvordan	  er	  det?	  	  S51:	  Det	  er	  godt	  –	  det	  er	  positivt.	  Men	  jeg	  kunne	  godt	  savne	  lidt	  mere	  eller	  noget	  der	  gør	  det	  ekstra	  interessant	  at	  komme	  ind	  på	  hjemmesiden.	  	  	  I46:	  Hvad	  tror	  du	  hjemmesidens	  formål	  er	  ?	  	  S52:	  hjemmesiden	  har	  til	  formål	  at	  vise,	  hvem	  HuskMitNavn	  er.	  	  	  I47:	  Hvad	  tror	  du,	  at	  han	  prøver	  på	  at	  sige	  med	  den	  her	  hjemmeside?	  	  S53:	  I	  virkeligheden,	  så	  tror	  jeg	  ikke,	  at	  han	  prøver	  på	  at	  sige	  så	  meget.	  Jeg	  tror	  bare,	  at	  han	  prøver	  på	  at	  vise,	  hvem	  han	  er.	  Og	  nu	  kunne	  jeg	  se,	  at	  den	  sidste	  del	  var	  under	  opbygning,	  men	  jeg	  kunne	  se,	  at	  han	  ville	  sælge	  nogle	  ting	  eller	  et	  eller	  andet,	  det	  var	  lige	  det	  jeg	  hurtigt	  opfattede	  ud	  fra	  den	  der	  fane.	  Det	  synes	  jeg	  måske	  er	  lidt	  sjovt,	  at	  man	  vælger	  at	  sælge	  sin	  kunst.	  Men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  hvad	  er	  det	  han	  ellers	  ville	  sælge	  –	  er	  det	  t-­‐shirts	  eller	  hvad?	  	  I48:	  Ja	  T-­‐shirts	  f.eks.	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S54:	  Det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  sjovt	  måske.	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  rigtig	  hænger	  sammen	  med	  en	  præsentation	  af	  en	  selv.	  Enten	  så	  synes	  jeg,	  at	  man	  skal	  vælge	  sælge	  noget	  eller	  også	  skal	  vælge	  Her	  præsentere	  jeg	  	  mig,	  som	  kunstner.	  Det	  må	  gerne	  være	  salg	  af	  malerier,	  værker	  det	  kan	  jeg	  sagtens	  forstå,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  forstå	  det	  andet.	  Det	  synes	  jeg	  er	  en	  forvirring.	  	  	  I49:	  Hvad	  synes	  du	  om	  farvevalget?	  	  S55:	  Det	  synes	  jeg	  var	  fint.	  Jeg	  synes	  det	  var	  fint,	  og	  det	  gjorde,	  at	  i	  og	  med,	  at	  det	  var	  neutrale	  farver,	  så	  holdte	  man	  fokus	  på	  det	  som	  det	  handlede	  om,	  og	  det	  er	  jo	  HuskMitNavn,	  og	  det	  han	  laver.	  Så	  det	  synes	  jeg	  var	  velvalgt.	  	  I50:	  Synes	  du	  det	  var	  let	  eller	  svært	  at	  finde	  rundt	  inde	  på	  hjemmesiden?	  	  S56:	  Jeg	  synes	  det	  var	  let.	  Der	  var	  lige	  det	  der	  i	  starten,	  som	  jeg	  talte	  om.	  Men	  ellers	  så	  synes	  jeg,	  at	  det	  var	  meget	  let.	  Det	  var	  rigtig	  fint	  –	  meget	  overskueligt.	  	  	  I51:	  Synes	  du,	  at	  hjemmesiden	  lever	  op	  til	  de	  forventninger,	  som	  du	  havde	  på	  baggrund	  af	  det	  billede	  du	  så	  før	  under	  skriveøvelsen?	  	  S57:	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  billede	  var	  særlig	  godt.	  Jeg	  endte	  også	  med	  at	  skrive	  i	  øvelsen	  til	  allersidst,	  at	  det	  tiltalte	  mig	  ikke	  særlig	  meget.	  Jeg	  synes	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  at	  jeg	  var	  genreforvirret.	  Mit	  førstehåndsindtryk,	  nu	  kender	  jeg	  selvfølgelig	  også	  lidt	  til	  HuskMitNavn,	  men	  jeg	  prøvede	  på	  at	  være	  objektiv,	  og	  der	  tænkte	  jeg,	  at	  hvis	  man	  ikke	  vidste,	  hvem	  HuskMitNavn	  var,	  så	  kunne	  man	  godt	  have	  tænkt,	  at	  det	  måske	  var	  noget,	  som	  henvendte	  sig	  til	  børn.	  Men	  selvfølgelig	  var	  der	  den	  der	  dobbelthed	  i	  forhold	  til	  det	  med	  teksten,	  og	  ”take	  me	  away”	  og	  sådan	  noget.	  Men	  jeg	  bryder	  mig	  egentlig	  ikke	  særlig	  meget	  om	  det	  billede.	  Jeg	  synes	  ikke,	  at	  det	  var	  noget.	  	  	  I52:	  Nu	  sagde	  du	  det	  lidt	  selv,	  men	  er	  der	  en	  genkendelighed	  mellem	  billedet	  og	  hjemmesiden.	  Kan	  man	  se	  en	  rødtråd?	  	  S58:	  Det	  billede	  der?	  	  I53:	  Ja.	  	  S59:	  Det	  synes	  jeg	  altså	  er	  svært	  at	  sige	  sådan	  lige	  på	  stående	  fod.	  Altså	  umiddelbart,	  så	  ville	  det	  ikke	  være	  et	  billede,	  som	  jeg	  ville	  vælge	  til	  at	  præsentere	  noget.	  	  	  I54:	  Nej	  okay.	  Hvis	  vi	  nu	  skulle	  korte	  det	  hele	  en	  smule	  ned,	  så	  dine	  oplysninger	  bliver	  en	  lille	  smule	  mere	  konkrete.	  Hvad	  ville	  du	  så	  gøre	  bedre	  i	  forhold	  til	  sådan	  en	  hjemmeside?	  Eller	  hvis	  du	  i	  hvert	  fald	  bare	  kan	  forklare,	  hvad	  der	  er	  godt	  og	  hvad	  der	  er	  skidt.	  	  	  S60:	  Jamen	  altså	  overskueligheden	  var	  fin.	  De	  neutrale	  farver	  var	  fine.	  Jeg	  synes	  opbygningen	  var	  nogenlunde	  fin.	  Der	  var	  lige,	  som	  det	  vigtigste,	  at	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  får	  repræsenteret	  ham	  lidt	  mere	  i	  den	  her	  hjemmeside.	  Udover	  at	  der	  skal	  være	  overskuelig,	  få	  nogle	  seje	  billeder	  ind	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  som	  er	  lidt	  anderledes	  lige	  så	  vel,	  som	  han	  også	  er	  lidt	  anderledes.	  Eller	  som	  bryder	  lidt	  med	  de	  normale	  normer	  for,	  hvad	  en	  hjemmeside	  er.	  	  	  I55:	  Det	  kan	  vi	  godt	  følge	  dig	  i.	  Tak	  for	  det	  Sofie	  det	  var	  en	  fornøjelse.	  	  S61:	  Selv	  tak.	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Bilag	  I	  -­‐	  Interviewspørgsmål	  	  Briefing:	  	  Vi	  undersøger	  unge	  københavneres	  opfattelse	  af	  kunstnerens	  HuskMitNavns	  hjemmeside.	  Vi	  vil	  stille	  dig	  nogle	  forskellige	  spørgsmål,	  vi	  vil	  lave	  en	  skriveøvelse	  med	  dig	  og	  vi	  vil	  give	  dig	  en	  computer.	  Du	  skal	  vide,	  at	  der	  ikke	  er	  et	  rigtigt	  eller	  forkert	  svar,	  og	  at	  du	  kan	  trække	  dig	  fra	  interviewet,	  når	  som	  helst,	  og	  at	  du	  vil	  være	  anonym	  i	  rapporten.	  Tusind	  tak	  fordi	  du	  vil	  være	  med.	  	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  kort	  ud	  med	  at	  vide	  lidt	  om	  dig.	  Om	  du	  kender	  kunstneren	  HuskMitNavn	  og	  hvad	  dit	  forhold	  er	  til	  kunst”	  	  Hvad	  hedder	  du?	  	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  	  Hvor	  bor	  du	  henne?	  	  Har	  du	  hørt	  om	  kunstneren	  HuskMitNavn?	  	  Hvis	  ja	  –	  hvorfra?	  	  Hvis	  ja	  –	  Hvad	  har	  du	  hørt?	  	  Hvis	  ja	  –	  Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  HuskMitNavn?	  	  Hvis	  ja	  -­‐	  Har	  du	  besøgt	  hans	  hjemmeside	  www.huskmitnavn.com?	  	  Kan	  du	  fortælle	  om	  dit	  forhold	  til	  kunst?	  Er	  du	  interesseret	  i	  det?	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  Kan	  du	  fortælle	  hvordan	  du	  opdager	  ny	  kunst?	  Er	  du	  noget	  du	  selv	  leder	  efter	  eller	  er	  det	  noget	  du	  får	  fortalt?	  	  Hvordan	  ser	  du	  på	  kunst?	  	  Er	  det	  på	  internettet	  eller	  er	  det	  på	  gallerier?	  	  Hvis	  du	  ser	  et	  fedt	  billede	  på	  internettet,	  hvordan	  fortæller	  du	  dine	  venner	  om	  det?	  Deler	  du	  det	  via	  sociale	  medier	  for	  eksempel?	  	  Hvad	  forbinder	  du	  med	  streetart?	  	  Evt.:	  uddybende	  spørgsmål	  	  Hvad	  syntes	  du	  selv	  om	  streetart?	  	  Evt.:	  uddybende	  spørgsmål	  	  Nu	  vil	  vi	  gerne	  vide	  lidt	  om	  dit	  brug	  af	  hjemmesider	  	  Har	  du	  en	  computer?	  	  Hvor	  tit	  går	  du	  internettet	  med	  din	  computer?	  	  Hvad	  er	  det	  første	  du	  gør	  når	  du	  går	  online?	  	  Hvor	  sidder	  du	  typisk	  når	  du	  går	  internettet?	  	  Har	  du	  nogle	  favorit	  hjemmesider	  som	  du	  besøger	  ofte?	  Udover	  Facebook	  	  Hvad	  kan	  du	  lide	  ved	  dem?	  	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  besøge	  en	  ny	  hjemmeside?	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  Hvor	  lang	  tid	  giver	  du	  selv,	  hvis	  du	  skal	  finde	  informationer	  på	  en	  hjemmeside	  du	  besøger	  for	  første	  gang?	  	  Hvad	  skal	  en	  hjemmeside	  layoutmæssigt	  leve	  op	  til	  ifølge	  dig?	  	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  blive	  på	  en	  hjemmeside?	  	  Hvad	  får	  dig	  til	  at	  besøge	  en	  hjemmesiden	  igen?	  	  Hvis	  du	  skulle	  finde	  information	  om	  kunstneren	  Banksy.	  Hvordan	  du	  bruge	  internettet	  til	  dette?	  	  Hvad	  vil	  du	  sige	  er	  vigtigt	  for	  en	  hjemmeside	  der	  handler	  om	  en	  kunstner	  eller	  kunst?	  
	  
Skriveøvelse	  med	  et	  billede	  
	  Vi	  vil	  rigtig	  gerne	  lave	  en	  skriveøvelse,	  hvor	  vi	  stiller	  dig	  to	  spørgsmål,	  som	  du	  hvert	  skal	  bruge	  op	  til	  5	  min	  på.	  Husk	  på,	  at	  du	  bare	  skal	  skrive,	  hvad	  end	  der	  falder	  dig	  ind.	  Der	  intet	  rigtig	  eller	  forkert	  svar.	  Hvis	  du	  bliver	  færdig	  før	  tid,	  siger	  du	  bare	  til.	  Dine	  formuleringer	  har	  ingen	  betydning,	  og	  vi	  vurderer	  ikke	  dine	  skrivefærdigheder.	  Alle	  svar	  er	  lige	  gode.	  	  	  1.	  øvelse:	  Hvad	  mener	  du	  at	  der	  er	  mest	  karakteristisk	  ved	  dette	  billede?	  Og	  hvilken	  genre	  mener	  du	  at	  billedet	  hører	  til?	  (5	  min)	  	  	  2.	  øvelse:	  Hvilke	  forventninger	  har	  du	  til	  kunstnerens	  hjemmeside	  på	  baggrund	  af	  dette	  billede.	  	  (5	  min)	  	  
”Tænke	  højt	  øvelsen”	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  Nu	  vil	  rigtig	  gerne	  lave	  en	  anden	  øvelse	  med	  dig.	  Du	  skal	  nu	  med	  denne	  computer	  sidde	  på	  dette	  website	  og	  surfe	  rundt,	  som	  du	  normalvis	  vil	  gøre	  derhjemme.	  Det	  ville	  være	  fedt,	  hvis	  du	  gad	  at	  tænke	  højt.	  Det	  vil	  sige,	  at	  du	  gerne	  må	  beskrive	  og	  forklare	  os,	  hvad	  der	  går	  igennem	  dit	  hoved,	  når	  du	  sidder	  på	  hjemmesiden.	  Fortæl	  hvad	  du	  gør,	  og	  fortæl	  os	  hvad	  du	  tænker.	  Det	  kommer	  til	  at	  tage	  5	  min.	  	  Hvad	  var	  dit	  første	  håndsindtryk	  af	  hjemmesiden?	  	  Hvad	  er	  dit	  helhedsindtryk	  af	  hjemmesiden?	  	  Hvad	  tror	  du	  at	  hjemmesidens	  formål	  er?	  	  Hvad	  tror	  du	  hjemmesidens	  budskab	  er?	  	  Hvad	  synes	  du	  om	  farvevalget?	  	  Hvordan	  er	  det	  at	  finde	  rundt	  på	  hjemmesiden?	  	  Synes	  du	  at	  hjemmesiden	  lever	  op	  til	  de	  forventninger,	  som	  du	  havde	  baseret	  på	  billedet?	  	  Er	  der	  en	  genkendelighed	  i	  mellem	  billede	  og	  hjemmeside?	  	  Nu	  skal	  det	  kortes	  en	  smule	  ned.	  Så	  dine	  oplysninger	  bliver	  mere	  konkrete.	  Vi	  kunne	  rigtig	  godt	  tænke	  os,	  hvis	  du	  gad	  at	  fortælle	  os	  de	  gode	  ting	  ved	  hjemmesiden	  og	  de	  dårlige.	  	  Inden	  du	  går	  i	  gang	  vil	  vi	  rigtig	  gerne	  give	  dig	  nogle	  eksempler.	  	  Kan	  du	  lide	  en	  permanent	  overskrift?	  	  Er	  farverne	  forvirrende?	  	  Kan	  du	  finde	  rundt	  på	  hjemmesiden?	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  Lever	  hjemmesiden	  op	  til	  de	  forventninger	  du	  talte	  om	  tidligere?	  
	  Hvad	  ville	  du	  ændre	  og	  hvorfor?	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Refleksionsark	  og	  formidlingsartikel	  	  Formål:	  	  	  Intentionen	  med	  vores	  formidlingsartikel	  er	  at	  formidle	  vores	  faglige	  konklusioner	  videre	  på	  en	  letlæselig	  og	  spændende	  måde.	  Vi	  mener,	  at	  vores	  resultater	  er	  interessante	  for	  et	  bredt	  udsnit	  af	  den	  danske	  befolkning,	  da	  vi	  konkluderer	  på	  unges	  kultur	  og	  adfærd	  på	  internettet,	  samt	  deres	  krav	  til	  websites.	  Det	  mener	  vi,	  at	  mange	  kan	  relatere	  til.	  Samtidig	  er	  afsenderen	  af	  Design	  1.0	  en	  kendt	  dansk	  street-­‐art	  kunstner,	  som	  vi	  også	  tror	  flere	  danskere	  har	  et	  forhold	  til.	  	  Målgruppe:	  	  Målgruppen	  for	  artiklen	  er	  det	  segment	  af	  af	  den	  danske	  befolkning,	  som	  er	  interesserede	  i	  samfundets	  kultur,	  og	  som	  kan	  relatere	  til	  at	  bruge	  internettet.	  Vi	  forestiller	  os,	  at	  det	  især	  er	  den	  moderne	  dansker	  i	  alderen	  20-­‐60	  år,	  som	  eventuelt	  har	  en	  mellemlang,	  eller	  lang	  videregående	  uddannelse.	  	  	  	  Medie:	  	  	  Som	  medie	  vælger	  vi	  avisen	  Politiken,	  som	  definerer	  sin	  målgruppe	  som	  værende	  de	  moderne	  fællesskabsorienterede(Link:	  http://www.jppol.dk/da/artikler/dagblade/politiken.aspx).	  Vi	  mener	  avisen	  egner	  sig	  godt	  som	  medie	  til	  vores	  formidlingsartikel,	  da	  avisens	  målgruppe	  er	  lig	  vores.	  Samtidig	  da	  Politiken	  tidligere	  har	  bragt	  artikler	  om	  kunstneren	  HuskMitNavn,	  og	  også	  bringer	  konklusioner	  fra	  andre	  akademiske	  rapport.	  Et	  godt	  eksempel	  er	  artiklen	  ”Unges	  ”Facebook-­‐zapperi”	  giver	  ADHD-­‐symptomer”	  (Link:	  http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ECE2303763/unges-­‐facebook-­‐zapperi-­‐giver-­‐adhd-­‐symptomer	  )	  som	  formidler	  konklusioner	  fra	  en	  Ph.D.-­‐aflevering	  om	  unges	  adfærd	  med	  Facebook.	  	  	  Genre:	  	  Vi	  skriver	  vores	  formidlingsartikel,	  som	  en	  nyhedsartikel.	  Det	  mener	  vi	  stemmer	  godt	  overens	  med	  vores	  medievalg,	  som	  i	  høj	  grad	  bringer	  mange	  nyhedsartikler.	  Journalisten	  fra	  det	  tidligere	  eksempel	  på	  en	  artikel	  i	  Politiken,	  har	  ligeledes	  valgt	  at	  formidle	  Pd.H-­‐opgavens	  konklusion	  videre	  i	  nyhedsform.	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Da	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  nyhedsartiklen,	  opbygger	  vi	  vores	  formidlingsartikel	  efter	  nyhedstrekanten.	  Vi	  starter	  med	  en	  rubrik,	  derefter	  en	  underrubrik	  og	  derefter	  selve	  nyheden,	  hvor	  det	  væsentligste	  præsenteres	  først.	  Vores	  vinkel	  i	  artiklen	  er,	  at	  unge	  foretrækker	  en	  kombination	  af	  minimalisme	  og	  et	  unikt	  element	  på	  hjemmesider.	  	  På	  næste	  side	  ses	  vores	  formidlingsartikel.	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Unge vil have minimalisme og  il  ini alis e og 
personlighed på hjemmesider
Et website skal kombinere et simpelt layout med et unikt element. 
Sådan lyder de unges krav til hjemmesider, som de besøger for 
første gang, konkluderer en ny undersøgelse fra RUC
Nu er der måske en opskrift til at give unge internetbrugere et godt indtryk af din hjemmeside.
I hvert fald fortæller en projektrapport fra Roskilde Universitet, som undersøger 20-24 årige 
Københavneres opfattelse af et nyt design af kunstneren HuskMitNavns hjemmeside, at fire ud fire 
interviewpersoner foretrækker et enkelt udseende på en hjemmeside. 
Men også at tre ud af fire vil have et anderledes element, som bryder med minimalismen. 
”Det var en glæde at se, at hans side var enkel. Men til gengæld syntes jeg også, at siden var 
upersonlig” siger 24-årige Maria, som er den ene ud af i alt fire personer, der deltager i undersøgel-
sen. 
Husk et punktum
Undersøgelsen er fra 2014, og handler om hjemmesider. 
Alligevel benytter projektrapporten teori, som er over 30 år gammel, til at forklare de unges krav til 
websitets i dag. 
Medieanalytikeren Roland Barthes siger i sit værk ”Det lyse kammer” fra 1980, at et godt fotografi, 
skal indeholde en kombination af et studium og et punktum. Han mener, at et studium er det 
æstetiske flotte ved et fotografi, og et punktum er det fascinerende og anderledes. Begge dele er 
lige vigtige. Disse tanker om et fotografi benytter projektrapporten til, at forklare de unges holdning 
til en hjemmesides layout. 
23-årige Sofie, som bliver interviewet i rapporten, har også et behov for begge dele. Hun siger: ”Jeg 
kan godt lide, at en hjemmeside visuelt udfordrer en lidt mere. Ellers så syntes jeg at en meget 
minimalistisk hjemmeside kan blive for død og flad.”
En fælles internetkultur
De fire unges adfærd og værdier på internettet er ens. Når de unge tænder deres computer og 
logger på internettet, besøger de alle Facebook som det første. Derefter har de et næsten fast 
ritual, hvor de besøger deres foretrukne websites i en bestemt rækkefølge. 
Rapporten konkluderer, at de fire unges adfærd bygger på en fælles internetkultur. Et kulturelt 
fællesskab, hvor internettet er en jungle med utallige websites, og det derfor er vigtigt at holde fast i 
de hjemmesider man kender og kan lide. Samtidig en internetkultur, hvor det store antal af 
hjemmesider betyder, at de unge kan tillade sig at vælge og vrage. 
Undersøgelsen ser dette som grunden til, at de fire unge har flere layoutkrav til et nyt design af 
HuskMitNavns hjemmeside, såvel som andre websitets.
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